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]. Biologische und morphologische Bemerkungen. 
Die folgende Arbeit verdankt ihre Entstehung einer Anregung 
des Herrn Geheimrats Prof. Dr. Cnu~ in Leipzig. Sie war bereits 
Ende 0ktober 1911 fertiggestellt, konnte aber bestimmter Umst~inde 
wegen bis jetzt nicht verSffentlicht werden. Es sollen darin die 
versehiedenen Formen der ungesehleehtlichen V rmehrung der See- 
nelke (Actinoloba dianthus) besproehen und die daraus resultierenden 
AbnormalitKten einer eingehenden Betrachtung unterzogen werden. 
Von der Farbenpracht der erwlihnten Pflanzentiere mag eine 
kurze Tabelle sprechen: 
Archly f. Entwicklungsmechanik. XXX~'/II. 4 
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Exemplar Mauerblatt Teatakel Mundlippenwfilste 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
unten braun, oben ko- 
baltblau 
braun, weil3e Spitzen, 
darunter liegender 
Mundscheibenteil in 
Neutraltinte 
rosa zart rosa 
gelblich weiB gelblieh weiI3, dureh- 
seheinend 
weiI3, rosa angehaueht gelblich wei6, durch- 
scheinend 
griinlieh zinkgelb, Sop- schmutzig grtinlich- 
tendurehweiBeStrei- I weiB mit weil3en 
fen angezeigt I Ringen 
i 
hell oekergelb I sehmutzig weiB, dureh- 
scheinend 
hell orange dunkel zinnober 
dunkelbraun , sehmutzig weiJ3, darun- 
I ter liogende Mund- 
scheibe bl~tulich- 
! weiB 
schmutzig zinnober rosa, Tentakelgrund in] 
J Neutraltinte 
braun 
lichtrot 
gelblich weil3 
sehmutzig braun 
schmutzig wei~ 
ihell oekergelb 
hell sienna 
hell zinnober, Sehluud- 
rinne weil31ieh 
lichtrot, Schlundrinnen 
in hellem Zinnober 
Dazu treten Exemplare, die nur einfarbig sind, haupts~tchlich 
solehe in sehwach lachsroter Farbe. Auch rein weiBe Tiere sind 
nieht selten. 
Die mit Actinoloba besetzten Muschelsehalen und Steine zeigen, 
dab meist eine Anzahl gleiehgefiirbter Tiere einen bestimmten Platz 
einnehmen2). Diese Tatsaehe ist eine Folgeerscheinung der unge- 
sehlechtlichen Vermehrung. Die Tiere schntiren Teile yon der FuB- 
seheibe ab, die sich regenerieren und kleine Aktinien yon gleicher 
Farbe bilden. 
Unsere Seenelken sitzen scheinbar lest. Wenn man aber ein- 
zelne genau beobachtet, so wird man kleine Ortsveriinderungen wahr- 
nehmen. Es kommt vor, dab Tiere in inniger Gemeinschaft 1/2 Jahr 
lang und noeh l~nger still an einem Orte sitzen. So saBen drei weiB 
geFarbte Polypen mindestens 6 Monate lang auf einer Musehelschale 
beisammen. Aber eines Tages kam in einen yon ihnen ein Wander- 
trieb. Er kroeh aufwlirts and abwi~rts und durchquerte das Beeken 
in allen Richtungen. Es ist nun dutch PARKER 2) die Ansicht geltend 
i) Vgl. PARKER, 1899, S. 49. 
2) 1899, S. 48, Anmerkung. 
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gemacht worden, dab sich kleinere Tiere sehneller bewegten als 
gri~Bere. Dem kann ich nicht beistimmen; denn eine Actinoloba yon 
durehsehnittlich 5 cm FuBscheibendurehmesser kroch am Glase nach 
oben und legte in 24 Stunden durchschnittlich 3 cm zurUck. Eino 
andore yon gleicher GrSBe kroch an der inneren Wand einer grtiBo- 
ren. KonservenbUchse und legte aueh taglich 3 und 4 cm zurUck. 
Unsore oben erwiihnte weil~e Actinoloba, die 12 cm hoch war und 
deren Mundscheibe 9 cm im Durchmossor hatte, war schon einige 
Tage bin und her gekrochen~ ehe ihre Ortsvert~nderunffen gemessen 
wurden. Sie bewegte sich im Seewasserbecken ine Felswand yon 
grobkSrniffom Granit in die HSho und legte da 25 cm in 24 Stunden 
zurUck. Dann ging es auf die Spitze eines unbehauenen Steines 
hinauf~ dutch ein etwa 4 cm tiefes und 5 cm breites Tal auf den 
andern Stein hinUber. Die in 24 Stunden zurUckgelegte Strecke 
betrug wieder ungefiihr 25 cm. Darauf glitt das Tier die Felswand 
hinunter und brachte es auf eine Wegleistung yon 40 cm in 24 Stun- 
den. Das gesohah im Januar. Der Wandertriob hielt noch lango 
Zeit an. Boi andern grtil~oren Exemplaren wurde festgestellt, dab 
dio Durchschnittsleistung bei lebhafter Kriechbewegung auf 1 cm in 
der Stando zu veransehlagen istl, 2). Diese Ortsveriinderung mit der 
FuBscheibe ist aber nicht die einzige~ die beobachtot werden konnto. 
Einige Tiero liiston sich ab und kameu so auf den Grund, dab ihr 
Tontakelkranz dora Boden zugokehrt war. Sie bewegten sich in 
dioser Stollung fort, bis sie an dio Glaswand kamen. Dort saugten 
sie sioh mit dora ~tuBeren Rande der FaBscheibe lost. Man konnte 
zuckonde Bewegungon wahrnehmen, durch welche der Ubrige Toil 
der Fui~scheibe immer mehr dem Glase gentihert win'de. Dann 
krochen die Aktinien am Glase weiter. Vielfach suchten sioh Tiero, 
die auf dem Mauerblatte lagen, in folgender Weiso wieder aufzu- 
richten: Dor nach oben gewendete Toil der FuBscheibe mit dem 
daran grenzenden Stiicke des Mauerblattes schwollen dureh Wasser- 
oinnahmo stark auf und streckten sich nun soweit tiber den andern 
Toil der FuBscheibe hinaus, dab dieser mit Wasser angeftillte Toil 
schweror wurdo und sich langsam nach unten senktea). So bekam 
1) Naeh FLEURE und WALTON (Zoo]. Jahresbericht fiir 1907) bewegt sich 
Metr. dianthus 7 inches am Tage. 
2) Vgl. die Angaben TORREYS iiber Sagartia Davisi [On the Habits and 
Reactions etc.]. 
3) Der Toil des NIauerblattes, welcher der Unterlage auflaff, wurde wahr- 
scheinlich etwas kontrahiert. 
4* 
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die Basis wieder ihre Anheftungsstelle. lqachdem sich das Tier ge- 
ntigend festgeankert hatte, hob es aueh sein Mauerblatt wieder in 
die H(ihe. 
Die Felder yon Actinoloba bltihen nicht zujeder Tageszeit, viel- 
leicht nieht einmal taglieh auf, sondern ihr Entfalten hitngt yon ver- 
sehiedenen Umstanden ab, die wir als Witterungsverhaltnisse im
Wasser bezeiehnen kiinnten. Die aasliJsenden Faktoren hat Bom~ 1) 
zusammengestellt. Es sind gegen 402). Dazu kamen vielleicht noch 
die Reaktionen auf den Luftdruck, auf die DICQUEMARE 3) besonders 
aufmerksam maeht. Er verwendete ine Aktinienart als Barometer, 
gab aber dem Instrumente den Vorzng vor dem Tiere. 
Sehon hier am Anfange miiehte ieh darauf aufmerksam achen, 
dab Actinoloba dianthus nieht der einzige ~ame des Polypen ist. 
Wir finden bei CARLGREN 4) noeh folgende Synonyme: Actinia dian- 
thus, Actinia plumosa, Actinia varians, Cribrina plumosa, .~letridium 
dianthus, Metridium plumosa oder plumosum. Allgemein gebriiuchlich 
sind jetzt die beiden iNamen: Actinoloba dianthus und Metridium 
dianthus. 
Von einer genauen Beschreibung des Tieres ist hier abzusehen. 
Darch eine kurze Charakteristik der Gestalt sollen nur die Bezeich- 
nungen fur die einzelnen Teile gegeben werden. 
Ein zylinderfSrmiges Mauerblatt erweitert 'sieh nach unten und 
geht in die Fal~seheibe tiber. Ein ringi'6rmiger Wulst an der oberen 
Kiirperwand deutet den inneren Sphinkter an: einen Ringmuskel. der 
das Mauerblatt tiber den oberen Teil des Tieres zusammenziehen 
kann. Wie unten der FuB, so bildet oben die breite Mundscheibe 
den Abschlul]. Bei i~lteren Tieren zeigt sie lappenfOrmige Ausbuch- 
tungen (daher Actinoloba). Auf ihr steht ein Kranz yon Fang'armen 
oder Tentakeln, die in Zyklen angeordnet sind. Ihre Zahl kann bis 
zu 1000 betragenS). Von der Mitte der Mundscheibe sttilpt sich ein 
Schlundrohr oder ()sophagus in den KSrperhohlraum hinein. Auf 
seiner Innenflache verlaufen Wtilste in Li~ngsrichtung, die sich oben 
auf der Mundscheibe in einen kleinen Stern ausbreiten. Wir bezeich- 
nen ihren oberen Teil in der folgenden Arbeit als LippenwUlste. 
Das Sehlundrohr ist oben zusammengedrUckt und markiert so die 
1) Les facteurs de la r~traction etc. 
2~ Vgl. auch FISCHER (Zoo1. Jahresber. f. 1888!. 
3) Juin 1776. 
4} 1893, S. 102. 
5 Vgl. CARLGREN, 1893, S. 103. 
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Riehtungsebene. In einem oder aueh in alien beiden Winkeln zeigt 
es eiue yon der andern Innenfl~tehe v rsehiedene Struktur. In diesen 
Schhndrinnen oder Siphonoglyphen bewegt sich gewShnlieh ein 
Wasserstrom, w~thrend der andere Teil des Osophagus geschlossen 
ist. Oben bildet die Siphonoglyphe inen Teil des erw~thnten Sterna 
and wird hier yon zwei stark ausgebildeten Lippenwtilsten begrenzt. 
Sie nimmt so krag'enf6rmige Gestalt an. Das ganze Tier besteht 
aus drei KSrperschichten. AuBen liegt das Ektoderm, innen das 
Entoderm, und die Stiitzschicht bildet das Mesoderm oder die Meso- 
gltia. Wie in einer Mohnkapsel verlaufen Seheidew~tnde oder Septen 
yon der KSrperwand nach dem Sehlundrohre hin. Sind sie mit diesem 
verbunden~ so heiBen sie vollst~tndig, im andern Falle unvollst~tndig. 
Die Septen treten mit wenig Ausnahmen paarig auf. Der Raum 
innerhalb eines Paares wird als Binnenfach, Septalraum, loge be- 
zeiehnet. Zwisehen den Paaren liegen die Interseptalr~tume, Zwisehen- 
f~cher oder interloges. An jeder Septe zieht sieh eine Muskelwulst 
yon oben nach unten. Auf Querschnitten hat sie die Form einer 
Fahne und wird darum Muskelfahne geuannt. Das Mesoderm ver- 
zweigt sich in ihr baumfSrmig. Liegen die beiden Muskelfahnen eines 
Paares einander zug'ekehrt, so redet man yon gewtihnlichen oder 
nichtdirektiven Septenpaaren. Sind jedoch die Muskelwlilste an den 
AaBenwanden des Septenpaares angeheftet, so wird dieses als Rich- 
tungsseptenpaar oder als direktives Paar bezeichnet. Jede Sehlund- 
rinne steht mit einem solchen Richtungsseptenpaare in Verbindung. 
Sind zwei oder mehrere Schlundrinnen vorhanden, so treten dem- 
entspreehend aueh mehrere Riehtungsseptenpaare auf. An den Ran- 
dern der unvollst~tndigen Septen oder auch an den vollst~ndigen 
Septen unterhalb der Osophagusanheftung treten gewundene WUlste, 
Meseuterialfilamente auf, welehe in gewisser Beziehung zur Verdauung 
stehen. Dann heftet sich an die Septe gewtihnlieh noch ein langer 
~qesselfaden, eine Akontie an. Sie wird dutch eine versehliel~bare 
Offuung des Mauerblattes, Cinclide genannt, nach auBen geschleudert. 
Die Septen sind yon inneren und ~tuBeren Septalstomata durehbrochen. 
Diese dienen wahrscheinlich zum Ausgleieh des FlUssigkeitsdruckes 
innerhalb der Aktinie, vielleieht auch der freieren Bewegnng der 
Akontien. 
Will man die eigenttimliehen Lebens~tul]erungen d rAktinie be- 
obachten, so gesehieht das am besten, wenn das Tier stark gereizt 
wird. Dann zieht sieh der Tentakelkranz zurUck, und der Sphinkter 
mi t  dem angrenzenden Mauerblatte wt~lbt sich langsam darUber bin- 
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weg, etwa so, wie man einen Brotbeutel zusammenzieht. Es dauert 
nicht lange, so werden an dem Mauerblatte ()ffnungen sichtbar. WeiBe 
Massen bewegen sich unter der Ki~rperwand aufwarts und abwarts, 
und in einem Augenblieke kommt eine weiBe Akontie aus der ()if- 
hung heraus. Sie wird zunaebst als eiue Schlinge ausgeschossen. 
Erst dann, wenn diese weir genug aus der KSrperwand herausgetreten 
ist, wird auch die Spitze des Nesselfadens frei. Diese Verteidigungs- 
waffen werden aueh dutch andere Li~cher im Mauerblatte beraus- 
gepreBt, so dab ein stark gereiztes Tier tiber und Uber yon F~den 
bedeekt ist. Sie dringen dureh die Ful~sche!be, wenn das Tier ab- 
geliist wird, und kSnnen dutch ()sopbagus und Tentakelspitzen aus- 
treten. Es ware hierbei die Frage zu eri~rtern, wie die 0ffnung der 
Cineliden erfolgt, ob dureh Spanngng der Wand oder je einen be- 
sonderen Sphinkter, oder ob das Mesoderm eine lebende Schicht ist, 
die derartige Verlagerungen bewirken kann. DaB die 0ffnungen icht 
eine Folge yon Spannungserscheinungen sind, glaube ieh einem Quer- 
schnitte eines kleinen Tieres entnehmen zu kSnnen. ~'icbt nur an 
der Stelle, wo die K(irperwand infolgc der Spannung verdUnnt ist, 
sondern aueh an der gegeniiberliegenden, stark verdickten Stelle wird 
sie yon Cineliden durehbroeben. Bei der Frage, ob das Mesoderm 
eine lebendige Sehieht sei, mSebte ich mich der Annahme FAtmOTSl) 
ansehlieBen, der die Frage bejaht. 
Die ausgesehleuderten ~qesseli'aden bewegen sich laugsam. Sie 
rollen sieh ein und wieder auf und zeigen aueh Kriecbbewegungen. 
Es kommt haufig vor, dab sie abreiBen. So ftihren sie langere Zeit 
ein selbstandiges Leben. Unterbleibt eine Wiederholung des Reizes, so 
werden die Akontien langsam dutch die Cincliden eingezogen. Der 
Sphinkter erweitert sieh, und der Tentakelkranz breitet sicb wieder 
aus. Die Tentakeln stehen niebt nnbedingt ruhig, sondern schwanken 
unaufhiirlich dureheinander und tasten so das Wasser in ihrer Um- 
gebung ab. StliBt dann ein kleines Tier gegen die Tentakelspitzen, 
so wird es [dutch einen, heftigen Ruck des Fangarmes naeh der 
Mundseheibe geworfen. Es hat vielleieht eiuen heftigen Sehlag yon 
den ~esselfiiden des Tentakels erhalten und ist ftir den Augenblick 
gel~ihmt, so dab es yon dem Wasserstrom in die Siphonoglyphe hinein- 
gerissen wird. Im Aquarium des Zoologisehen I stituts zu Leipzig 
wurden die Aktinien nicht dieser zut'alligen Ernahrungsweise iiber- 
lassen, sondern yon Tag zu Tag mit dem Fleisch yon Mytilus oder 
') S. 367. 
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aueh mit Pferdeherz geftittert. Die Tiere, die wir liingere Zeit im 
Aquarium gehalten und gut erni~hrt hatten, untersehieden sieh dann 
yon denen, die wir aus dem Meere bekamen, gewiihnlich dadureh, 
dab ihre Tentakel am der Spitze breit waren, wKhrend die neu an- 
gekommenen Tiere dUnne Tentakelspitzen aufwiesen. Die Fleiseh- 
stUeke wurden auf die Mundscheibe gelegt. Das Tier griff aber nieht 
mit den Fangarmen zn, um die StUcke in den Mund zu bef6rdern, 
sondern einzelne Tentakel neigten sich nut leieht tiber das StUck, 
um es zu betasten oder die Fiiden aus den bTesselkapseln loszn- 
schieBen. Es war ein starker Wasserstrom, besonders in der Sehhnd- 
rinne bemerkbar, dutch den das StUck langsam in die Tiefe befSrdert 
wurde. Von Zeit zn Zeit stieBen die Tiere abgerundete Schleim- 
ballen dureh den Osophagus aus, die wahrseheinlieh die unverdau- 
lichen Nahrungsreste nthielten. Wurde ein Tier kurz naeh der 
Nahrungsaufnahme stark gereizt, so gab es die Fleischsttieke wieder 
yon sieh. 
Der Nahrungsumtrieb ist bei Actinoloba dianthus wegen der Halb- 
durehsiehtigkeit des Mauerblattes gut zu beobaehten. Zu diesem 
Zweeke wurden die Tiere schrag yon unten stark durehliehtet. Die 
Richtung, die der Umtriebsstrom einsehhg, lieB sich deutlieh an der 
Wanderung kleiner Partikel erkennen, die er mit sieh fortriB. Es 
wurde beobaehtet, dab ein Wasserstrom dureh die Siphonoglyphe in 
das Tier eintrat. Dann wandte er sieh naeh dem Mauerblatte hin 
nnd stieg an dessert Wiinden in die Hi, he bis zum Rande der Mund- 
seheibe. Hier trat er in die Tentakel hinein, durehfloB diese bis zur 
Spitze und kam wieder zurUek. Er ging dann unter der Mundseheibe 
weg nach dem ()sophagus zu, wobei kleine Abweiehungen ach der 
Siphonoglyphe hin beobachtet wurden. An der Wand des ()sopha- 
gus entlang stieg er wieder naeh unten. 
Bei einem horizontal stehenden Tentakel bewegte sieh der Strom 
in dem nach unten gekehrten Teile naeh der Spitze bin und im 
oberen Teile wieder zurtick. Oft wurden kleine Nahrungspartikel 
dutch den unteren Strom in den Tentakel hineingetragen, liefen dann 
his zur Spitze, wendeten dort um und gingen in dem oberen Strome 
wieder nach der Mundseheibe zurUck. Dureh ihre Sehwere sanken 
sie und kamen wieder in den unteren Strom. So wurden sie mehrere 
Male in dem Tentakel him und her beF6rdert. Noeh interessanter 
waren die Wirkungen des doppelten Stromes, wenn ein kleiner Teil 
einer Akontie in den Tentakel versehlagen wurde. Hatte sich dieses 
Stuck ringf0rmig aufgerollt, so lag der nntere Teil des Ringes in 
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dora Strome, der naeh der Tentakelspitze hinstrebte, der obere Tell 
dagegen in dem, der yon der Tentakelspitze zurUckkehrte. Der 
untere Teil der Akontie wurde infolgedessen nach vorn gedr~ingt, der 
obere nach der Basis des Tentakels. So entstand ein Rotieren des 
Ringes um seine horizontale Achse, das oft liingere Zeit beobachtet 
werden konnte. 
l)ber die Reaktion des Tieres auf Nahrung and andere Kiirper, 
sowie tiber die dabei auftretenden Ermlidungserscheinungen hat PA~- 
KER i) gearbeitet. 
Actinoloba d~nthus gehSrt nnter die Sagartidae, die sich be- 
senders dutch den Besitz yon Akontien auszeichnen~). Trotz ver- 
sehiedener Einw~tnde reehnet man diese Gruppe unter die Hexak- 
tinien, wiewohl eine Sechsstrahligkeit verhaltnismiil~ig selten ist. Wir 
finden neben dieser aueh 4-, 5-, 7- and mehrstrahlige Formen. Die 
in den letzten Jahrzehnten angestellten Untersuchungen haben er- 
geben, dab diese Eigenttimlichkeit dutch die ungeschlechtliche V r- 
mehrnng bedingt ist. Die Einordnung steht bis heute noeh nicht 
vollsti~ndig sicher, weil man die gesehlechtlich erzeugten Tiere nieht 
bestimmt yon den Ubrigen unterscheiden kann. Man nimmt an, dab 
die regelmiiBig sechsstrahligen Formen mit zwei Schlundrinnen die 
gesehlechtlich erzeugCe Generation vorstellena). Die Entwicklung ist 
bier nur his znm Planalastadium verfolgt wordena). 
Unter den Actinoloba- (Metridium-) Arten gibt es besonders drei, 
die einander sehr nahe stehen. Das ist znni~chst nnsere Aktinie 
Actinoloba dianthus, die ihre Heimat in der ~ordsee hat, dann Me- 
tridium marginatum, das den amerikanischen KUsten des Atlantischen 
Ozeans angeh~rtS)~ und zuletzt Metridium fimbriatum in den kali- 
fornisehen Meeren. In dieser Arbeit babe ich reich den Annahmen 
VERRmLS and TORREYS angeschlossen: die alle drei als identisch 
[practically identical: TORlCEY~)] erkl~iren and annehmen, dab diese 
drei Spezies ohne Zweifel allein wegen ihrer weiten geographischen 
Separation unterschieden worden sind7). Dazu glaubte ich bereeh- 
1) March 1896. 
~) Vgl. CARLGREN~ 1893, S. 86. 
8) Siehe HA~, 1905. Vgl. dag. TORREY, 1902. HAMMATT (durch Regeneration 
entstandene Junge yon Metr. marginatum unterscheiden sich durch ihre br~unliche 
Farbe yon den durchscheinenden Ju gen, die veto Ei aus entwickelt sind;. 
4) Vgl. McMv~mc~, On the development of the Hexactiniae. 1891. 
~) Vgl. McMuRRIC~, Report on the Actiniae... Albatross 1887/88. 
6) ~898, S. 1. 
~) Vgl anch CARLGREN, 1904, Studien usw. S. 3. 
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tigt zu sein, weil sich die Vorgiinge, die ftir Metridhtm arginatum 
und M. fimbriatum festgestellt worden sind, fast ohne Ausnahme auch 
aufM. dianthus Ubertragen lassen. Ich bin mir dabei wohl bewuBt, 
dab die Autoren einige kleine Untersehiede zwischen den einzelnen 
Spezies festgestellt haben, glaube aber, dab diese Differenzen kein 
Hindernis bilden werden, die drei dennoch als eine Spezies anzu- 
nehmen. So macht PARKER1) darauf aufmerksam, dab bei doppelten 
Exemplaren yon Metridium ma~yinatum jeder der zwei Teile unge- 
f~thr yon derselben GrSBe ist, so dab man yon einer itqualen Teilung" 
reden kann. Bei Metridium fimbriatum findet dagegen TORREY eine 
Teilung, die mehr un~tqual, als iiqual ist. Diese kleinen Versehieden- 
heiten sind aber kein Beweis far die Ungleichheit tier Spezies. Die 
Untersuehungen~ die in der Abhandlung tiber die Doppeltiere nieder- 
gelegt sind, werden diese Behauptung stUtzen. 
Bei tier Prliparation der Tiere kam die TULLSE~Gsche Methode 
in Anwendung. Die Polypen wurden erst mit Magnesiumsulfat be- 
t~tubt, dann dureh Zusatz yon stark verdUnnter Chromessigs~ture fixiert 
und in Paraffin eingebettet. Hierbei fiel auf, dab der Schleim das 
Paraffin stark am Eindringen hinderte, so dab die StUcken und Tiere 
eine abnorm lange Zeit im Paraffin bleiben mnBten. Die Schnitte 
wurden mit dem Mikrotom bergestellt und mit Hiimalaun und Borax- 
karmin gef~trbt. 
2, Bildung des (}sophagus bei regenerierenden LazerationsstUcken yon 
Actinoloba dianthus. 
In der Aktinienliteratur der letzten Jahre ist ein Problem wieder 
aufgetaucht, das schon l~ingst geltist schien. Es handelt sieh um 
die Frage, wie der Osophagus bei LazerationsstUcken a gelegt werde, 
ob er entodermaler oder ektodermaler Abstammung sei. In der Zeit, 
als die Keimbliittertheorie fast unumschr~inkte G ltung hatte, galt es 
i'~r ausgemacht, dab das Schlundrohr dureh eine EinstUlpung vom 
Ektoderm aus entstehen muB. Diesen Standpunkt vertritt auch 
ASBRES in seiner bekannten Arbeit: Intorno alla scissiparit~ delle 
attinie. Er beschreibt die Entstehung des 0sophagas etwa so2): 
Das FuBseheibenstuck, aus dem ein junges Tier entstehen soll, wird 
nicht abgeschnUrt, sondern abgerissen. Diese Abreil]ung bezeichnet 
er mit dem viel angewendeten Namen Scissiparith. An der Ab- 
i) 1899, S. 50. 
-~) S. 143. 
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trennungsstelle entsteht eine klaffende Wunde, die zum Teil verheilt, 
zum Tell jedoch often bleibt. Die R~nder des Mauerblattes und der 
Fu•scheibe haben hier alas Bestreben, sieh nach innen einzurollen. - -  
Bis jetzt lag die WundSflhung an der Seite des StUckes~ dem Mutter- 
tiere zugekehrt. Durch einen Waehstumsr wird aber diese 
Offnung immer hSher gehoben, bis sie endlich an der Spitze steht. 
Mittlerweile wurden ihre R~inder noch welter in den KSrperhohlraum 
hineingestUlpt, so dab sie den Osophagus bilden, l~ach dieser An- 
nahme wiire die SchlundrohrSffnung welter nichts~ als die ursprUng- 
liehe WundSffnung des LazerationsstUckes. Da sieh die Mauerblatt- 
r~inder nach innen geschlagen haben, so muB das Schlundrohr im 
inneren Teile yon Ektoderm ausgekleidet sein, wiihrend die nach 
dem KSrperhohlraum gelegene Seite aus Entoderm besteht. Zwisehen 
beiden liegt die MesoglSa, welche die StUtzschicht bildet. Andere 
Autoren stellen sich auf den gleicben Standpunktl). 
Die Annahme, dab die Auskleidung des Osophagus ektodermaler 
Abstammung sei, stand auch deswegen fest; weil sie mit der Schlund- 
rohrentwieklung bei geschlechtlich erzeugten Tieren sich im Ein- 
klang befand2), l~ur fur die geschlechtlich erzeugte Generation yon 
Actinoloba dianthus und wenige andere ist dieses Stadium noch nicht 
erforseht. 
Im Jahre 1902 verSffentlichte ANNAH PUTNA~I HAZEN eine be- 
merkenswerte Abhandlung tiber: The Regeneration of an Oesophagus 
in the Anemone Sagartia luciae~ die den landli~ufigen Ansichten tiber 
die ()sophagusbildung entgegensteht. HAZE-~" belegt die Ergebnisse 
ihrer Untersuchung mit einer Reihe yon Zeichnungen, die aus Schnitt- 
serien yon regenerierenden StUcken genommen sind. Danaeh voll- 
zieht sieh die Bildung des Schlundrohres in folgender Weise: ~qach- 
dem das StUck abgerissen ist, verlSten sich die R~tnder, und die 
Wunde verwiichst vollst~tndig. Nach einiger Zeit treibt die meso- 
dermale Sehieht eine AusstUlpung nach dem Gastralraume in der 
Form eines Hohlzylinders. Dieser sehiebt zugleich das Entoderm 
vor sich her. Das Ektoderm dagegen bleibt vi~llig in Ruhe und zeigt 
keine bemerkenswerte Faltung. Bei L~tngsschnitten rhalten wir dann 
folgendes Bild: Das auf der HShe der KSrperwand liegende Ekto- 
derm ist viillig glatt. Darunter liegt das Mesoderm, das ebenfalls 
glatt verliiuft. Aber an zwei Stellen verliingert es sich nach dem 
t) Vgl. MOSZKOWSKI. 
~) Vgl. ~ICMURR~CH, On the development etc. 1891; KOWALEWSKY u. MARION; 
W1Lso~; die Einleitung bei FAUROT; APPELLSFr, 1900. 
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KSrperhohlraum, so dab dieses Gebilde auf dem Schnitte einer 
Wi~seheklammer ~thnlieh sieht. Das Entoderm ist dann an diesen 
zwei Punkten durch das auswaehsende Mesoderm naeh unten ge- 
dr~tngt. Auskleidung wie Umkleidung des neugebildeten ()sophagus 
sind hier entodermal. - -  Das Sehlundrohr ist in jiingeren Stadien 
nut angedeutet, vergrSBert sich abet" im Laufe der Entwicklung. 
Dann wird die tiber seinem Hohlraum liegende Wand immer dUnner 
uud brieht endlich durch. Somit tritt das Ektoderm nur bis an den 
Rand des Rohres heran, hier aber beginnt das Bereieh des Ento- 
derms. 
Durch eine neuere Arbeit yon FAUROT gewinnen die Ansiehten 
HAZE~S immer mehr an Boden. Dieser Autor maeht es wahrschein- 
lieh~ dab bei der ()sophagusentwieklnng yon gesehleehtlieh rzeugten 
Tieren aueh das Entoderm beteiligt ist. Das Sehlundrohr ist bier 
naeh der ventralen Seite der Planula hin verlagert und wird ventral 
yon dem Mauerblatte, lateral yon dem ersten Septenpaare begrenzt. 
Dorsal ist es vielfaeh often. Sein Durehsehnitt gleicht also einem 
Hufeisen. Die innere Auskleidung ist ekto-, die Umkleidung ento- 
dermal~). An gewissen Stellen wird das Sehlundrohr gesehlossen, 
indem das Entoderm tiber die schlitzF6rmige ()ffnung hinwegwuchert. 
Ein Durchschnitt zeigt jetzt die Mesodermschicht noch in Hufeisen- 
form. Die innere Schlundrohrsehicht besteht ventralwarts aus Ekto- 
derm, dorsalw:,irts dagegen aus Entoderm, und auBen nmschliel]t das 
Entoderm das Ganze. Diese Ergebnisse stimmen also mit den iilteren 
Annahmen tiber die Schlundrohrbildung ieht Uberein~ sondern ahern 
sieh den Angaben HAz~:~s. 
Da CARLGREN 2) auf Litngsschnitten das Schlundrohr als eine 
wohlbegrenzte~ obgleich nicht tiefe Einsenkung des Ektoderms -- 
ohne Durchbruch nach dem Gastralraume - -  gefunden hat 7 kommt 
er zu dem Schlusse: Das Schlundrohr der LazerationsstUeke kann 
auf zweierlei Weise angelegt werden: 1) durch Bildung eines inneren 
meso-bzw, entodermalen Rohres im Gastralraume und sekundiiren 
Durehbruch der oberen, nicht gefalteten KSrperwand; 2) dureh Ein- 
stttlpung und Durehbrueh einer unteren SchlnndrohrSffnung. Uber 
die herrsehende Unklarheit auf diesem Gebiete kann die RUcksicht 
darauf, dab die Ergebnisse an verschiedenen Tierspezies aufgestellt 
wurden, nieht hinweghelfen. 
1) Vgl. S. 373. 
2) Studien nsw., 1904, S. 18. 
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Die folgenden Beobaehtungen wollen einen Beitrag zur LSsung 
der Frage liefern. 
Den Ausgangspunkt far die Untersuchung mSgen die Zeich~ 
nungen und Angaben yon ANDRES bilden. Dieser Autor meint, dab 
die WundSffnung des LazerationsstUckes nicht vollst~indig verheile, 
sondern, durch Wachstumserseheinungen in die H~he gehobenx sich 
bier durch weitere EinstUlpung der Mauerblattr~inder zum definitiven 
Sehlundrohre ausbilde. Er stellt darum auf Tafel VII zwei Zeich- 
nungen nebeneinander. Die eine rahrt yon einem LazerationsstUcke 
her, bei dem sieh die Wunde noch nicht geschlossen hat. Die Wund- 
r~inder haben sich aber genKhert und einw~irts gekrUmmt. In der 
zweiten Zeichnung ist der weiter ausgebildete Osophagus oweit in 
die H~he gerackt, dab er fast die Spitze einnimmt. In bezug auf 
das Alter dcr beiden regenerierenden Stiicke wird angegeben, dab 
das eine ungeFahr 4 Tage, das andere etwa 18 Tage alt ist. Es 
liegt also eine Regenerationszeit yon 2 Woehen dazwisehen. In dieser 
Zeit kann maneherlei mit dem Stacke vorgegangen sein. I~ach den 
Besehreibungen yon Sagartia luciae durch HAz~- miissen wir wenig- 
stens annehmen, dab ein Vcrwachsen der Mauerblatt- und Full- 
seheibenr~inder stattgefunden hat1). 
Wir verfolgenjetzteinvomFuBseheibenrande kUnstlich abgetrenntes 
Stack yon seiner Absehneidung bis zum Entstehen der ersten Tentakel. 
l~aehdem tier Full des Tieres sieh an eine Glasseheibe angeheftet 
nnd weir ausgebreitet hat, wird mit einem scharfen Messer ein ring- 
fSrmiges Stack parallel zur Peripherie abgesehnitten a d dieses dutch 
Quersehnitte in einzelne StUeke zerlegt. Die Oberflfiche des Mauer- 
blattfragmentes i t zun~ichst glatt, beginnt sieh aber bald nach der 
Operation wellenf~rmig zu heben. Die Peripherie bleibt fest ange- 
heftet, wahrend sich die FuBscheibc yon der Region des Schnittes 
etwas zuraekzieht. Das Mauerblatt bildet bier eine kleine Wulst 
and senkt sieh tiber die Wundstelle herab. Die FuBseheibe kommt 
ihr ein wenig entgegen. Die Akontien bewachen solange den Ein- 
gang, bis sich die Wunde gesehlossen hat. Unterdes zieht sich das 
StUck ringfiJrmig zusammen - -  soweit das geht. Dutch diese Ope- 
ration wird einesteils die WundSffnung verkleinert, andernteils ind 
die quergestellten Septen um ein Zentrum geordnet worden. Be- 
trachtet man das Stlick naeh einer Reihe yon Tagen, so laBt sich 
in der Iq~ihe der fraheren WundSffnung, dort, wo meist auch eine 
1) Vgl. dagegen HAZEN, S. 593. 
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Neubildungszone angelegt wurde, eine kleine Spitze erkennen. Das 
ganze Gebilde sieht jetzt aus wie ein Kegel, dessert Spitze nach unten 
gezogen wurde. Nur in se]tenen F~illen erreieht diese das :Niveau 
der FuBseheibe, aber fast stets ist sie zur Seite geneigt. Fertigt 
man in diesem Stadium L~ingssehnitte, so darf die Spitze nicht auf 
der H(ihe des Sttickes gesucht werden. Dareh Wachstum wird das 
distale Ende immer weiter in die HShe gehoben, steht eine Zeitlang 
horizontal und richtet sieh dann vollstiindig auf. Das StUck gleieht 
jetzt einem aufrechtstehenden Kegel. Ich habe Tiere gefunden~ die 
das ZwSlftentakelstadium bereits weit Uberschritten hatten, aber noch 
horizontal stehende Spitzen aufzeigten. 
Wir kommen auf die Frage der ()sophagusbildung zurUck. Einige 
Tause•d Liingsschnitte warden zu diesem Zwecke durchgesehen. Sie 
waren so orientiert, dab die Sehnittebene yon der Neubildungszone 
naeh der gegenUberliegenden S ite ging und so aueh die tiber die 
Neubildungszone sich hinabneigende Spitze traf. Die StUeke waren 
in allen Altersstufen, yon einigen Tagen bis zu 3 Wochen hinauf. 
Bei allen diesen Schnitten war keine Einstiilpung des Mauerblattes 
zu sehen. Das Ektoderm lag im allgemeinen glatt iiber der StUtz- 
schicht. Viele Sehnitte zeigten auch Verhiiltnisse, wie sie durch 
HAZEX beschrieben sind. Von der Mesodermschicht gingen oftmals 
zwei zinkenf0rmige Auswtichse in den KSrperhohlraum hinein. So 
entstand ein Gebilde, das, wie schon oben erw~hnt, einer Wiisehe- 
klammer ~hnlich sah. Innen wie auBen war es yon Entoderm iiber- 
zogen. Eine andere Angabe HAZENS, dab sich bei dem ausgebildeten 
0sophagus noeh deutlieh die Schlundrohrauskleidung yon dem auBen 
hinzutretenden Ektoderm unterscheiden liiBt and dureh eine ~lber- 
gangsschicht langsam in dieses Uberlituft, kann ieh ebenfalls be- 
stiitigen. Es wurden Tiere geschnitten, die einen kleinen Tentakel- 
kranz und infolgedessen auch das Schlundrohr ausgebildet hatten. 
Die Fiirbung geschah mit Boraxkarmin und H:,tmalaun. Indem mit 
dem Rot etwas Uberf~trbt worden war, zeigte die Ektodermschieht 
einen Schein yon Lila, whhrend sich die innere Schlundrohrschicht 
deutlich abhob und intensiv blau gef~trbt war. Die Ubergangszone 
lag am oberen Rande des Schlundrohres. In drei Haupttatsachen 
stimmten die LazerationsstUcke yon Actinoloba genau mit den durch 
H.~zEs beschriebenen yon Sagartia luciae tiberein: 
1) Es war kein Schlundrohr durch EinstUlpung gebildet. 
2) KIammerfSrmige Ausbuehtungen mit anliegendem Entoderm 
zeigten sieh auf Litngsschnitten. 
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3) Bei jungen Tieren mit ausgebildetem Sehlundrohre hob sieh 
die Schieht, die das Sehlundrohr auskleidete, deutlieh von dem Ekto- 
derm der Mundseheibe ab. 
Bedenken kamen zunachst in bezug auf die Fi~rbung. Von riehtig 
gefi~rbten Quersehnitten war ieh gew(ihnt, dab eine dreifache Fi~rbunff 
zustande kam. Das Ektoderm farbte sich blau, die StUtzlamelle rot 
und das Entoderm lila. Bei den erwlthnten Sehnitten war mit Rot 
UberFarbt worden. Da war das Ektoderm etwas lila, das Entoderm 
ging infolgedessen oeh einen Schein mehr in alas Rot hiniiber, abet 
- -  die innere Auskleidung des Sehlundrohres war intensiv blau, 
dokumentierte sieh dutch ihre Fitrbung also weder als Entoderm noch 
als Ektoderm. 
Dann abet das sehwerste Bedenken: Stellt man sieh vor, dab 
alas Mesoderm in der Form eines Hohlzylinders in den Gastralraum 
hineinwitehst, so muB bei einem Schnitte, der dutch die Mitte des 
Rohres gelegt ist, die Gestalt einer zweizinkigen Gabel, bzw. die 
Form einer Klammer zum Vorsehein kommen. Das war auf uusern 
Bildern tier Fall. Geht man in der Schnittserie weiter, so mttssen 
- -  da die EinstUlpung ein Rohr dars te l l t -  die beiden Zinken immer 
niiher aufeinander Ucken, bis sie zuletzt miteinander verschmelzen 
und dann versehwinden. Dieser Vorgang soll nach beiden Seiten 
hin tier gleiehe sein. Das aus der Uberlegung entstandene Resultat 
stand aber im Widersprueh mit der Wirkliehkeit. Die Zinken nitherten 
sich gewtihnlieh nicht, sondern zeigten oft alas Bestreben, noch weiter 
auseinander zu gehen oder im Mauerblatte zu versehwinden. Von einem 
eingestUlpten Rohre kann dann nicht geredet werden. Es sind zwei 
aus dem Mauerblatte hervorragende Streifen, die sieh gew~hnlich 
eine li~ngere Strecke hindurch verfolgen lassen. An einigen Schnitten 
verliingern sie sich und entpuppen sieh als sin Septcnpaar, das unter 
dem Mauerblatte hinstreicht. Das war aueh der erste Eindruek, als 
mir die Zeiehnungen yon HAZEN ZU Gesichte kamen. Die beiden 
hervorgestUlpten Spitzen des Mesoderms und Entoderms bilden also 
nieht den Durehsehnitt dureh das entstehende Schlundrohr, und wir 
sind daher nieht gezwungen, eine entodermale Auskleidung des ()so- 
phagus anzunehmen. Die Schnitte zeigten aber, dab die Wunde voll- 
standig gesehlossen wird. Wit stimmen in diesem Punkte den An- 
gaben HAZE~S ZU. 
Bei der Durchsicbt der Schnitte von alteren LazerationsstUcken 
war manchmal aufgefallen, dab das Ektoderm, welches sonst den 
KSrper glatt Uberzog, an einzelnen Stellen sieh wellenfSrmig erhob 
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und senkte. Diese Partien f~rbten sieh intensiver blau. Es wurden 
jetzt Schnittserien yon solehen StUcken angefertigt, die s hon einige 
Tentakel hatten oder die --  nach den ~NachbarstUeken zu urteilen - -  
bald den ersten Tentakel ausstUlpen sollten. So ergaben sieh Bilder 
wie das, welches in Fig. 1 dargestellt ist. Das Ektoderm ist nieht 
vollst~tndig latt, sondern hat Falten und zeigt yon tier Stelle an, 
wo diese beginnen, aueh eine intensiv blaue F~rbung. Zugleich l~tflt 
sich beobaehten, dab in der Region der Ektodermfaltung eine Ein- 
senkung Platz greift. Die blaue Farbe hat sich in langovalen und 
nahe beieinander stehenden Kt~rpern aufgestapelt. Das sind DrUsen- 
zellen, die gerade hier in grol~er Zahl neu gebildet werden. 
Wir sehen also, dab inner- 
halb des glatt liegenden Ekto- Fi~. 1. 
derms, an der ehemaligen und 
jetzt gesehlossenen Wundstelle, 
fast unvermittelt eine Zone star- 
ken Wachstums auftritt, die zu- 
n~chst eine starke Wellung des 
Ektoderms bewirkt. Wenn diese 
nieht mehr ausreieht, um fur alas 
neugebildete Gewebe Platz zu 
schaffen, so dr~ngt die Schieht 
naeh innen und bildet zun~tchst 
eine grubenft~rmige Einsenkung, 
die sieh vertieft (Fig. 1), dann ein 
Rohr, das unten noeh gesehlossen 
ist, bis es in einer sp~teren P riode darchbricht, und der Osophagus 
ist gebildet. Seine Auskleidung muff dann dem Ektoderm zuge- 
rechnet werden. 
Wenn wir das Gesagte Uberblicken, so wird uns erkl~irlich, in- 
wiefern es einigermaflen Schwierigkeiten machte, die Schlundrohr- 
einstUlpung zu beobaehten. Zun~chst ist das regenerierende StUck 
beseh~ftigt, die durch alas Abreil]en erhaltenen Wunden wieder zu 
heilen. Dann ist es n~tig, die Septen um ein Zentrum zu ordnen, 
eine Neubildungszone anzulegen und eine Spitze zu bilden. Es ist 
datum begreiflieh, dab die Sehlundrohreinstiilpung sehr weit hinaus- 
gesehoben wird. Sic gesehieht erst kurz bevor die ersten Tentakel 
erseheinen. Es ist m~glieh, dab in manehen F~tllen die Einsttilpung 
noeh im Gange ist, wenn die ersten Tentakel auftreten. Der Vor- 
gang scheint nut wenige Tage in Ansprueh zu nehmen, w~,ihrend die 
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Ausbildung bis zu diesem Stadium nach meinen Beobachtungen tiber 
einen Zeitraum yon 2--5 Wochen sich ausdehnen kannl). Welche 
Faktoren fUr die Dauer maBgebend sind, ist noch nicht mit Bestimmt- 
heit zu sagen. Sieher spielt die Gr~iBe des StUckes eine wichtige 
Rolle. Es kann aber auch sein, dab die Art des Abreil]ens, viel~ 
leicht aueh Temperaturunterschiedc, den Rhythmus der Regeneration 
beeinflussen kSnnen. 
Wenn ich mit einigen Worten noch auf die erwlihnte Abhand- 
lung FAUROTS zurUekkommen darf, so mSchte ich die Anfrage stellen, 
ob das ein Schlundrohr ist, was FAUROT als ein solches bezeichnet. 
Ich kann in den Seitenw~tnden, die mit der ventralen Kiirperwand 
das Sehlundrohr bilden sollen~ weiter nichts sehen, als die beiden 
zuerst erscheinenden, in ihrem unteren Teile vielleicht gespaltenen 
Septen2). Macht man diese Annahme, dann ergibt sich yon selbst, 
dab dorsal das Binnenfach eine ()ffnung haben muB. /~un kann es 
vorkommen, dab sieh die Septen mit ihren freien Enden niihern, so dab 
die Entodermschichten sich bertihren. Hier fliel~t dann Entoderm 
mit Entoderm zusammen und schlieBt das Binnenfach dorsal ab. Es 
bleibt noch die Frage, wie das Ektoderm in das Binnenfach inein- 
gekommen sein soll. Hier muB ich annehmen, dab das vermeintliche 
Ektoderm gar kein solehes ist, sondern dab aneh dieses Binnenfach 
eine Entodermauskleidang hat. Nach meinen Erfahrungen kSnnen 
F~trbemethoden auf versehiedene Stellen einer einzigen Sehicht ver- 
schieden .einwirken, so dab eine Verwechslung leicht ist. Ob bier 
versehiedene Verteilung and Differenzierung der Sehleimzellen oder 
auch das Alter des Gewebes in Betracht gezogen werden mUssen, 
lasse ich dahingestellt. Es soll hier tiber die Deutung durch FAUROT 
kein endgi|ltiges Urteil geF~illt, sondern nut auf die offene Frage hin- 
gewiesen werden. 
3. Die Entwicklung natfirlicher Lazerationsstficke. 
In versehiedenen Arbeiten, die sich mit Actinoloba dianthus be- 
fassen, wird bemerkt, dab diese Spezies sich dutch ihr herdenweises 
Auftreten auszeiehne. Die Tiere sitzen an PF~thlen, an Steinen odor 
1) CA:RLGREN stellt an Sagartia viduata test, dab das Auftreten der Ten- 
takel im besten Falle in einer Woche geschehen kann (1904, Studien usw. S. 14). 
Das yon HAZEN auf Tar. XXXI Fig. 5 abgebildete Individuum yon Sagartia 
luciae verfiigt iiber 0sophagus und Tentakel, hat abet nur 3 Tage regeneriert. 
2) Vgl. dazu HAzE~, 1902: Neue Mesenterien regenerieren *as infoldings, 
der MesoglSa und des Entoderms (S. 597). 
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Fig. 2. 
Muschelschalen in groBer Anzahl nahe beieinander. Den Eindruck 
erh~lt man schon yon einem Seeaquarium, wo sich oft mehrere Tiere 
in den Platz auf einer Schnecken- oder Muschelschale teilen. Es 
kommt dann vor, dab sich ihre FuBschciben Ubereinander legen und 
lest aneinander haften, wenn auch keine direkte Verbindung zwischen 
ihnen zustande kommt, wie ein Autor 1) meinte. Hiiufiger als Gruppen 
yon groBen Tieren treten solche auf, die aus einem oder mehreren 
griiBeren und vielen um sie gelagerten kleinen Individuen bestehen. 
Tragen die grSBeren yon ihnen verschiedenc F~irbung, so kann man 
auch die kleineren in verschiedenfarbige Gruppen teilen. Diese sitzen 
manchmal so in einer Einbuchtung, die von 
der FuBscheibe des Muttertieres gebildet wird~ 
dab es einer genauen PrUfung bedarf, wenn 
man erfahren will, ob die beiden FuBschei- 
ben miteinander verwachsen sind. Zu Zeiten 
finden sich kleine Tiere, die durch einen Strang 
mit dem Muttertiere in Verbindung stehen 
(Fig. 2). Dieser strahlt yon der groBen Ak- 
tinie meist radial aus und fUhrt wie ein Ge- 
w~ilbegang zu der kleinen, welche schon 
mehrere Tentakel tragen kann. Sie ist aber 
meist noch auf einer friiheren Entwicklungs- 
stufe. Da der Verbindungsstrang in der Rich- 
tung des Radius aus der FuBscheibe des 
grSBeren Tieres heraustritt~ so liegt der Ge- 
danke nahe, dab er die Verliingerung eines 
Interseptal- oder Septalraumes sei. In seinem 
Ende hiitte er sich dann knopfftirmig verdickt, 
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und hier wiire eine vollsti~ndige Neubildung mit radialer Gruppierung 
der Septen eingetreten. Die weitere Untersuchung hat aber gelehrt, 
dab diese Annahme nicht richtig ist. Es treten niimlich in dem Ver- 
bindungsstrange eine Anzahl Septen auf, die ihn nicht der Liinge 
nach durchsetzen, sondern quer, oder genauer gesagt: diagonal ge- 
richtet sind. Betrachtet man den Strang als einen Zufuhrgang fur 
Nahrungsstoffe, so muB einleuchten, dab diese diagonal gestellten 
W~inde der lqahrungszufuhr groBe Hindernisse in den Weg stellen 
oder sie vollst~tndig unmSglich machen. Die Frage nach der Be- 
deutung der Str~tnge ist nur zu 15sen, wenn die frtihere Entwicklung 
des kleinen Tieres verfolgt wird. 
1) JOHNSTON S. 217. 
Archly f. Entwicklungsmechanik. XXXVIII. 
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Einen wiehtigen Hinweis bot ein anseheinend abnormal ausge- 
bildetes Tier, das in der oben erw~thnten Weise in einer Einbueh- 
tung der FuBseheibe des Muttertieres stand, abet an zwei Stellen 
mit ihm verbunden war. Von unten gesehen bildete es einen Teil 
eines Kreisringes, der auf beiden Seiten i die FuBseheibe des groBen 
Tieres einmtindete. Das kleine Tier hatte etwa 20 Tentakel ent- 
wiekelt. Die Siphonoglyphe lag auf der inneren Seite, das ist dort, 
wo der Spalt zwischen Mutter- und 
Fig. 3. Toehtertier aufgetreten war. Wie 
die Verbindung der beiden Indivi- 
duen aussah, das konnten nur Quer- 
sehnitte zeigen. Diese wurden zu- 
n~ehst aus der oberen Region ge- 
nommen. Man sieht bier eine Bueht 
in der FuBscheibe des Mutterpoly- 
pen. Darin liegt das Toehtertier. 
Es fi~llt auf, dab das Mauerblatt 
des alten eine ungeheuere Dieke 
im Verhi~ltnis zum Mauerblatt des 
kleinen Tieres aufweist. Auch die 
Septen der Mutter sind Riesen 
gegentiber denen der Toehter. 
Fast in der Mitre, etwas naeh dem 
Muttertiere hingerUekt, liegt das 
Schlundrohr. Das Riehtungssepten- 
paar wurde in der ~Neubildungs- 
zone der RiBwunde angelegt, liegt 
also ebenfalls auf der dem Mutter- 
tiere zugekehrten Seite. Beider- 
seits folgt dann je eine Septe, de- 
ten Muskelfahne yon der Richtungs- 
ebene abgekehrt ist. In dem einen Zwisehenfache ist sehon ein 
kleines Septenpaar entstanden. Bemerkenswert ist noeh eine yon 
den Ubrigen Septen, die sieh quer dureh das Tier hindureh zieht. 
Sie seheint ein zweites, aber noch nieht deutlieh differenziertes 
Richtungsseptenpaar yon dem Ubrigen KSrperraume abzuschlieBen. 
In der Hiihe erseheint das junge Tier vollsti~ndig yon dem 
Muttertiere getrennt. Legt man die Sehnitte tiefer, so tritt der 
kleine Polyp auf beiden Seiten mit dem grol~en in Verbindung. 
Innerhalb der Verbindungsstr~tnge liegt ein klaffender Spalt, der 
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yon dem Mauerblatte des Muttertieres einerseits und yon dem 
Mauerblatte des Tochtertieres anderseits gebildet wird. In dieser 
Schnittlage ist das Tochtertier nicht mehr rund~ sondern langgezogen 
und mUndet beiderseits in das Muttertier (Fig. 3). Beaehtenswert 
sind die Septen. Sie treten nur aus den beiden gegeniiberliegenden 
Litngsseiten hervor und strahlen zun~chst aufeinander zu. Dann erst 
wenden sie sigh nach dem Schlundrohre, das im Zentrum liegt. Bliebe 
diese Hinwendung nach der Mitte aus, so wiiren die SeptGn des 
kleinen Tieres wetter nichts, als Fortsetzungen yon den Septen des 
groBen. Noch deutlicher wird das Bild bet Schnitten~ die nahe der 
FuBscheibe dutch das junge Individuum gefUhrt stud. Hier tritt die 
ursprtingliche Septenrichtung noch mehr hervor. Von der Peripherie 
strahlen diese in radialer Richtung naeh dem Zentrum des Mutter- 
tieres hin. Sie herren sigh aber night an die innere Wand an, sondern 
yon dieser Seite kommen ihnen einige kleine Septen entgegen. 
In dem beschriebenen Zusammenhange der beiden Tiere haben wir 
scheinbar Gin abnormes Verhalten vor uns. Es zeigt uns aber den 
typischGn Weg, auf dem die ungeschleehtliche V rmehrung erfolgt. 
Soweit ich sehe, setzte die Beobachtung dieser Entwicklung 
immer in einem Stadium ein~ das nicht als Anfangsstadium betrachtet 
werden kann. Der Grund ist leicht einzusehen. Dieser erste Vor- 
gang erstreckt sich meist nur iiber eine kurze Zeit, vielfach nur 
tiber den Bruchteil ether Stunde. Er soll jetzt kurz beschrieben 
werden. 
Bet Tieren, die im Begriffe stud, ein neues Tier auf ungeschlecht- 
lichem Wege hervorzubringen~ tritt zuniichst ein RiB auf, der in einer 
kleinen EntfGrnung yon der Peripherie der FuBscheibe liegt. Er 
grGift durch yore Mauerblatte bis hinab zur FuBseheibe. Wir haben 
jetzt das bekannte und oben beschriebene Bild vor uns: ein Kreis- 
ringstUck ist yon dem ~tuBeren FuBscheibenteile abgetrGnnt. Auf 
beiden Seiten steht es noch mit dem Muttertiere in Verbindung 
(Fig. 4). Dutch den Spalt sind die ~iuBersten und untersten Teile 
einiger Septen abgetrennt worden. Sie haben noch ihre ursprUng- 
liche radiale Lage. Das groBe Tier beginnt nun, sich in entgegen- 
gesetzter Richtung zu bewegen. Da der abgetrennte FuBscheibenteil 
test an der Unterlage verankGrt ist, so treten Spannungserscheinungen 
auf. Die beiden Verbindungsstr~nge zwischen Mutter- und Tochter- 
tier dehnen sich und bilden ein Triangel, in dessert ~tuBerer Eeke 
tier festgeheftete FuBscheibenteil liegt (Fig. 5). Da er nicht gedehnt 
wird, wie der Strang, so erseheint er als knopfftirmige Verdiekung. 
5* 
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Von Minute zu Minute wird der Zug gr(ifler. Die Strange verdtinnen 
sich immer mehr, his der sehw~tehste in der Mitte zerreiBt. Die eino 
HAlfte wird naeh dem Muttertiere zurUckgezogen, die andere H~tlfte 
bewegt sich auf die knopfF6rmige Verdiekung zu. So kommt ein 
Haken zustande, dessen Stiel yon dem einen ausgezogenen u d nicht 
Fig. 4. Fig. 6 b. 
Fig. 5. 
V 
Fig. 6 a. 
V 
zerrissenen Strange gebildet wird (Fig. 6). Die Mitte des ttakens 
enth~tlt die nicht gedehnte Masse des LazerationsstUckes; die Spitze 
ist yon der einen Hiilfte des zerrissenen Stranges gebildet. Derartige 
hakenF6rmige, gleichsam aus dem Muttertiere herauswachsende Laze- 
rationsstttcke wurden mehrfaeh beobachtet. Man muB abet bedenken, 
dab sie nicht das erste Stadium darstellen 7 sondern schon einen be- 
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stimmten Entwicklungsweg hinter sich haben. Die Weiterentwieklung 
des Fragments, das auf der einen Seite mit dem Muttertiere in Ver- 
bindung steht, gestaltet sich nun ahnlieh der Entwieklung eines yon 
der FuBscheibe abgeschnittenen StUekes. Es beginnt sich zu rollen. 
Der Haken wird enger, abet zugleieh vermindert sich auch der in 
seinem Zentrum liegende Raum. Das geht soweit~ bis das StUck 
seine hakenfSrmige Gestalt verliert und einer halben Kreisfl~tche 
gIeieht, die dutch einen Stiel mit dem groBen Tiere verbunden ist. 
Die Ausftillung des Hakens gesehieht durch Anlage einer ~eubildungs- 
zone (Fig. 8) 7 die in der Regel ein Richtungsseptenpaar entwickelt. 
Dieses kommt infolgedessen auf die Seite zu liegen, die dem Mutter- 
tiere zugewendet ist. Dann bildet sich bei dem Lazerationsstticke 
immer mehr eine Spitze heraus, die sieh in der bekannten Weise 
tiber die :Neubildungszone hinwegneigt (Fig. 9). In dem soeben be- 
schriebenen Gebilde haben wir ein regenerierendes StUck vor uns~ 
das in demselben Entwickhngsstadium steht, wie das am Eingange 
Fig. 7. Fig. 8. 
@ Q 
dleses Absehnittes erw~thnte (Fig. 2). 
anders, Ms wir zun~ehst vermuteten. 
Fig. 9. 
9 
Seine Entstehung war also 
Uberblieken wir noch einmal den Entwieklungsgang und aehten 
auf den Verlauf der Septen, so sehen wir am Anfange die Septen 
des Muttertieres, wie auch die des Tochterindividuums naeh dem 
Zentrum des groBen Tieres hin strahlen. Dann entsteht durch Deh- 
nung ein triangelfiirmiffes Gebilde. Die abgetrennten SeptenstUcke 
reichen auch jetzt noch yon der Peripherie einerseits bis zn dem 
Risse anderseits. Sie durchsetzen also quer den Strang, dureh dessen 
Spannung sie etwas in diagonaler Richtung versehoben werden. Reil~t 
nun einer von diesen Str~ngen, so entsteht ein Haken~ dessert Seheide- 
wi~nde zun~ichst einem Zentrum zustreben~ das auBerhalb des StUekes 
liegt. Indem dieses hakenF6rmige Gebilde sich einrollt and ausge- 
flillt wird, riickt das Zentrum immer weiter in das StUck hinein. 
Zu der Zeit, in der ()sophagus und Tentakel gebildet werden, 
k(innen die Ubrigen Teile in einem sehr verschiedenen E twieklungs- 
stadium stehen: 
1) Das LazerationsstUck kann auf zwei Seiten mit dem Mutter- 
tiere verbunden sein (Fig. 3). 
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2) Es kann sich ein Strang gelSst haben, so daf die Verbindung 
nut auf der eintn Seite erhalten ist (Fig. 2); ts kann 
3) abtr auch noch dieser eine Verbindungsstrang gcrissen sein. 
Dann steht das sich regenerierende Sttick selbstiindig neben dem Mutter- 
tiere (Fig. 7--9). 
Der trste Fall ist sehr selten, der letzte kommt am htiufigsten 
vor. Diese Verschiedenheit st die Ursache mancher irrtiimlichen 
Auffassung gewesen. 
Die Haupttatsachen der ganzen Entwicklung mit Ausnahme der 
Anfangsstaditn und einiger spiiterer Bildungsprozesse wurden schon 
yon dem bekannten DICQUE~IARE festgestelltl). Er sah die Qutr- 
stellung der Septen in dem abgerissenen StUeke, er beobachtete, wie 
sich das Sttick einrollt, wie dit Septen sich konzentriseh ordntn and 
das neue Tier sich herausbildet. Ftir seine Zeit war es aber uner- 
hSrt, daft sieh aus einem abgerisstnen Stticke tints Tierts ein neues~ 
vollst~ndiges Tier bilden kann, ohne dab Befruehtung und Eibildung 
dabei btteiligt sind. Der Gedankc war so neu~ dab ihn auch DIC- 
QUEMARE trotz seiner scharfen Beobachtung nicht fassen wollte, und 
es ist interessant, zu sehen, durch welche Windungen und philo- 
sophische Uberlegungen er aus dicsem Dilemma herauszukommcn 
suchte. Er vermutet in dem LazerationsstUcke Knospen, die sich 
entfalten und zum neuen Titre werden, aber er finder keine. Da 
meint er, sie seien zu klein, um siehtbar zu werden. Als er ein 
LaztrationsstUck sich noch einmal durch eine Einschntirung zerteilen 
sieht, da ist bei ihm gltich der Gedanke da, dab in dem Stticke 
zwei Knospen gelegen hlitttn. Seine philosophische Phantasie schreitet 
noch weiter. Er sieht die Schleimhiiute, die yon dem Stticke abge- 
schieden werdtn und meint, daft sic die sterblichtn Uberrcste eines 
Gebildes seien, in dem die junge Aktinie ihre Entstchung nimmt, 
wie etwa der Sehmetterling in der Pappe. Heutzutage werden wir 
nicht mehr seinen Annahmen zustimmtn. Wir mUssen aber unum- 
wunden seine scharfe Beobachtungsgabe anerkennen. Die spiiteren 
Autoren fUgten diesem yon DICQUE~IARE erforschten Entwicklungs- 
gange nur weniges bei. 
Aus der neuesten Literatur greife ich eine Arbeit yon HAMMATT 
tiber Reproduction of Metridium ma'Jyinatum byfragmental fission 1906 
heraus, weil ihr in vielen Punkten widersprochen werden mu•. HAm- 
MATT behandtlt auch die Entstehung der jugendlichen Tiere. Aber 
i) JuiUet 1776. 
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seine Beobachtungen zeigen ihm einen andern Entwickhngsweg. Naeh 
ibm bildet sich zuerst in einer gewissen HShe des Mauerblattes eine 
Einfaltung. Diese greift immer weiter nach unten und nach beiden 
Seiten hin, ffleicht also schematisch einem Kegelsehnitte, der parallel 
zur HShe gefUhrt wird. Die EinschnUrung eht soweit, dab zuletzt 
in der Mitte der Basis ein dUnner Verbindungsstranff zwischen Mutter- 
und Toehtertier bestehen bleibt. Das Ergebnis w~re also eine Form, 
~hnlieh der, die wir am Anfange beschrieben haben (Fig. 2). In- 
dem zuletzt der Verbindungsstrang durchgeschntirt wird, befreit sieh 
die kleine Aktinie. Die Verh~ltnisse scheinen also bier viel einfaeher 
zu liegen, als wir sie beschrieben haben. Gegen eine derartige Er- 
kl~rang erheben sieh aber sehwere Bedenken. ~ehmen wit an, die 
Einfaltung babe soweit yon der HShe naeh beiden Seiten hinUber- 
gegriffen, dab sie bier die Peripherie der FuBseheibe rreieht hat! 
Nun soll sie fortsehreiten! Da liegen im StUeke eine grSBere Menge 
yon Septen, die an die Wand fest angewaehsen sin& Zwei F~lle 
sind miJglich :
1) Die Septen kSnnen durch die Einfaltung zusammengeschoben 
werden. 
2) Die andere MSglichkeit w~re die, dab die Falten die Septen 
durchsetzten, also an gewissen Stellen auflSsen. Dieser Ansicht 
scheint auch HAMMATT ZU sein. Einer solchen Erklarung stellen 
sich aber Schwierigkeiten i den Weg, die bier nicht erSrtert werden 
sollen. 
. 
Wie der Autor zu seiner Theorie gekommen ist, kSnnen uns am 
besten seine Zeichnungen sagen. Ieh bin weir entfernt, deren Riehtig- 
keit anzuzweifeln, stehe aber in ihrer Deutung auf einem andern 
Standpunkte. HAMMATT gibt zun~chst Darstellungen yon Schnitten 
dureh Muttertiere mit den abgetrennten Tochterindividuen. Dort sehen 
wit Bilder, wie sie schon yon uns beschrieben warden. Die Septen 
stellen sich quer in dem langgestreekten StUcke und zeigen deutlich, 
dab sie Fortsetzungen yon den Septen des Muttertieres ind. Inter- 
essant sind die Abbildungen, durch die HAM~L~TT die Entstehunff 
eines solehen abgelSsten StUekes zeigen will. Da treten an zwei 
versehiedenen Stellen der Peripherie Einbuehtungen anf, die gegen- 
einander geriehtet sind. HA.~I~ATT meint nun, dab sieh diese Ein- 
buehtungen immer weiter vertiefen, bis sie einander begegnen und 
so das junge Tier abschntiren. Aber da hatten sie einen weiten 
Weg zu durchlaufen. Denkt man sieh den Umfanff des ganzen Tieres 
in fiinf Teile zerlegt, so liegt zwischen den beiden Buchten eine 
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Streeke yon etwa 3/5 des Umfanges. Dann blieben nur 2/5 der Peri- 
pherie, die nieht yon dieser DnrehschnUrung getroffen wUrden. Da- 
zu kommt noch ein anderes Kriterium. HAMMATT siebt, wie sich 
nur eine Falte nach der Peripherie herabzieht nnd die andere noch. 
fehlt. Er hofft, dab diese bald erscheinen werde. Ieh glaube, dab 
diese Hoffnung nicht unbedingt Erfolg haben wird. 
Meine L{~sung ist die: Da, wo HA~MATT zwei ~Einfaltungen, 
gesehen hat, ist nicht nur ein Tier in Entwieklung begriffen, sondern 
es haben sich zwei Lazerationsstticke abzutrennen begonnen, yon 
denen jedes eine gesonderte Aktinie bilden wird. Wo dieser Autor 
nur eine Einbuehtung bemerkt und auf das Erseheinen der andern 
wartet, da wird alas Tier nur ein Lazerationssttiek abtrennen, das 
sieh ohne Hinzutreten einer zweiten Einbuehtung zu einem Tiere aus- 
gestaltet. Es gibt Tatsaeben, die seheinbar far HAMMATT sprechen. 
Ware das Tier abgerissen~ wie wir behaupten, und nicht abgeschntirt, 
so dUrfte an der Wundstelle kein Mauerblatt vorhanden sein, sondern 
die groBe, wie auch dig kleine Aktinie mtiBten hier offene Wunden 
aufweisen. Das ist weder auf HAMMATTS Figuren, noch auf unsern 
Sehnitten - -  wenige Ausnahmen abgerechnet - - der Fall. Wer aber 
einmal Ful]scheibenstticke yon Actinoloba abgesehnitten hat, wird 
wissen, wie schnell sieh die Sehnittrander zusammenziehen. Das 
Mauerblatt biegt sieh nach unten, die FuBscheibe nach oben. l~ach 
verh~iltnismal]ig kurzer Zeit ist die Verwaehsung eingetreten. Von 
dem Austritt zahlreicher Akontien aus bestimmten Stellen des natUr- 
lichen Lazerationsstiiekes laBt sich aber entnehmen~ dab bier eine 
AbreiBung und keine AbschnUrung stattgefunden hat. 
Durch die Arbeit yon TORREY tiber Observations on Monogenesis 
in Metridium 1898 ist noch eine andere Frage aufgetaueht. Dieser 
Autor bemUht sich, die einzelnen Vorgange, durch die neue Aktinien 
entstehen kSnnen, aufzuz~hlen und unter gewisse Gesichtspunkte zu 
ordnen. Was die FuBseheibe betrifft, so finden .wir hier zwei ver- 
sehiedene Vorg~inge verzeichnet. Der eine ist die Lazeration, der 
andere die sogenannte Pedalknospung. Diese beiden Vorg~inge stellt 
TORREY unter zwei ganz verschiedene Kapitel. Die Lazeration be- 
handelt er in dem dritten: das die Uberschrift: ,Basalfragmentation 1) 
trRgt. Die Pedalknospung dagegen stellt er mit der ,Knospung in 
der Region des 0sophagus, zusammen und behandelt beide im vierten 
Kapitel:). DiG Lazeration beschreibt er kurz so: Die FuBscheibe 
1) S. 352. 
S. 353. 
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heftet sich an, reiBt durch Zusammenziehung los, rundet sich ab usw. 
Die Knospen dagegen stehen am Rande. In dem frlihesten Stadium 
slnd sie kleine, abfferundete Protuberanzen ahe der FuBscheiben- 
kante. Sic 10sen sieh bei der Praparation oder auch yon selbst sehr 
leicht ab. Es gibt unter ihnen auch solche, die schon Tentakel 
haben. Die Knospe hangt dutch einen Isthmus yon ungefahr ihrem 
Durchmesser mit dem Muttertier zusammen. Kein Tier zeigt die 
letzten Zeichen einer AbreiBung. Die Basis der Knospe ist voll- 
standig geschlossen, bevor die Trennung Platz greift 1). __ Nach diesen 
kurzen Andeutungen kSnnen wir uns schon ein Urteil bilden. Wenn 
wir die StUcke, die wir durchspraehen, rein auBerlich gruppieren 
wollten, so wtirden wir wohl aueh zu einer derartigen Zweiteilung 
gelangen. Wir miifiten unterseheiden: 
1) solehe StUcke, die sich yon dem Muttertier abliisen and sieh 
dann getrennt entwickeln, und 
2) solehe, die noeh langere Zeit durch einen Verbindungsstrang 
(selten zwei) mit dem Muttertiere zusammenhangen, was sie abet nieht 
hindert, ihre Einrollung und weitere Entwicklung durchzumachen. 
Wir haben jedoch zugleich gesehen, dab dieser Unterschied ein mehr 
zufitlliger ist, als dab man ibm prinzipielle Bedeutung beimessen 
k0nnte, und dab beiderlei Formen dieselbe Entstehung haben. Wir 
kSnnen also nicht eine Einordnung in zwei voneinander geschiedene 
Klassen befiirworten, sondern mUssen die ,Pedalknospung~ zu der 
Basalfragmentation in nahere Beziehung setzen, als zu der Knospung 
in der C}sophagusregion. 
Wenn man den in diesem Kapitel dargestellten Entwieklungs- 
gang der ungesehlechtlich entstehenden Tiere verfolgt, so tritt das 
iiberall in der Natur angewandte Bildungsprinzip hervor, mit dem 
geringsten Material- und Kraftaufwande in lebenst~thiges neues In- 
dividuum zu schaffen. Unsere jungen Aktinien tibernehmen ieht 
nur einen Teil des Mauerblattes und der FuBseheibe vom Muttertier, 
sondern aueh einen groBen Bestand ihrer Septen. Wie diese um ein 
Zentrum geordnet werden, haben wir oben gesehen. 
Am Sehlusse ware noeh eine Bemerkung in bezug auf die Haufig- 
keit der LazerationsstUeke anzufiigen. Verschiedene Autoren geben 
an, dab die Lazeration im Aquarium fast ganz aufhSrte oder nur 
selten vorkam~). Ieh kann das bestatigen, wiewohl fast zu jeder 
1) Vgl. PARKER, 1897, S. 270. 
2) Vgl. TORREY, 1898, S. 345, 353. Vgl. auch CARLGRE~', 1904, Studien usw. 
S. 52. 
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Zeit hin und wieder eine Actinoloba bei der Abtrennung yon StUeken 
angetroffen wurde. Die meisten Lazerationsstficke wurden stets be- 
obachtet, wenn eine neue Sendnng angekommen war. Die Tiere 
wurden uns in Kiirben zugesandt und waren zwischen Tang verpackt. 
Ob die ErschUtterungen auf der Bahn, die fortgesetzten Reizungen 
durch den Tang und der Wassermangel ine solche Lazeration ver- 
anlaBt haben, oder ob sehon der ProzeB im Meere begonnen war, 
liiBt sich nicht mit Sicherheit sagen. Es mfiBten Versuche g.emacht 
werden, ob sich dureh SehUtteln and fortgesetzte Reizwirkungen die 
Lazeration im positiven oder negativen Sinne beeinflussen l~t~t. 
4. Uber Tentakelentstehung bei Actinoloba dianthus. 
Aclinoloba dianthus erhiilt einen Teil ihres eigentUmlichen Ge- 
priiges dureh die Menge der Tentakel. Diese sind verh~tltnismaBig 
klein, stehen aber so dicht, dab es bei grol]en Exemplaren sehr schwer 
wird, ihre Anordnun~ genau festzustellen. Bei groBen Tieren wird 
ihre Zahl auf etwa 1000 gesehiitzt. Es ist darum schwierig, die 
Wachstumsvorgi~nge, b sonders die Einordnung der Tentakel in die 
verschiedenen Zyklen: ffenauer zu verfolgen. Ein Uberblick fiber die 
Tentakdstellung wird einigermaBen mSglich, wenn man weniger auf 
die augenblickliche Stellung achtet, als vielmehr auf gewisse Struktur- 
eigentUmlichkeiten, die wieder bei Actinoloba nur sehr sehwach aus- 
gepr~gt sind. Man kann ni~mlich gewisse StreifenzUge (hervorgerufen 
durch Septenanheftung) beobachten, die yon der MundSffnung tiber 
die Mundscheibe hinweg nach den beiden ersten Tentakelzyklen 
strahlen. Vor jedem Tentakel teilt sich ein soleher Streifen. Seine 
beiden Teile umgehen den Tentakel, um sich hinter ihm ein wenig 
zu ni~hern. Dann teilt sich wieder jeder einzelne Ast dichotom. Er 
umsehlieBt den Tentakel des dritten Zyklus, und so geht die Vet= 
zweigung weiter, so dab diese Streifen einem Stamme gleichen 7 der 
sich in Aste und Zweige aufteilt. Im inneren Winkel jeder Ver- 
zweigung liegt jedesmal ein Tentakel. Gehen wir dieser Struktur 
naeh, so kommt jeder Tentakel der folgenden Reihe auf sine LUcke 
der vorhergehenden zu stehen. Es wurden an verschiedenen Stellen 
auch Abweichungen yon dieser Regel beobachtet. So erschien in 
einem Falle der Tentakel der zweiten Ordnung noch etwas weiter 
nach auBen gerUckt, als die Tentakel der dritten Ordnung. Aueh 
bei den Tentakeln hSherer Ordnung waren einige Abweiehungen 
yon der normalen Stellung zu erkennen. Wenn wir diese Abwei- 
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chungen als abnormal ausnehmen, so haben wir eine Tentakelanord- 
hUng vor uns~ die sehr vielen Aktinien eigentUmlich ist. 
In grundlegender Weise wurde die Tentakelentstehung durch 
H. DE LACAZE-DUTHIERS in seiner Arbeit D6veloppement des Coral- 
liaires 1872--1873 behandelt. Er stellt einen Unterschied zwischen 
der Entstehung der ersten zwtilf und dem Erscheinen der folgenden 
Tentakel lest, indem sich die ersteren par couples anlegen~ d. h. so, 
dal] jedesmal einer auf der einen H~tlfte einem andern auf der andern 
H~tlfte wie ein Spiegelbild entspricht. Iqaeh dem Zwtilferstadium 
entstehcn die Tentakeln par paires, d. h. so, dab jedesmal zwei un- 
mittelbar nebeneinanderliegende Tentakeln znm Vorsehein kommen. 
Sie dr~tngen ihren lqaehbar, der jetzt mit den letzten Zyklns bildete, 
znr Seite. Der mittlere yon ihnen rUekt auf der Mundseheibe twas 
nach innen~ wird grSBer und st~trker und bildet mit den andern ent- 
spreehenden Tentakeln den vorletzten Zyklus. Seine beiden lqach- 
barn, der ~tltere sowohl wie aueh der andere zuletzt entstandene, 
treten in den letzten Zyklus ein. 
Die Entstehung der ersten zwt~lfTentakel ist in den letzten Jahren 
in zusammenfass.ender W ise yon CARLGRE~X bearbeitet wordenl). Er 
stellt einen durchgreifenden Untersehied zwischen geschleehtlich er- 
zeugten and ungesehleehtlich erzeugten Tieren fest. Bei den zuerst 
genannten entstehen meist die ersten aeht Tentakel gleichzeitig, 
w~thrend sich die n~tchsteu vier kurz darauf hinzugescllen. FUr un- 
sere Beschreibung kommt diese Art der Tentakelentstehung icht in 
Betraeht, well wit es mit Tieren zu tun haben, die arts Lazerations- 
stUcken entstanden, mSgen sie nun natUrlieh oder kUnstlieh gewesen 
sein. CARLGREN gibt auch hierUber einige grundlegende Angaben, 
die aber einer Erweiterung and l~aehprUfung wcrt sind2). Er sagt, 
dab die ersten Tentakel zuerst Uber den ~tltesten Entocoelen oder 
Binnenf/ichern erscheinen. Dann kommen wohl der Reihe nach die 
Tentakcl aus den kleineren Entoeoelen znm Vorsehein. Sp~tter tritt 
dana mSglieherweise ine Verschiebung der Tentakel~ besonders in 
der • ein. Meist eilt der Tentakel des st~trkeren 
Mittclentocoels dureh rasches Waehstum den andcrn voraus. Sp~tter 
entstehen besonders in der Regenerationszone ue Tentakel, bis- 
weilen einer, bisweilen mehrere zu gleicher Zeit, wohl ohne Reget. 
Der dem raseh waehsenden Mitteltentakel gegenUberliegende Rich- 
2/ Zool. Ariz. 3. Mai 1904. 
2) Vgl. CARLGREN, Studien usw. 1904, S. 29. 
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tungstentakel nimmt in vielen Fallen vor allen andera aueh an Gri~13e 
zul), so dab wir hier zwei Tentakel den andern im Wachstum vor- 
auseilen sehen. TORlCEY und MERY maehen einige Angaben tiber die 
Entstehung der Tentakel bei Regenerationsstiicken yon Sagartia 
Davisi. Nach ihren Untersuchungen stUlpt sich der erste Tentakel 
iiber dem mittleren Septenpaare aus. Die beiden n~tchsten tstehen 
ihm zu jeder Seite, und zwar gleiehzeitig. Dana erseheinen vier 
Tentakel nieht immer gleiehzeitig, vielleieht in der Weise, dab sie 
sieh reehts und links neben die beiden zuletzt entstandenen Tentakel 
stellen2). 
Fig. 10. Ieh habe zwei natUrliche La- 
zerationsstUeke auf die Entstehung 
, / ihrer Tentakel bin untersucht nnd 
' . reich bemUht, das gesehene in der 
'\ ~!' ) ] / / Zeichnung festzuhalten. Das hatte 
~ - i  seine bestimmten Schwierigkeiten, 
f weft die Tentakel yon Actinoloba 
I in besti~ndigem Hin- und Her- 
/ /  \ sehwanken und Ausstreeken bzw. 
/ "~ Einziehen begriffen sind. Wenn 
[ / (  k\ ~\ i  ~"/~/ Zweifel auffauehten, wurden die 
Tentakel mehrmals durehgemustert. 
Wie ich noeh spater zeigen werde, 
kann man in einigen Fallen etwas 
anderer Meinung sein, als ieh bin. 
. _~ Ich werde auf diese Spezialfalle 
- besonders hinweisen. 
.Auf der inneren Seite einer 
Musehelschale saB eine lachsrote 
Aktinie, deren FuB ungefi~hr 31/2 cm im Durehmesser hatte. Von 
ihrer Basis ging ein langes hakenF6rmiges Gebilde aus, dessen Stiel 
ungefahr 2 em lang war. Wiewohl das Lazerationssttick wenig dureh- 
siehtiff war, konnte man doch wahrnehmen, dab seine Septen an- 
fingen, sich in radialer Riehtung zu ordnen. Einige Akontien sehim- 
merten deutlich dureh. Indem die WassersehUssel umgeworfen wurde, 
rib das Stack an der dureh eine punktierte Linie bezeichneten Stelle 
ab (Fig. 10). Der abgerissene Strang zog sich auf der einen Seite 
an das Mauerblatt der groBen Aktinie heran, das andere, kleine 
1) Vgl. CARLGRE~, Studien usw. 1904, S. 14, 19. 
-~) 1904, S. 217. 
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StUck des Stranges, wurde naeh dem LazerationsstUek zurUckgezogen. 
Die Abreil]ung war gewaltsam and sicherlieh nicht an der Stelle er- 
folgt, wo sie eigentlieh erfolgen sollte. Diese Stelle lag weiter nach 
der Mitre zu nnd war daran zu erkennen, dab sie dUnner ist, als der 
tibrige Strang. Das LazerationsstUck blieb nieht v~illig in Ruhe, 
sondern blies sich zeitweise anf tier einen Seite auf and sehrumpfte 
an der andern. Wiewohl die Falten der Oberfli~che in kurzen Zwiscben- 
ri~umen tin veriindertes Bild gaben, so hob sich doch immer dent- 
licher t in Wulst hervor, der in der Mitte etwas eingeschnUrt war. 
Er lag auf der HShe des Lazerationsstiickes, etwas nach der :Neu- 
bildungszone him. Es hatten sich noeh mehrere HScker aus dem 
Mauerblatt herausgehoben (Fig. 11). Jetzt kam ein merkwiirdiger 
Ruhepunkt in der Tentakelent- 
wicklung. Fast 10 Tage lang 
entstand kein neuer. DafUr 
trat eine Differenzierang unter 
den sehon vorhandenen Tenta- 
keln ein. Der in der Mitte ein- 
geschntirte Wulst zeigte immer 
deutlicher das Bild yon zwei 
Tentakeln, die gegen die Spitze 
hin miteinander verbanden wa- 
ren. Der oberste Teil des einen 
wuehs tiber die Verbindungs- 
stelle hinaus, so dab sieh alas 
Bild etwas ver~tnderte. Eszeigte 
jetzt zwei Tentakel, yon denen 
Fig. 11. 
der eine mit seiner Spitze in der Seitenwand des andern haftete, wiihrend 
die Spitze des letzteren frei geblieben war and weiter wuchs. Unter 
den drei gegentiberstehenden Tentakeln Ubertraf der mittlere (D) seine 
beiden seitlichen :Nachbarn an GrSBe. Die Bewegungen des Tieres 
warden immer lebhafter, so dab die Tentakel je nach den Dehnangs- 
zustiinden eine verschiedene Stellung einnahmen. Am 13. II., 9 Uhr 
frUh 7 war das Tier zurUckgezogen. Die beiden Tentakel E und F 
waren fast nicht sichtbar. Dagegen zeigte sich noch deutlieh eine 
Mauerblattausstiilpung, die spiiter wieder in die K~irperwand zurUck- 
gezogen werden sollte. Unter den verwachsenen Tentakein trat ein 
Unterschied in der GrSBe stark hervor. Der mit der Spitze fest- 
hiingende war im Waehstum zurUckgeblieben, wi~hrend tier andere 
bedeutende Dimensionen angenommen hatte. Der kleine zog den 
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groflen naeh unten, so dab dieser keine freie Bewegliehkeit hatte. 
Der Tentakel /~ nahm aueh an GrtiBe zu. So differenzierten sich 
immer deutlieher zwei groBe Tentakel heraus. An demselben Tage, 
11 Uhr mittags, wurde das Tier Uberrascht, wie es sich weit aus- 
zudehnen suchte (Fig. 12). Das ging nicht ganz, weil die verwach- 
senen Tentakel das StUck daran hinderten. Es zeigte sich, dab der 
groBe yon ihnen am Rande der zukUnftigen Mundscheibe stand, 
wtthrend der kleine welter unten aus dem Mauerblatte herauskam. 
Aus der Form des kleinen Tenta- 
Fig. 12. kels muBte geschlossen werden, 
dab eine starke Spannunff vor- 
handen war und der ffroBe sieh 
yon ihm gewaltsam loszumachen 
suehte. Die andere schon erwiihnte 
knopffiirmige Verdiekung, die 
spttter verschwinden sollte, stand 
ebenfalls nicht am Mundscheiben- 
rande, sondern ein StUck welter 
unten. An diesem Stiicke vom 
13. II. 11 Uhr konnten die GrSl~en- 
verhliltnisse der Tentakel deutlich 
abgelesen werden. Zwischen die 
beiden ffroBen Tentakel A und B 
schoben sich zwei Tentakel zwei- 
ter Ordnung ein, C und D, und 
rechts und links yon D stand je 
ein Tentakel dritter Ordnung (E 
und F). Das ausgestreckte StUck 
liel] zum ersten Male mit aller 
Deutlichkeit erkennen, dab ein 
(~sophagus gebildet war. Er 
wurde etwas ausgestiilpt und zeigte, dab sich schon Septen an ihm 
festgeheftet hatten. Am 14. II. waren die Auswtichse an der KSrper- 
wand versehwunden, und nun begann wieder eine Periode der Ten- 
takelneubildung (Fig. 13). Die seehs bisher entwickelten Tentakel 
standen nur auf einer Seite der Mundscheibe und nahmen etwa 2/5 
des Mundseheibenumfanges ein. Der vorher dutch die verbundenen 
Tentakel nach unten gezogene Mundscheibenteil zeigte noeh keine 
Spur yon Tentakelknospung. Dagegen ring jetzt, nachdem dieser 
Teil dureh Ltisung der verbundenen Tentakel frei geworden war, eine 
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rage Tentakelbildung an. L~ngs des Saumes begann die Mund- 
scheibe sich weilenf6rmig zu erhebeu, xNur drei Tentakel, /~ H, G, 
die in unmittelbarer Naehbarschaft yon B standen, traten deutlieher 
hervor. G grenzte an den noch freien Mundseheibenrand und war 
der grSBere. Auch hatten sich zwischen dem Tentakel der ersten 
Ordnuug: B und dem zweiter Ordnung: C zwei kleine HScker ge- 
bildet, die mit J bezeichnet sin& Bei den drei Teutakeln I, H, G 
trat die Differenzierung spi~ter nicht in der Weise ein, dab der mitt- 
lere die beiden seitliehen an GrSBe Uberholte, sondern der Tentakel G 
nahm sehnell an Umfang zu, bis Gr zuletzt die GrSBe der beideu 
Tentakel erster Ordnung A 
und B erreiehte. Bei eiuer 
Durehmusterung am 20. II. 
(Fig. 14) war die Tentakelbil- 
dung in einer solchen Weise 
fortgeschritten, dab die Orien- 
tierung zuniicbst einige 
Schwierigkeiteu bet. G butte 
sieh vergrSBert. An die Stelle 
der zwei eingesehalteten in- 
zelnen Tentakel H und I 
waren zwei Paare getreten. 
Zwischeu ihnen deutete eiue 
LUeke darauf hin, dab wir 
an dieser Stelle noch mebrere 
Neubildungen zu erwarten 
hatten. Ein reieher Tentakel- 
flor war an dem bis jetzt 
Fig. 13. 
C D A 
8 t 
) 
ffeien Muudscheibenrande gGsprogt, 
grSBere und kleinere in bunter Abwechslung. Von G aus gereehnet 
kamen zun:~tchst zwei kleiue: K und L, dann ein kleiner und eiu 
groBer: M und N, dann zwei grSBere: O and P, dann wieder zwei 
kleinere: O uud R, und zuletzt Gin groger und Gin kleiner: S and T. 
Daun folgte der Tentakel erster Ordnung A. Es taucht bei einer 
derartigGu massenh~ften Entstehuugsweise der Tentakel d ie  Frage 
auf, ob alle diesG in Paareu entstanden seien, und hier ist Gin Punkt, 
in dem man versehiedener Meinung sein kann. Es lassen sieh Paare 
herauslesen, wig M und N, O und P, O und R, S und T. Das 
Paar O und P zeiehnete sieh durch seine GrSfie vor den andern aus. 
Die Paare M hnd N, S und P bestanden aus einem grSBeren und 
einem kleiueren Tentakel. Am 27. II. (Fig. 15) zeigte-sich folgendes 
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Bild: G hatte bedeutend an GrSBe zugenommen. An Stelle des Paares 
H und I waren Gruppen yon je drei Tentakeln getreten, yon denen 
der mittlere den andern im Wachstum voraneilte. L begann auch 
ein schnelleres Waehsen~ wahrend sein Genosse K weit zurUckblieb. 
M und N zeigten noeh keine Fortsehritte, O und _P waren m~Big 
gewachsen. Daftlr trat zwischen den Paaren M, N und O~ /) eine 
LUcke aaf~ auf der sin neues Paar erseheinen sollte. In dem n~chsten 
Paare war R vor Q vor- 
Fig. 14. angeeilt. S hatte seinen 
8 Vorrang behalten. Hier 
besteht eine Unsieherheit 
in der Deutung, n~tmlich: 
welche Tentakel yon Q, 
~c R und U den frtiheren 
~ ~ A  Tentakeln Q und/~ ent- 
H sprechen. Uberblicken 
~ _ '  / ~ wit die Fortschritte, so 
x. ~ ~ sehen wir~ daB wieder eine 
~._ ~i ~ o  Periode gekommen war, 
~/ /  ~~X2)5  i ~ 1  WO dteTentakelentwick- ~// ~1~ lung langsam vorw~irts N R ging und dafUr ein Diffe- 
o p renzieren in verschiedene 
Gruppen eintrat. Dieser 
Vorgang hatte am 7. III. 
(Fig. 16) weitere Fort- 
schritte gemacht. Der mitt- 
lere Tentakel der Grenze 
J riickte weiter nach innen 
und wurde grSBer. Die 
Gruppe Iund Hwaren im 
Wachstum vorgeschritten. 
Hier ergab sich nachtr~tglieh eine Unklarheit, die leider nieht nach- 
geprUft werden konnte. Ein Tentakel 12 fehlt in der Zeiehnung. 
Er wird sicher yon B verdeekt sein, so dab //1 und /1 in ihrer 
Sonderstellung verblieben sind. G war durch seine GriiBe in den 
ersten Zyklus eingerUekt. An der Seite yon K war ein kleiner Ge- 
nosse X hervorgetreten. L war betr~iehtlieh gewaehsen nd sollte 
vielleicht spiiter mit in den ersten Zyklus einrUcken. "_h rhatte seinen 
Partner M welt liberholt. Auf der vorher erwi~hnten LUcke war ein 
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neues Paar: V und W entstanden. Das Paar O und P zeichnete 
sich immer noch dutch seine Griil]e vor den ~achbarn aus. R Uber-, 
ragte Q noch um ein weiteres StUck, und S hatte seine beiden Nach- 
barn T und U weit Uberholt. So zeigte sich eine best~tndige Um- 
modelung der Werte. Es konnte mit einer gewissen Wahrscheinlich- 
keit vorausgesagt werden, dab sparer A, B uncl G in den ersten 
Tentakelkreis eintreten. A und B stammten aus der am frUhesten 
angelegten Gruppe~ wiihrend G erst bedeutend sp~tter am freien 
Saum entstanden war. Welche Tentakel yon D, C, I1, 111, L, O, 
P, R, S in den ersten Tentakelkreis eintreten, blieb noch mehr oder 
weniger ungewiS. Am mei- 
sten Anwartschaft hatten//1 
und L, vielleicht auch D, 
weil das Schlundrohr sich in B 
der Richtung yon G auf D \ ~  
eingestellt hatte. 
Vergleichen wir rtick- t 
blickend noch einmal die 
Aufzeichnungen, somuB uns 
auffallen, dab zwei yon den 
in der ersten Etappe gebil- ~ 
deten Tentakeln (E und F) M"~,~L,~ 
soweit im Wachstum znrUck- 
geblieben sind, dab sie auch H~.~ 
jetzt noch dem i~uBersten Zy- H, 
klus mit den kleinsten Tenta- 
keln angehSren. Es fiillt fer- 
ner auf, dab mit Ausnahme 
Fig'. 15. 
C A 
L 
der Gruppe Jkein einziger Tentakel zwischen den in der ersten Etappe 
gebildeten entstanden ist, w~thrend die andere Seite, die zunachst 
yon Tentakeln entblSBt war, jetzt den eigentlichen Mutterboden fUr 
die Tentakelentstehung bildet. Es stellt sich ferner heraus, dab der 
Tentakel G tiber der Einbuchtung der FuBscheibe liegt. Diese Bucht 
ist noch ein Uberbleibsel yon dem inneren Hakenrande des Lazera- 
tionsstiickes. Hier liegt also auch die Neubildungszone, and hier 
entstehcn die Richtungssepten. Folglich muB bier auch der Rieh- 
tungstentakel ausgestUlpt werden, und diesen finden wit wohl durch 
den Tentakel G repr~sentiert. Er dokumentiert sich auch dadurch 
als Richtungstentakel, dab sich das Schlundrohr nach ihm hinstreckt. 
Er entstand nicht in der ersten Etappe. Doch war er einer der ersten, 
Archly fi Entwicklungsmechanik. XXXVIII. 6 
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die den freien Rand besetzten. Dann zeigte er aach ein auBerordent- 
lieh schnelles Wachstum. 
Wit wollen einige Ergebnisse herausheben, die zun~tchst nut flir 
das beschriebene LazerationsstUck Geltung haben, denen abet viel- 
leicht auch eine allgemeinere Bedeutung zugemessen werden muB. 
Es liegt 1) der SchluB nahe, dab die AbrciBung des Stranges 
an unvorhergesehener Stelle in irgendwelcher Beziehung zu den zu- 
sammengewachsenen T takeln steht. 
Fig. 16. 
D 
J, 
~j Jill I C E~ / F T 5' 
2) Einige Tentakel, die in einer spiiteren Entwicklungsetappe 
ihre Entstehung nehmen, zeichnen sich dutch ihr rasches Wachstum 
aus, wKhrend einzelne, bedeutend frUher angelegte, auffallig zurtick- 
bleiben. 
3) Eine paariffe Tentakelanlage scheint auch bei Lazerations- 
stUcken Ublieh zu sein. Der gr~iBere Tcntakel rUckt nach dem Zentrum 
bin and drangt die kleineren nach auBen, oder er wird yon Anfang 
an mehr naeh dem Zentrum hin angelegt. 
4) Das Erscheinen eines Tentakelpaares wird dadurch angezeigt, 
dab die benaehbarten Tentakel auseinander rUcken. 
5) Es weehseln Perioden sehnelleren Tentakelwaehstums it 
solchen ab, in denen die Neubildunff langsam vorschreitet. 
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6) In diesen Zwischenperioden erfolgt eine Differenzierung des 
hervorgebrachten Tentakelbestandes. 
7) Eine Seite entwickelt sich frtih, hiJrt abet dann fast ganz auf, 
Tentakel zu bilden. DafUr tritt ein reicheres Waehstum auf der 
anderen, frUher yon Tentakeln entbl~llten Seite aaf. 
8) Der Richtungstentakel entsteht nicht in der ersten Etappe, ist 
abet einer der ersten yon den Tentakeln, die am freien Mundscheiben- 
rande auftreten. Sein Wachstum ist sehr schnell. Das Schlundrohr 
platter sich in seinem oberen Teile so ab, dab die Richtungsebene 
den Richtungstentakel darchschneidetl). 
Ob das von LACAzE-DUTHIERS aafgestellte Gesetz tiber die Ten- 
takelentstehnng sich auch auf die LazerationsstUcke yon Actinoloba 
anwenden l~Bt, darUber miJchte einiger Zweifel bestehen. Wir haben 
oben die Tentakel, die auf dem freien Mundscheibenrande entstanden, 
zu Paaren zusammengefaBt. Bei den Grnppen H and I war eine 
eigentUmliche Entstehungsfolge zu beobachten. Erst erschien yon 
jeder Gruppe nur einer. Dann trat zu jedem noch ein zweiter hinzu. 
Es dauerte aber nicht lange, so hatten wir zwei Gruppen yon je 
drei Tentakeln. Es ist yon dem erwKhnten Autor der Annahme Raum 
geffeben worden, dab die Paare nicht gleichzeitig entstehen mUssen, 
sondern dab ein Tentakel eines Paares eher hervorsprossen kann, als 
der andere. Das wiirde bier passen. Die zuletzt hinzugetretenen 
Tentakel mUBten dann aufgefal]t werden als die Vorlaufer einer 
zweiten Gruppe, die sich noch bilden wird, aber nieht mehr be- 
obachtet werden konnte. Dagegen sind auch wichtige Anzeichen 
vorhanden, dab eine Entstehung in Grappen yon je drei Tentakeln 
vorkommt. 
Das geschah an den Stellen, wo es sich am Ersatzbildang han- 
delte, oder mit andern Worten: dort wo die Zwischen- nnd Binnen- 
septalraume schon l~ngero Zeit bestanden und es nnr darauf ankara, 
tiber ihnen Tentakel auszastUlpen. Ob das ZnrUckbleiben der Ten- 
takelbildung auf der einen Seite normal ist, oder ob diese Erschei- 
hung in Zusammenhang mit der ZerreiBung auf nngeeigneter Stelle 
gebracht werden muB, kann bier nlcht beurteilt werden. 
Wit kommen jetzt zu einer Beschreibung der Tentakelentwiek- 
lung beim zweiten LazerationsstUcke. Dieses anterschied sich yon 
dem ersten dadurch, dab es mit dem Mnttertiere nicht mehr in Ver- 
bindung stand, als es aufgefnnden ~vurde. Es hatte eine l~ngliche 
2) Vgl. dazu CARLGREN, ZOO1. Anz. 1904. S. 537, 538. 
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Fig. 17. 
Form. Die beiden Teile der Str~tnge waren bereits eingezogen. Die 
Septen verliefen quer. Die eine L~tngswand wurde durch ein Sttiek der 
ursprUngliehen Ful~seheibenperipherie gebildet: An der andern Seite 
lag die Wundzone, aus der eine Anzahl Akontien ausgetreten war. 
Diese befanden sieh in best~tndiger Bewegung und tasteten die Um- 
gebung ab, um FremdkSrper am Eindringen zu verhindern. Das 
StUck war am 27. I. gefunden worden. Am 3. II. hatten sieh die 
Wund~ffnungen gesehlossen und die Septen fingen an, sich konzen- 
triseh zu ordnen. Am 10. II. war das StUck kUrzer und breiter ge- 
worden. Die konzentrische Umordnung der Septen hatte weitere 
Fortsehritte gemacht; 
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die lqeubildungszone trat 
deutlicher hervor. Am 
13. II. hatte sich das 
LazerationsstUck noch 
weiter abgerundet~ so 
dab seine L~tnge der 
Breite gleieh geworden 
war. Es traten mehrere 
FaltenzUge auf~ die einen 
charakteristischen Ver- 
laufnahmen. Sie streb- 
ten in Paaren nach der 
HShe und bogen dolt 
urn. In der Mitte lieBen 
sie eine Kreisfl~tche frei. 
In dieser traten einige 
kleinere ovale Htieker 
auf, und aus einer Off- 
nun~ zwischen ihnen 
wand sieh eine Akontie hervor. Diese Offnung war wohl nicht mehr als 
eine Cinelide zu deuten~ die etwa zuI'~llig in dem Mauerblatte stehen- 
geblieben war, sondern wir hatten bier wahrseheinlich sehon den Oso- 
phagus vor uns~ der mit der Leibeshtihle bereits in Verbindung ge- 
treten war. Dadureh hatte die Akontie einen Ausweg nach oben 
gefunden. Diese Annahme stUtzt sieh darauf, dab sehon 3 Woehen 
vergangen waren, seitdem das Stlick yon dem Muttertiere abril]. Das 
ist ungefithr die Zeit, in der die Osophagnsbildung vollendet ist. Am 
14. II. frUh zeigten sieh wieder die eharakteristischen Faltenpaare, 
die nach der Fltihe gingen und gegenseitig in Verbindung traten, 
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ebenso die ovalen HSeker in der Mitte. Nur die Akontie war ein- 
gezogen. Am Nachmittage hatte sieh das StUck erhoben. Im wesent- 
lichen zeigte es dasselbe Bild, wie am Vormittage. Nur die mitt- 
leren HSeker waren 
dureh die Dehnung 
versehwunden, und es 
zeigte sieh deutlich die 
Mund(iffnung in Gestalt 
eines Dreieeks. Am 
20. II. (Fig. 17) hatte 
die FuBseheibe des 
Tieres Nierenform an- 
genommen. In der Ein- 
buehtung trat die Neu- 
bildungszone deutlich 
hervor. Die Spitze 
hatte sich kuppelffr- 
mig gewSlbt und wurde 
yon einem Tentakel 
gekrSnt. Es war hier 
der Fall eingetreten, 
den CARLGREN be- 
sprieht. Er weist die 
Meinung yon LACAZE- 
DUTm~RS zurUek, dab 
das Vorauseilen eines 
Tentakels vor den an- 
dcrn bei geschlechtlich 
erzeugten Tieren vor- 
kommt und verlegt die- 
sen Fall in das Gebiet 
der ungeschleehtlichen 
Fortpflanzung. Am 
23. II. war neben dem 
grollen Tentakel A ein 
kleinerer: B aufge- 
treteu (Fig. 18). Diese 
Fig. 18. 
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Tentakel A und B entstanden Uber den alten, von dem Muttertiere 
ererbten Septalr~umen. Jetzt traten zwisehen ihnen noeh zwei andere 
Septen deutlieh hervor, die einen Binnenraum einsehlossen, tiber dem 
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noeh kein Tentakel stand (Fig. 19). Das AuseinanderrUeken der 
beiden Fangarme zeigte aber an, dab bier neue in der Bildung bc- 
griffen waren. Dagegen war der Teil, der die Neubildungszone sin- 
sehloB, mit Tentakeln besetzt worden. Es waren vier Paare ent- 
standen: ED. CG, .FI und HK. Einer yon diesen Tentakeln: C, 
Uberragte sehon die andern an GreBe und eilte in den spi~teren 
Stadien noch mehr voraus. Er lag in der bleubildungszone. Da das 
Sehhndrohr sich so abzuplatten begann, dab die eine Ecke nach ihm 
hingeriehtet war, so wird er wohl den Riehtungstentakel vorgestellt 
haben. Wie beim Exemplar 1 wurde er nieht in der ersten Etappe 
gebildet, zeigte aber dann ein 
Fig, 20. auBerordenflieh schnelles 
Waehstum. Itinsiehtlieh des 
Ortes, an dem die Tentakel ent- 
standen, waren hier ~thnliche 
Verhiiltnisse wie bei Exem- 
plar 1 zu beobachten. In der 
ersten Etappe entwiekelten sich 
Tentakel, die ungefithr 2/5 des 
Mundscheibenrandes einnah- 
men und in der alten Zone 
standen. Dann erschienen in 
sehneller Folge eine grS•ere 
Menge yon andern, welche die 
naeh der ~eubildungszone zu 
gelegenen 3//5 des Mundsehei- 
benumfanges inn ahmen. Ferner 
zeigte sich wieder ein Unter- 
schied in den Paaren. Jedes yon ihnen bestand aus einem griiBeren und 
einem kleineren Tentakel. Der griiBere rUekte mehr naeh dem Zentrum 
hin; der kleine wurde nach aul]en gedrlingt. Gr(iBere und kleinere 
Tentakel waren so gestellt, dab sie regelmaBig abwechselten. Am 
7. III. (Fig. 20) hatte der Richtungstentakel C schon die beiden zu- 
erst entstandenen: A und B an GrSl]e Uberholt. In dem freien Raume 
zwisehen B and A waren drei neue Tentakel: PQ.I? entstanden, ein 
gr(iflerer in der Mitte, je ein kleinerer ihm zur Seite. Fund  E 
batten etwas zugenommen, D dagegen war zurtiekgeblieben. Zu beiden 
Seiten yon E bildete sieh ein Zwisehenraum. Zwischen E und B 
trat ein Septenpaar deatlieher hervor. Zwisehen F and A standen 
am 1. HI. die drei Tentakel "KHI. Jetzt hatten sich zwischen K 
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und dem groBen Tentakel A noch zwei Paare angelegt: LM, NO. L 
war schon wieder grifl~er als sein Genosse. Am 11. III. (Fig. 21) 
waren die ZwischenrRume zu beiden Seiten yon E mit Tentakeln be- 
setzt. Auf dem Raume zwischen E und B, auf dem das Septen- 
paar deutlicher hervortrat, 
hatten sich zwei Paare an- Fig. 21. 
gelegt mit je einem grSBeren 
und einem kleineren Tentakel 
(TU, VW). Auf der andem 
Seite trat nur ein einzelner 
Tentakel hervor, der jetzt ein 
Genosse yon dem sehon viel 
eher angelegten Tentakel D 
wurde (.X). E bildete sieh 
sehon zum Tentakel erster 
Ordnung heraus. Das Wachs- 
tuna yon C sehritt jetzt gleich- 
mKBig mit dem Wachstum yon 
A, B und E fort. Neben G 
hatte sich ein kleinerer Ten- 
Fig. 22. 
takel Y gebildet. H hatte mit 
F gleiehe Gr6Be erlangt. 
Beide verdecken auf tier Fi- 
gur den kleinen Tentakel 1, 
der zwisehen ihnen steht. 
I, L, M, N und O waren 
gleiehmaBig im Wachstum 
fortgesehritten. Am 23. III. 
(Fig. 22), also 12 Tage sp~iter, 
zeigte sieh derselbe Tentakel- 
bestand. Das StUck war in 
eine Periode eingetreten, we. 
die Entwicklung neuer Ten- 
takel zum Stillstand gekom- 
men ist. Dagegen war die 
Differenzierung and VergrSBe- 
rung" weiter fortgesehritten. Das einzelne mag veto Bilde abgelesen 
werden. 
Halten wir Uberblick, so kSnnen wir folgende Satze heraus- 
heben: 
/4 
E 
H F O 
8 ": w 
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1) Es entstehen zun~tehst Tentakel tiber der Mitte des alten 
Teiles. Sie nehmen etwa 2/~ des Mundscheibenrandes in. Ein 
Tentakel maeht den Anfang. Er steht wahrscheinlich tiber einem 
Binnenfache h~herer Ordnung. 
2) Es schliel~t sich eine Periode an, in der Tentakel in schneller 
Aufeinanderfolge tiber dem freigebliebenen Mundscheibenrande ent- 
stehen. 
3) Der Richtungstentakel bi det sich in dieser zweiten Periode, 
eilt aber dann den andern im Waehstum voraus. 
4) Das Sehlundrohr platter sieh so ab, dab der eine Winkel nach 
der Neubildungszone z igt. 
5) Auch bei diesem Sttieke treffen wir einen Wechsel an yon 
Perioden mit Tentakelneubildung und solehen Perioden~ in dene~ 
sieh die Tentakel in die Zyklen einorden. 
Es wurde versueht, das Zurtiekbleiben und das HinaufrUeken 
der Tentakel in eine h~here Ordnung tabellariseh festzuste|len. Die 
Tafeln zeigen einesteils, in welchem Zeitpunkte der Tentakel ent- 
standen-ist, und welter, ob seine relative GreBe im Vergleich mit 
den tibrigen Tentakeln bestehen geblieben, oder ob der Tentakel in 
einen h~heren oder tieferen Rang eingerUekt ist. Die ]nit 1 bezeieh- 
neten Tentakel sind die relativ ffr~l~ten, die mit der h~ehsten Zahl 
versehenen die relativ kleinsten. 
Es l~tBt sieh aus den Tafeln aueh gut erkennen, an weleher Stelle 
des frtiheren Tentakelbestandes die neuen Gruppen hervortreten und 
welehe Zusammensetzung sie zeigen. (Vgl. Tabelle auf S. 89.) 
Um zu erkennen, wie die gr~Beren und kleineren Tentakel bei 
andern Tieren tiber die ~Iundseheibe verteilt waren, wurde dieselbe 
Methode angewendet. Die gr~flten Tentakel wurden als solehe 1. Ord- 
hung, die n~tehstgr~l~eren als Tentakel 2. Ordnung bezeichnet, usw. 
Mit gewissen Ausnahmen gibt dann aueh die Tentakelgr~Be zugleieh 
die Stelhng der Tentakel an, weil die gr~l~eren im inneren Zykhs, 
die kleineren weiter naeh aul~en stehen. Diese Methode rlaubte zu- 
gleieh, in ktirzerer Zeit den Tentakelkranz mehrmals abzuz~hlen, 
und zwar naeh zwei Riehtungen hin. 
Einige yon den aufgezeiehneten Reihen m~gen hier folgen: 
1 .4 .3 .4 .2 .4 .5 .1 .4 .1 .3 .1 .4 .4 .5 .1 .3 .2 .5 .6 .7 .7 .1 .4 .11 .4 .  
1. 6. 4. 5. 1. 2. 3. 9. 1.3. 8. 1. 4. 8. 3. 1. 4. 1. 4 . [1.  6. 
1. 6. 6. 6. 1. 3. 1. 3. 1. 3. 2. 4. 1.4. 6. 4. 6. 1. 3. 1. 2.3. 1.6. 
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1 .3 .4 .1 .5 .6 .3 .4 .2 .6 .3 .6 .3 .1 .5 .  
3. 4. 2 .4 .3 .  4. 5. 1. 5 .4.  5.11.  3. 
1 .7 .2 .3 .1 .4 .4 .3 .5 .1 .5 .3 .6 .3 .1 .  
5 .7 .1 .7 .4 .3 .1 . - - .8 .2 .3 . [1 .  
1 .2 .3 .1 .4 .4 .3 .1 .3 .2 .3 .1 .3 .2 .4 .  
1 .3 .3 .2 .7 .1 .5 .7 .2 .1 .4 .2 .4 .1 .7 .  
3. 4. 2. 3 .4 .1 .4 .6 .2 .6 .  
5 .3 .3 .2 .5 .3 .5 .1 .4 .2 .  
7. 
1 .3 .5 .3 .6 .2 .3 . ]1 .2 .  
6 .7.  I 1.3.  
1 .5 .4 .3 .4 .3 .2 .5 .3 .2 .4 .5 .4 .1 .5 .6 .3 .4 .2 .6 .3 .6 .3 .  1. 
5 .3 .4 .2 .3 .4 .1 .4 .6 .2 .6 .3 .4 .1 .4 .3 .4 .5 .1 .5 .4 .5 .  
Sucht man sich diese GriiBenverh~ltnisse in HShsnkurven an- 
schaulieh zu maehsn~ so ist daraus nieht visl Bemerksnswertes zu
ersshen. Dis Schwankungen verlaufsn ziemlieh regslmiiflig, wsil dis 
StUcke sisher sehon sinige Psrioden hinter sieh haben, in dsnen die 
Differenzierun~ des Tentakelbestandes srfolgte. Ganz anders wUrden 
wahrscheinlich die Verhi~ltnisss liegsn, wenn wir dis allererstsn 
Etappen der Tentakelsntwieklung aufzeichnen wollten. Da l~ige zu- 
ni~chst sin Maximum tiber dsm alten Teile des LazerationsstUckes und 
in der Neubildungszone in Minimum, das durch die Entwicklung 
des Riehtungstentaksls vielleieht einen plStzlichen Aussch!ag nach 
oben bekame. 
Dis Tiers, deren Tentakelkranz hier dargsstsllt wurde, waren 
sehr klsine Exemplare. Um die Tentakelbildung bsi griiBsren zu 
beobachtsn, warden einigs Polypen in ein Glas gesstzt. Sie begannen 
an dsr Glaswand in die ttiihe zu wandern. Ihr Kiirpsr kam dadureh 
in horizontale Lags, so dab die Zone der Tentakelneubildung be- 
trachtet werden konnte. Es zsigten sieh hier die mannigfaltigsten 
Verhiiltnisse. Einesteils standen Gruppen yon je drei klsinen Ten- 
takeln nebensinander. Anderntsils traten die Tentakel in Paaren 
auf. Dann lieB sich oft noch seitwiirts yon ihnen ein kleines Septen- 
paar erkennen, tiber dem sin drifter Tentakel entstehen sollte. Ob 
man diesen dann zu den andern bsiden hinzurechnen muBts, so dab 
eine Gruppe yon drei Tsntakeln entstand, odsr ob man in ibm den 
Vorli~ufsr einss nsusn Tsntakelpaares erblicken wollte, das war hier 
Sachs der Ansehauung. Es traten dann die kleinsten Tentakel hiiufig 
in der Einzahl auf oder waren liberhaupt noch nieht entwiekelt. ~ur 
ein Septenpaar zeigte dann an, wo sie entstehen sollten. 
Das yon LACAzE-DUTHIERS aufgestellte Gesetz tiber dis Teneakel- 
entstehung hat also hier nut unter der Voraussstzung GUltigkeit, 
daft ein Tentakel dem andern in Entstshung and Wachstum voraus- 
silen kann. 
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5. Ausbildung der charakteristischen Form aus dem Jugendstadium. 
Von versehiedenen Autoren ist darauf hingewiesen worden, dab 
die jugendliehen Tiere yon Actinoloba eine ganz andere Gestalt haben, 
ah die altenl). Der Name wurde der Spezies naeh den alteren 
Tieren gegeben. Diese zeiehnen sieh zunaehst dureh eine solehe 
Menge yon kurzen Tentakeln aus, wie wir sie in der Aktinienreihe 
kaum wiederfinden. Vor allem gibt die gelappte Mundseheibe in 
Erkennungszeiehen fur Actinoloba ab. Darauf deutet der Name selbst 
hin. Auch die ~amen dianthus und plumosa kSnnen diese Eigen- 
tUmliehkeit ganz treffend bezeichnen~ da das Tier dureh die gelappte 
Mundseheibe die Ahnlichkeit ~nit einer Nelke erlangt. FUr das jugend- 
liehe Tier fallt das erste Kennzeichen, die Menge der Tentakel~ selbst= 
verstandlich weg. Es ist abet aueh auffiillig, dab bei ihm keinerlei 
Ausbuehtung der Mundscheibe wahrzunehmen ist. Die Tentakel sind 
im Vergleich zu ihrer Dicke und im Vergleich zum ganzen Tiere bei 
jugendliehen Exemplaren auBerordentlich lang. So gleicht die junge 
Actinoloba mehr den iibrigen Aktinien~ als ihren iilteren Artgenossen. 
Es kSnnen Tiere beobaehtet werden, die schon tiber 200 Tentakel 
haben~ abet noch keine Spur einer lappenfSrmigen Ausbuchtung der 
Mundseheibe zeigen. 
Auf die Frage, wie diese charakteristischen Ausbuchtungen t- 
stehen, ist vielfach geantwortet worden: sie entstehen unter EinfluB 
der Tentakelvermehrung. Die Mundscheibe kann die Tentakelmenge 
der auBeren Zyklen nicht mehr fassen, wenn sie fiach ausgebreitet 
ist. Datum muB sie sich am Rande so erweitern, dab sie wellen- 
F6rmige Gestalt annimmt2). Ob diese Ansicht richtig ist, kann bier 
nicht antersucht werden. Man mUBte dann alles das entfernen~ was 
die Mundscheibe hindert, sieh allseitig gleichmaBig auszubreiten. Ich 
habe mieh nur mit der Fraffe beschKftigt, ob die Einbuchtungen i
einer gewissen Beziehung zum Verlaufe der Richtungsebene stehen. 
Sieht man yon oben auf eine altere Actinoloba, so hat der Ten- 
takelkranz sternfSrmige Gestalt. Es treten tiefere und weniger tiefe 
Einbuehtangen i  dem Mundseheibenrande auf~ die mit den Kontrak- 
tionszust~nden sieh etwas verandern. Bei nitherem Hinsehen kann 
man Buehten erster und solche zweiter Ordnung, vielleicht auch solche 
drifter Ordnung unterseheiden, aber nicht in allen Fallen, weil Uber- 
1) Vgl. CA~LGRES, 1893, S. 103. 
2) Vgl. CARLGREN, 1893, S. 104. 
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g~tnge vorhanden sind. Der Stern ist in seinem inneren Teile meist 
5-, 6- oder 7armig. Jeder einzelne Arm gabelt sich bei grtiBeren 
Tieren diehotom, nnd aueh diese Aste kt~nnen sieh in Ausnahmef~tllen 
wieder diehotom verzweigen. Aber nieht Uberall kann eine korrekte 
diehotome Verzweigung naehgewiesen werden. Um zu erweisen, in 
weleher Beziehung der 5- 7 6- oder 7armige Stern zu der Riehtungs- 
ebene steht, wurde zun~ehst seine Beziehung zur Schlundrinne unter- 
sueht. Da ergab sieh, das jedesmal dort, wo die Richtungssepten 
an das Mauerblatt angeheftet waren, zugleieh eine tiefe Einbuchtung 
der tentakeltragenden Mundscheibe vorhanden war. Hatte das Tier 
nur eine Siphonoglyphe, so war die Zahl der Arme eine ungleiehe 
Zahl. Dannstand gew~hnlieh an der Stelle, die der Siphonoglyphe 
and der Mundscheibeneinbuehtung gegenUber lag, die Mitte eines Mund- 
scheibenlappens. Anders verhielt sich der iiuBere Mundscheibenrand, 
wenn zwei Schlundrinnen einander gegentiber standen. Dann war die 
Ansatzstelle ines jeden Richtungsseptenpaares durch eine Einbuch- 
tung erster Ordnung angezeigt. Das Tier zerfiel in zwei symmetrische 
tti~lften, und es muBte dann die Zahl der Sternarme ine gerade Zahl 
sein, gewShnlich sechs. Ausnahmsweise kam der Fall vor, dab die 
Schlundrinnen einander nicht genau gegentiber standen. Dann zeigte 
sich auch keine richtige Symmetrie. lJber den Anheftungsstellen der 
beiden Riehtunffsseptenpaare waren wieder zwei Einbuchtungen der 
Mundscheibe vorhanden. Diesmal standen sie nicht genau einander 
gegenUber, sondern in mehr oder weniger stumpfem bzw. spitzem 
Winkel. Die zwei gefandenen Exemplare mit je drei Siphonoglyphen 
and drei Paar Richtungssepten machten keine Ausnahme. Uber jeder 
Anheftungsstelle ines Richtungsseptenpaares stand eine Mund- 
scheibeneinbuchtung. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dab 
das Einziehen des Mundscheibenrandes an gewissen Stellen in erster 
Linie durch Septenanheftung bewirkt isf. Die Buchten stehen zu- 
nlichst an der Anheftungsstelle d r Richtungssepten, sind dann abet 
aueh tiber der Anheftung aller vollstiindigen Septen nachzaweisen. 
Damit wUrde gesagt sein, dab die Form der ~uBeren Mundscheibe 
in inniger Beziehung zu der inneren Symmetrie des Tieres steht. 
Den Entwicklungsgang der gelappten Mundscheibe kSnnen wir 
uns folgendermaBen vorstellen: Zuerst ist die Mundscheibe vSllig glatt, 
and die mittleren Tentakel sind im Verhi~ltnis zur GriiBe des Tieres 
lang und dtinn. In den spiiteren Perioden wachsen diese Tentakel 
nur sehr wenig in die Liinge, so dab sie bei ausgewachsenen Tieren 
sehr klein im Verhiiltnis zur GrSBe des Tieres erscheinen. Wi~hrend 
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die Muudseheibe in dem MaBe wi~ehst, Tie neue Tentakelzyklen ent- 
stehen~ kSnnen die vollstiindigen, mit Sehlundrohr, Mundscheibe, Mauer- 
blatt und FuB verwachsenen Septen im Wachstum nicht nachfolgen 
und bewirken, dab der Mundscheibenrand an ihren Ansatzstellen sieh 
einbuehtet. 
6. Ober Doppelbildungen bei Actinoloba dianthus. 
In der Familie der Sagartiden, und im besondercn aueh unter 
der Spezies Actinoloba oder Metridium treten eigentUmliche Doppel- 
bildungen auf, die schon frUh in der Literatur Erwiihnung gefunden 
haben. DICQUE~ARE war wohl der erste, der sie besehrieb. In seinem 
deuxi~me M~moire pour servir ~ l'Histoire des Anemones de Mer 1775 
fUhrt er ein solehes Doppeltier in Wort und Bild vor. In seinem 
troisi~me M4moire etc. kommt er auf die Bildung derartiger Tier- 
formeu zurUck. Im Jahre 1838 erwiihnt JOhnSTON Doppelbildungen 
und bezeichnet sie als Monstrosities. Aus dem Jahre 1847 stammen 
einige unverSffentlichte Zeichnungen yon Louis AGASSIZ, die spiiter 
in der Abhandlung yon PARKER verSffentlicht wurden. In den Sea- 
side Studies, die 1865 durch ELIZABETH C. AGASSIZ und ALEXA.NDER 
AGASSIZ herausgegeben wurden~ sind einige Bemerkungen tiber ihre 
wahrscheinliehe Entstehungsweise g geben. 1859 bezeiehnet THORELL 
und 1860 Gossn gleiehfalls Exemplare mit zwei Mundscheiben als 
Monstrosities~ obgleich GOSSE der Meinung zuneigt, dab sie eine 
Tendenz zu spontaner Teilung hi~tten. FOOT 1863 und G. Y. und 
A. F. Dixos 1891 sehen in ihnen ebenfalls ,Monstrosities,. CARL- 
GREN 1893 beschiiftigt sieh auch mit derartigen Formen. (Siehe die 
ersten drei Abschnitte bei PARKER: Longitudinal Fission etc. 1899.) 
Es folgen TORREY 1897~) und der erwi~hnte ~ARKER 1899, ferner 
CARLGREN 1904. 
Die Diskussionen darUber, Tie derartige Doppelindividuen ent- 
stehen mi~chten, ziehen sich dureh die ganze Aktinienliteratur, ohne 
dab sie bis zum heutigen Tage zu einer vSllig befriedigenden Klar- 
heir geftihrt hi~tten. Besonders fUr unsere Art~ Actinoloba dianthus 
bez. Metridium ma~yinatum und M. fimbriatum stehen in der Gegen- 
wart eine Menge yon Erkli~rungstheorien zur VerfUgung, daes  noeh 
t) TORREY, 1898, erw~hnt ein Tier yon M. fimbriatum, alas obea dreiteilig 
war: ei n Doppeltier, yon dem das eine Teiltier zwei Mundiiffnnngen hatte (S. 346). 
Auch JOHNSTON S. 217 sprieht yon dreiteiligen Formen von Actinia 
dianlS~s. 
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niemals gelungen ist, die natUrliehe Entstehung eines Doppeltieres 
in hinreichend genauer Weise zu verfolgen. 
Der erste, der sich tiber diese abnormalen Formen Reehensehaft 
gab, war der sehon erwahnte scharfsinnige und gut beobaehtende 
DICQUE~IARE. Er geht yon einer Beobaehtung aus, die sich ihm 
mehrmals dargeboten hat und die er uns in dem troisi~me Mdmoire 
etc. 1876 mitteilt. Er schnitt vom Rande der Aktinie kleine StUcke 
ab, am ihre Regeneration zu verfolgen. Wahrend sieh einige dieser 
StUeke in der weiter oben besehriebenen Weise einrollten and zu 
einem neuen Tiere auswuehsen, schlugen andere einen etwas ab- 
weiehenden Entwieklungsgang ein. Es bildete sich an dem Stack 
eine kleine Einschnarung, diese zog sich fadenfSrmig aus und rib 
endlich ab. Die Entwicklung der beiden StUcke nahm dann ihren 
gewShnliehen Verlauf. Es warden also aus einem abgeschnittenen 
Stacke zwei neue Aktinien. bTun kann die MSglichkeit eintreten, 
dab die ZerreiBung der beiden Teile unterbleibt und sich so eine 
Aktinie bildet~ die zwei Schlundrohre auf einer gemeinsamen Basis 
tragt. Dann ist eine monstriJse Form entstanden. Eine solche Ent- 
stehung scheint DICQUEMARE wirklich beobaehtet zu habenl). 
Das Problem war fast vergessen, als JOHNSTON 2) mit einer an- 
dern Erklarungstheorie fur die Doppeltiere auftrat. Er machte dar- 
auf aufmerksam, dab diese Tiere gewShnlich erdenweise vorkommen 
und eng beieinander sitzen. Da liegt es nahe, dab einige Tiere in 
nahere Verbindung treten, zusammenwachsen u d sich dann zu den 
eigenartigen Doppelbildungen ausgestalten. (,From this gregarious 
habit it is subject to monstrosities, two or three occasionally uniting 
and coalescing into one body, of which DICQUEMARE has described 
an exemple.,) Diese Theorie fand aber wenig Anklang, weil sofort 
sehr schwerwiegende B denken dagegen auftauchten. - - Wie wir ge- 
sehen haben, variiert Actinoloba auBerordentlich in der Farbung. 
Sollte die Annahme JOHNSTONS richtig sein, dab Doppeltiere durch 
Zusammenwachsen tstehen, so dUrfte nicht ausgeschlossen sein, 
dab sieh Exemplare i'anden, die ihre Entstehung auch durch ihre 
Farbenverteilung verraten. Unter den vielen Doppeltieren, die bis 
heute bekannt geworden sind, hat sich aber niemals derartiges nach- 
weisen lassen 3). 
t) Vgl. DICQUEMARE, A second Essay etc. 1775. p. 228, 229. 
2) S. 217. 
3) Vgl. PARKER, 1899, S. 47. 
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Eine dritte Theorie, die dureh GOSSE gegeben wurde, hat bis in 
die neueste Zeit hinein Zustimmung efunden. Dieser Autor stellt 
sich auf den entgegengesetzten Standpunkt und meint, dab die Doppel- 
tiere Teilungserseheinungen yo  ursprUnglich einfachen Tieren seien 1). 
FUr diese Teilungstheorie kam dann eine Zeit der BlUte, als man 
bei verwandten Arten derartige Teilungserscheinungen vom Anfang 
bis zum letzten Stadium verfolgt hatte2). Die Theorie hat noeh eine 
andere, ganz bedeutsame StUtze. Stellt man sich die gefundenen 
und beschriebenen Tiere yon Actinoloba zusammen, so tritt uns durch- 
aus keine Einheitlichkeit in der Gestaltung entgegen. So wurden 
Tiere gefunden, die nur einen einzigen Tentakelkranz aufwiesen, 
aber auf der ovalen Mundscheibe zwei vollst~ndig etrennte Mund- 
5tfnungen hatten. Der Tentakelkranz deutete hSehstens durch zwei 
gegenUberliegende Einbuchtungen die Trennungsebene an. Vielfaeh 
steht unvermittelt zwisehen den beiden MundSffnungen ein einzelner 
groBer Tentakel (vgl. welter unten). Einen Sehritt weiter, und wir 
sehen, wie sich der Tentakelkranz bei andern Exemplaren immer 
tiefer zwischen die beiden Schlundrohr~ffnungen vorsehiebt, bis wir 
zu Tieren gelangen, die zwei getrennte Mundscheiben bekommen 
haben, indem der Tentakelkranz sieh zwischen sie eingeschoben hat. 
1%ch einen Schritt welter, und wir bemerken bei wieder andern 
Exemplaren, dab die Mundseheiben beginnen, nach entgegengesetzten 
Seiten auseinander zu Weichen, bis wir zu solchen Tieren gelangen, 
die nur eine verhaltnismaBig kleine Verbindungsmasse zwischen sieh 
haben. Eine solche Form hat z. B. das eine Exemplar auf der aus 
dem Jahre 1860 stammenden und erst 1899 yon PARKER veri~ffent- 
lichten Zeiehnung des Louis AGASSIZ. Der erw~hnte PARKER sah 
aber diesen Entwicklungsgang noeh nicht vollstandig zu Ende ge- 
fUhrt, weil das Stadium in der Literatur noch nicht beschrieben war, 
in dem die beiden Tiere ihre Verbindung vollst~ndig elSst hatten 
und nun selbst~ndig nebeneinander standen. Um derartige Stadien 
aufzufinden, ersann er folgende Methode: Er durchmusterte 2--3000 
Exemplare yon Metridium ma~yinatum und suchte solehe, die isoliert 
unter ihren anders gef~rbten Artgenossen standen. Er land seehs 
Paare so, wie er sie wlinsehte. Jedes yon je zwei Tieren war gleich 
in Grille und Farbe und ganz isoliert yon ~hnlichen Artgenossen. 
Jedes yon den Paaren wurde separat in einem Get'~Be plaziert nnd 
1) TORREY, 1898, S. 347, unterscheidet ine ~iquale und eine un~iquale L~ings- 
teilung. 
2) Vgl. TOnREY-MERY, 1904; CA~RLGRES, 1904, Studien usw. S. 13. 
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in das Laboratorium zum ferneren Studium gebraeht. Von den PrU- 
fungsergebnissen ist das wiehtig, dab aueh die Gesehleehter so ver- 
teilt waren, wie sie erwartet wurden. Beide Exemplare hattenjedes- 
real das gleiche Geschleeht. Drei Paare waren mannlich und drei 
weiblich. Diese Tatsaebe steht in Ubereinstimmung mit den Doppel- 
tieren, die aueh gleiehgeschleehtig s nd. Studiert man dann die Quer- 
sehnitte durch zwei solche getrennte Tiere, die bei PAlCKER auf Tar. III 
unter l~r. 15 in der ursprUngliehen Stellung aufgezeichnet sind, so 
wird man besonders in Hiusieht auf die Richtungssepten Ankl~tnge 
an die Verh~ltnisse bei Doppeltieren findenl). Schon ein Jahr vor- 
her, 18987 hatte TORREY in seinen Observations on Monoffenesis in 
Metridium die Theorie der Teilungsvorg~tnge etwas weiter ausgefiibrt. 
Er stellt sich diesen Vorgang so vor~ dab die Teilungsebene durch 
die Siphonoglyphe nnd mithin auch durch das Richtungsseptenpaar 
verli~uft. Dieses rUckt allmiihlieh zuniichst in der iNiihe des Mauer- 
blattes immer weiter auseinander, wi~hrenddessen die Zerschntirung 
der Schlundtiffnung erfolgt. Dann zeigt das Tier das Bestreben, jede 
der Hiilften yore ursprtinglichen Richtungsseptenpaar zu je einem 
neuen Richtungsseptcnpaare uszugestalten, i dem jederseits eine neu- 
gebildete Richtungssepte zu je einer alten hinzutritt. Es sind so aus 
dem eiueu zwei neue Riehtungsseptenpaare hervorgegangen. Diese 
rtieken best~tndig auseinander7 uud nun ist auch andern Septen die 
Gelegenheit gegeben, sich zwisehen die beiden Richtungssepten ein- 
zusebieben. Auf diese Weise sollen die bekannten Strukturen ent- 
standen sein~ die man auf Querschnitten dutch Doppeltiere zu sehen 
bekommt2). In einer sp~iteren Abhandlung yon TORREY und RUTH 
MERY aus dem Jahre 1904 tiber: Regeneration and non-sexual Re- 
production in Sagartia Davisi wird auf eine eigenttimliche Tatsache 
hingewiesen, die Beaehtung verdient. TORREu und M~RY stellen 
bier ausdrtieklich fest~ dab der TeilungsprozeB bei Sagartia Davisi 
rechtwinklig zur Hauptachse erfolgt, wiihrend bei Metridium die 
Theorie eine Teiluug parallel zur Hauptacbse annimmta). Die Tat- 
1) Anderseits h~ilt PARKER den SchluB yon den Endprodukten auf eine 
vorgegangene L~ingsteiluug icht fiir berechtigt (1899, S. 48). 
2) TORREY, 1898, S. 348, erw~hnt ein Tier, das sich seukrecht zur Rich- 
tungsebene geteilt haben soll, weil der eine Tell eine Siphouoglyphe, der andere 
dagegeu keine hat. 
3) S. 214. TORREY und MERY stellen auch S. 220 fest, dab bei Sagartia 
Da~isi eine Teilung nie mit einer Verdoppelung der Mundiiffnung und ~Iund- 
scheibe beginnt. 
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saeheu, auf die sich die Teilungstheorie stUtzte, waren so schwer- 
wiegend, daft fast kein Forscher, der dieses Gebiet betrat, sieh ihren 
einleuchtenden Grtinden versehlieBen konnte. 1860 spraeh sich ftir 
sie Gosse aus, 1865 AGASSIZ, 1893 CARL~RENt), 1898 TORREY und 
1899 ~)ARKER. Und dennoeh hat diese Theorie, auf Actinoloba an- 
gewandt, auch ihre sehwachen Seiten. Auf die eine Tatsaehe, be- 
ztiglich der Verschiedenheit der Teilungsebene yon Sagartia Davisi 
und Actinoloba wurde schon oben hingewiesen. Das Fatale an der 
ganzen Theorie war auch bier wieder, dab sie eine Theorie war, 
und kein Ergebnis einer direkten Beobachtang. Es batten sieh sehon 
einige Forseher bemtiht, den Teilungsvorgang bei Actinoloba nun 
einmal wirklieh zu beobaehten. TORREY hielt ein Doppeltier 9 Mo- 
nate unter Beobachtung. Das Resultat war negativ: die Aktinie 
teilte sieh nieht weiter2). PARKEa 3) neigte der Ansieht zu, dab dieses 
MiBlingen darin seinen Erkliirungsgrund habe, dab die Aktinie aus 
ihren nattirliehen Bedingangen herausgerissen worden sei. Er lieB 
daher ein gefundenes Exemplar im offenen Wasser stehen und beob- 
aehtete es w~thrend des Zeitraumes yon 8 Wochen. Das FuBblatt 
vergr~Berte sich unterdessen yon 3 auf 4 cm, aber keine Spur yon 
einer weiteren Teilung war zu beobachten4). Ieh selbst hielt ein 
Doppeltier 1/4 Jahr lang in einem griJBeren Seebecken des Aquariums 
im Zoologischen Institut zu Leipzig, ohne irgendwelehe weitere 
Teilungserscheinungen zu sehen. Ein Ausweg schien auch in dieser 
bedri~ngten Lage miJglich. Es wurde namentlich yon PAICKER 5) hin- 
gewiesen auf die aul~erordentlich lange Lebensdauer einer Aktinie, 
die oft einen Mensehen Uberleben kann. ASHWORTH und ANNANDAL 
beriehten tiber Exemplare yon Sagartia troglodytes, die ungefahr 
50 Jahre in der Gefangensehaft zubraehten. DALYELLS Exemplar 
yon Actinia mesembryanthemum soll 66 Jahre alt geworden sein. 
Es wurde darum allgemein die Ansieht vertreten, dab die Teilung 
eine sehr langsame sei, und zwar so langsam, dab sie sieh bis jetzt 
der Beobachtung entzogen hat. 
sieher nur ein geringer Trost6). 
Aber das war ftir den Forseher 
1) S. 108. 
2) TORREY, 1898, S. 351. 
a) Auch TORREY, S. 351. 
4) PARKER, 1899, S. 48. 
~) 1899, S. 50. 
8) CAULGRE~ meint, da[3 solche Formen yon Metridium, die ihre Liings- 
teilung in der Regel nicht zu Ende fiihren, wahrscheinlich in dem Embryonal- 
stadium entstehen. Vgl. Studien usw. 1904, S. 81, 82. 
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In ein ganz anderes Fahrwasser gelangten die Erkliirungsver- 
suehe dureh die Untersuchungen Uber die Symmetrie der Aktiniarien 
yon CARLGREN 1904. Dieser Forscher kam yon einer ganz andern 
Seite auf das Problem zu. Er sehnitt naeh einer bestimmten Methode 
StUcke vonder  Basis einiger Aktinien, besonders Sagartia viduata 
und Sagartia troglodytes. Die einen enthielten Richtungssepten, die 
andern nieht. Bei den einen lagen die Riehtungssepten in der Mitte 
des StUekes, bei andem am Rande usw. Indem sich diese StUcke 
regenerierten, gelangte er aueh zu doppelten Exemplaren. Er gab 
in dieser Arbeit aueh eine Zusammenfassung, in der er darUber re- 
feriert, auf welehe Weise solehe monstriise Tiere zustande gekommen 
waren. Da ergab sieh, dab ihre Entstehungsweise durchaus nieht 
einheitlich war. Er erhielt sie 1) yon grSBeren Fragmenten, die in 
der Mitte ein Richtungsmesenterienpaar h tten. Hier vollzog sieh 
die sp~itere Ausbildung des Doppeltieres in einer ganz eigenartigen 
and typischen Weise. Wenn nur die Richtungsmesenterien als voll- 
sti~ndige Mesenterien vorhanden waren, so kam zuerst nut ein Rich- 
tungstentakel zum Vorschein. Waren mehrere Mesenterien erster 
Ordnung in dem Stiicke, so erschienen meist mehrere Tentakel zu 
gleieher Zeit. Gesehah die Neubildung der Tentakel schnell, so eilte 
der Riehtungstentakel den andern voraus. Zu beiden Seiten des 
groBen Tentakels entstanden kleinere. Bei iflteren StUcken wurde 
so die Mundseheibe zerlegt, und zwei Sehlundrohre and zwei Ten- 
takelgruppen traten auf. Es konnte auf einem Riehtungsfaehe in 
dem neugebildeten Mundseheibenteile noch ein zweiter Tentakel her- 
vorschiel3en. Zwisehen beiden braeh dann in der Regel nur eine 
einzige Mundtiffnung dureh. Es kam aber auch der Fall vor, dab 
die Richtungstentakel nahe aneinander rUckten and so wiederum die 
Mundseheibe in zwei getrennte Teile zerlegten. Auf diese Weise 
entstanden wieder Doppeltiere. CARLGREN beobachtete dann die 
Entstehung yon Doppeltieren auf einem vollst~ndig andern Wege. 
Es kam vor, dab zwei benaehbarte StUeke, die vom FuBscheiben- 
rande abgeschnitten und dann in ihrer ursprtinglichen Stellung be- 
lassen worden waren, zusammenwuchsen u d ein Doppeltier bilde- 
ten. Eine dritte Entstehungsart 'sehlug wieder einen andern Weg 
ein. Es warden start einer Neubildungszone zwei solche angelegt, 
and jede bekam ihr eigenes Sehlundrohr. CARLGRES veranlal]te so- 
gar die Bildung yon koloniei~hnliehen Formen 1), d. h. yon solehen, die 
1) Die gleichen Resultate hatte auch HAHN 1905. 
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noch mehr als zwei Sehlundrohre zeigten. Er schnitt dazu groBe 
Teile, z. B. den ganzen ~ul]eren Ring der Fuflscheibe ab. Dieser 
Forseher deutet nun die in der ~atur gefundenen Exemplare yon 
Doppeltieren aus guten GrUnden in seiner Welse~), indem er sie aus 
LazerationsstUeken tstanden denkt, die in der Mitre Riehtungssep- 
ten enthalten, oder er glaubt, dab sie dutch Zusammenwaehsen yon 
Sttteken ihre Entstehung nahmen usw. 2). Bei der Durehsieht dieser 
versehiedenen Entstehungsweisen muB uns auffallen, dab die eine, 
n~mlieh die Entstehung aus zusammengewaehsenen StUeken, der 
Theorie nahe kommt, die sehon DICQUEMARE aufstellte. Denkt sieh 
dieser die Doppeltiere dadureh entstanden, dab der Verbindungs- 
strang zwisehen den beiden Teilen eines LazerationsstUekes nieht 
abreil~t, sondern bestehen bleibt, so entstehen aeh CARLGREN Doppel- 
tiere, indem sieh dutch u ein Verbindungsstrang erst 
bildet. Beiden Ansiehten liegt aber die u zugrunde, 
dab zwei Teile vorhanden sind, yon denen jeder das Bestreben hat, 
ein selbst~ndiffes Tier zu bilden, die dieses Ziel in ihrem oberen 
Teile aueh erreiehen, im unteren Teile aber daran gehindert werden. 
Sp~ter nimmt aueh CARLGRE~ in den >>Erg~nzenden Untersuehun- 
gen usw.~ die Theorie yon DICQUE~IARE wieder auf und sagt, dab 
Doppelbildungen entstehen k~nnen, wenn dureh einen tiefen Ein- 
sehnitt die Kontinuit~t der beiden H~lften ganz oder teilweise unter- 
broehen wird. 
Bemerkenswert fur CARLGRE~ ist, dab er wiederum die M~glieh- 
keit einer Teilung nieht leugnet. Er besehreibt sogar einen Fall yon 
Metridium3), der seiner Meinung naeh nur dureh einen Teilungs- 
prozel~ entstanden sein kann. Das Kriterium dafttr sieht er zun~ehst 
darin, dab sieh zwei Lamellen zwisehen den Sehlundrohren aus- 
spannen. Soweit ieh sehe, stellt er sieh den Teilungsvorgang so vor, 
dab die Sehlundrohre, die zun~ehst in Yerbindung standen, sparer 
auseinander rUckten und dabei doeh die Verbindung ihrer W~nde an 
zwei Punkten nieht aufgaben. So wurden die Lamellen zwisehen 
beiden ausgespannt. Das wiehtigste Kriterium jedoeh sieht dieser 
Autor in der Tatsaehe~ dal~ tiber dem Binn~nfaehe, das in der Tei- 
lungsebene liegt, jederseits nieht ein, sondern zwei Tentakel stehen. 
Hier ist sieher die Meinung maBgebend gewesen, dab sieh jederseits 
ein Tentakel seiner ganzen L~nge naeh geteilt habe. Zu diesen Ent- 
1) Vgl. CARLGREN, 1904, Studien usw. S. 53. 
2) Ihm schlie~t sieh HAHN, 1905, an. 
31 CARLGa~, 1904, Studien usw. S. 80, Fig. 22. 
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stehungsm~gliebkeiten fUgt CARLGREN noch die, dab ein Doppeltier 
seinen Ursprung aus einem doppelten Embryo genommen haben kann. 
HAH~ streift in seiner Arbeit tiber Dimorphism and Regeneration in 
Metridium aueh unser Problem. Vielleieht, sagt er, sind die Doppel- 
tiere hervorgegangen aus Stficken yon unnormaler Form und Grille. 
Teilungserseheinungen si d es sicher nieht. 
So stehen wir heutzutage vor einer reiehen Auswahl, oder man 
mSehte sagen: vor einem Gewirr yon Theorien und Entstehungsm~g- 
lichkeiten fur Doppeltiere. Die Ansicht yon JOH~STOI% dal] sie durch 
Zusammenwaehsen yon ausgebildeten Tieren entstanden sein kSnnten, 
ist fiberwunden. Dagegen ist d ie  Teilungstheorie noeh allgemein 
anerkannt. Daneben steht aueh die MSglichkeit often, dab die mon- 
strSsen Tiere aus Fragmenten mit Richtungsmesenterien n der Mitte, 
oder aus zusammengewachsenen Stricken, oder aus StUcken, die zwei 
Neubildungszonen a legten, oder aus anBerordentlich groBen StUcken, 
oder aus Teilen yon der Basis, deren Kontinuititt ganz oder teilweise 
unterbrocben wurde, ihre Entstehung nehmen kSnnen. 
Wir gehen jetzt dazu fiber, uns die Strukturen der Doppeltiere 
etwas nAher vor Augen zu ffihren. Dazu kSnnen uns die Abbil- 
dungen, die zum Teil yon PARKER, zum Teil yon TORREY and dann 
auch yon CARLGRER" gegeben wurden, sebr gnte Dienste leisten. 
Durehmustern wir die Tafeln, so tritt ein Charakteristikum fur die 
Anordnung der Septen hervor, yon dem nur wenlge Abbildungen 
eine Ausnahme maehen. Aehtet man auf die Stellung der Riehtungs- 
septenpaare, so kann die Tatsaehe nicht entgehen, dab sie fast nie 
einander gegenfiberstehen, wie man annehmen sollte, sondern dab 
zwei yon ihnen mehr nach der einen Seite hin versehoben sind. 
Es tritt dann zwischen ibnen eine geringe Zahl yon vollstandigen 
Septen auf, wAhrend auf der entgegengesetzten Seite eine sti~rkere 
Ansammlung wahrzunehmen ist. Dabei kSnnen zu dem einen Schlund- 
rohre eine grSBere Anzahl Septen gehSren, als zum andernl). Fassen 
wir zuniiehst die vollsti~ndigen Septen zwiseben den beiden Riehtnngs- 
septenpaaren i die Augen, so kSnnen im einfachsten Falle die bei- 
den Riehtungsseptenpaare soweit zusammengerfiekt erscheinen, dab 
sie in Wahrheit nur als ein einziges Paar auftreten. Dann reicht 
die eine Riehtungssepte nach dem einen, die andere nach dem andern 
Schlundrohre. Einen Schritt weiter, und wir seben zwei Ricbtungs- 
septenpaare unmittelbar nebeneinander stehen, ohne da6 vollstitndige 
1) Vgl. TORREY, 1898, S. 351. 
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Septen zwischen sie eingeschaltet sind. - -  Dann tritt ein vollstttn- 
diges Septenpaar zwischen ihnen auf, yon dem das linke Septum 
sieh an das linke Schlundrobr und das reehte sich an das rechte 
Sehlundrohr an legt . -  Dann kiinnen zwei Paar yon vollstandigen 
Septen zwisehen den Richtungspaaren erscheinen. Hier schliigt sich 
das eine Paar zum linken, das andere Paar zum rechten Sehlund- 
rohre. So kSnnen sich immer mehr Septen und Septenpaare zwisehen- 
die Ricbtungspaare einschieben, his wir zu einem Durchschnitt ge- 
langen, den uns die Fig. 1 auf Taf. 21 yon TORICaY: Observations etc. 
darstellt. Hier haben sieh zehn vollsti~ndige Septen eingeschoben 
und verteilen sieh so, dab sieh t'tinf nach dem einen und fUnf nach 
dem andern Sehlundrohre hinwenden. ~qeben und zwischen ihnen 
tritt dann aneh eiue griiBere Anzahl yon unvollst~ndigen Septen auf. 
Manehmal sind Septenpaare nicht vollstiindig, sondern besteben aus 
einer vollst~ndigen und einer unvollstiindigen Septe, oder es heften 
sieh im oberen Teile eine andere Anzahl yon Septen an das Schlund- 
rohr an, als im unteren. Was die gegenUberliegenden Septen anbe- 
langt, so ist ihre Zahl sehr verschieden, und es soll nieht im einzel- 
nen darauf eingegangen werden. Die Zahl der vollsti~ndigen Septen, 
die sich hier an jedes der beiden Sehlundrohre anlegen, braucht 
durchaus nicht immer gleieh zu sein. In der Mittelebene tritt auch 
bier vielfaeh ein Septenpaar auf, das sich auseinanderspreizt und je 
ein Septum nach jedem Schlundrohre sendet. Interessant ist die 
Bereehnung, die PARKER tiber die ,Nichtdirektivenr anstellt. Er 
findet bei einfachen Individuen niemals weniger als drei, und niemals 
mehr als 14 Paare, im Durchschnitt 51/2 Paar. Es trifft zu, dab die 
Exemplare mit doppelter Mund(iffnung fast genau zweimal so viel 
nichtdirektive Mesenterien haben, im Durchschnitte 12 Paar. Be- 
merkenswert sind noch die Membranen, die bei einigen Doppeltieren 
zwischen den beiden Schlundrohren auftreten. Es kann eine Mere- 
bran auftreten, es kSnnen aueh deren zwei sein, oder noeh mehrere, 
wie wir weiter unten zeigen werden. Als EigentUmlichkeit dieser 
Gebilde wird angegeben, dab sie keine Muskelfahnen aufweisen 1). 
Nur TORREu beobachtete, wie eine Membran in der Mitte in ein 
Mesenterialfilament Uberging. Ihre Entstehung ist zweifelhaft. CAaL- 
~REN brachte sie, wie wir saben~ in Verbindung mit dem Teilungs- 
prozesse. 
i) PARKER, 1899, S. 45. 
2) 1898, Taf. Fig. 1. 
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Hinsiehtlich dieser Struktur der Doppeltiere habe ieh an Quer- 
sehnitten einige Beobaehtungen gemaeht, die die eine oder die andere 
Frage, haupts~tehlieh die naeh der Entstehung der Membranen, der 
Ltisung um einige Schritte n~ther bringen ktinnen. Ieh will die Tiere 
nnd die Quersehnitte knrz besehreiben und dabei hervorheben, was 
mir an ihnen eharakteristiseh oder neu zu sein seheint. 
Das Exemplar A, ein Tier mit getrennten K~irperwiinden i  der 
Hi, he and einem einheitliehen Tubus unten, hatte einen Einsehnitt 
zwisehen beiden Mundseheiben, der 1/3 der GesamthShe betragen 
moehte. Tentakel waren auf beiden Kiipfen in grSBerer Anzahl vor- 
handen. Die Fui]seheibe breitete sieh naeh allen Seiten fiach aus. 
Die Quersehnitte wurden zun~tehst dureh jeden einzelnen Kopf ge- 
legt, und es ergab sieh, dab jede yon den getrennten oberen Tier- 
h~ilften monoglyphiseh war. AuBer den Riehtungssepten hefteten 
sieh seehs Septenpaare an das eine Sehlundrohr an und 41/2 Paar 
an das andere. Ein Sehnitt, der weiter unten dureh die ()sophagus- 
region gelegt wurde, gab die eharakteristisehen Bilder, die uns schon 
yon der Tar. III bei PARKER her bekannt sind. Die beiden Sehlund- 
rohre mUndeten getrennt in die LeibeshShle. Die Riehtungssepten- 
paare waren aueh bier wieder in der charakteristischen Weise nach 
einer Seite hin verlagert, und zwisehen sie waren zwei andere Septen- 
paare eingesehoben~ yon denen das linke naeh dem linken Schlund- 
rohre and das reehte naeh dem reehten bin ging. Auf der gegen- 
Uberliegenden Seite zeigten sieh ~thnliehe Verhaltnisse. Nur war 
hier auffgllig, dab eine Anzahl yon Septen klein geblieben war, die 
als vollst~tndig ausgebildet erwartet wurden. Selbst das eine, der 
Teilungsebene unmittelbar benaehbarte Septenpaar hatte ein un- 
vollst~tndiges Septum, das nur als sehmaler Streifen aus der Innen- 
wand des Mauerblattes heraussah. Der Raum, der die Teilungsebene 
umsehloB, hatte die eharakteristisehe rhombische Form erhalten, in- 
dem die ihn begrenzenden Septen yon der Ki~rperwand nach den 
Sehlundrohren hin auseinanderstrahlten. Sehnitte unterhalb des ()so- 
phagus untersehieden sich wenig yon Durchschnitten dutch normale 
Tiere. Nur waren hier wieder die beiden Richtungsseptenpaare 
naeh einer Seite hingerUekt. Die Regelm~il~igkeit wurde aueh bier 
unterbrochen, indem der sehon erw~thnte Komplex yon verkUmmer- 
ten Septen auftrat. Dieses Tier gehSrte zu denen, die keine Mere- 
bran zwisehen den beiden Sehlundrohren aufweisen. 
Das Exemplar B hatte auf einem langgestreekten U terbau zwei 
KSpfe, die sehr nahe nebeneinander standen. Der eine war naeh 
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oben geriehtet, der andere neigte sieh naeh der Seite und hatte das 
Aussehen einer groBen Knospe. Das Tier zog beim Konservieren 
seinen langgestreekten KiJrper ein. Auf Sehnitten wurde festgestellt, 
dab zwei Membranen die beiden Sehlundrohre verbanden. Es war 
nur ein einziges Riehtungsseptenpaar vorhanden, dessert linke H~lfte 
naeh dem linken, dessen reehte H~lfte naeh dem reehten Sehlund- 
rohre verlies Auf der entgegengesetzten S ite lag ein niehtdirek- 
tires Septenpaar, das aber aueh, wie das Riehtungsseptenpaar, seine 
Septen naeh beiden Sehlundrohren hin sehiekte. Zu dem einen Oso- 
phagus geh~rten anl~,erdem drei vollst~ndige Septenpaare, zu dem 
andern nut zwei, wovon noeh ein Septum unvollst~ndig war. Un- 
vollst~ndige Septen traten zahlreieh auf. l~ur in der l~he des Rich- 
tungsseptenpaares f hlten sie. 
Das Exemplar C war wieder ein Tier ohne Verbindungsmem- 
branen zwisehen den Sehlundrohren. Die beiden Riehtungssepten- 
paare waren naeh einer Seite hingedr~ngt. Zwisehen ihnen traten 
drei niehtdirektive Septenpaare auf. Das mittlere teilte sieh so, dab 
es je ein Septum naeh jedem Sehlundrohre sandte. Das Septenpaar 
zwisehen dem Riehtungspaare und dem geteilten mittleren Paare war 
auf der einen Seite vollst~ndiff, auf der andern Seite unvollst~ndig. 
Zu dem einen Sehlundrohre geh~rten augerdem 41/2, zum andern 
61/2 Paare vollstKndiger Septen. Eine gewisse Ahnliehkeit in der 
Anordnung zu beiden Seiten der Riehtungsebene war nieht zu ver- 
kennen. 
Das Exemplar D war ein eiffentUmlieh geteiltes Doppeltier, das 
auf e iner Mundseheibe zwei SchlundrohrmUndungen hatte. Zwisehen 
beiden bogen sieh die Tentakelkr~nze k ilF6rmiff ein und markierten 
so eine seheinbare Teilungsebene. Die Siphonoglyphen standen an 
dem Teile des Sehlundrohres, der naeh der Teilnngsebene bin lag. 
Sehon ~ul~erlieh war zu sehen, dab groBe Septen yon ihnen aus- 
gingen und sieh auf beiden Seiten am Mauerblatte anhefteten, und 
zwar an der Stelle, wo Mauerblatt und Mundseheibe die beiden Ein- 
buehtungen zeigten. Diese Septenpaare markierten so auf der Mund- 
seheibe eine rhombisehe Fl~ehe, in deren gegenUberliegenden Eek- 
punkten die Siphonoglyphen standen. Die andern beiden gegen- 
Uberliegenden Eekpunkte wurden gekennzeiehnet dureh die beiden 
Einbuehtungsstellen der Mundseheibe. In der Mitre dieser Fl~ehe 
erhob sieh ein gewaltiger Tentakel, der alle andern an Grille und 
St~rke tibertraf. Die Quersehnitte zeigten bald, dab wir bier einen 
Riehtungstentakel vor uns hatten, und dab die Septen, die yon den 
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Siphonoglyphen naeh den Einbuchtungen der Kiirperwand strahlten, 
Riehtungssepten waren. Wir sehen auf diesen Schnitten ein gewal- 
tiges Riehtungsseptenpaar quer dureh das ganze Tier hindurchstreichen. 
Es heftet sich in der Mitre an beide Sehlundrohre an und wird so 
in vier Einzelsepten zerteilt. Jede yon diesen hat einen L~tngsmuskel. 
Sonst war das Tier nur insofern bemerkenswert, als es eine sehr 
groBe Zahl yon unvollst~tndigen Septen aufwies. An das eine Schlnnd- 
rohr hefteten sich auBer den Riehtungssepten nur drei Paar, an das 
andere nur zwei Paare vollst~tndiger Septen an. Das Tier wird so- 
fort an die Experimente yon CARLGREN erinnern. Wir sahen hicr 
Doppeltiere aus RegenerationsstUeken hervorgehen, wenn diese ein 
Richtungsseptenpaar in ihrer Mitre enthieltenJ). Der Richtungsten- 
takel wuchs dann anBerordentlich schnell und wurde so groB, dal~ 
er die Mundscheibe in zwei Teile zerlegte. Zu beiden Seiten ent- 
stand dann je ein Sehlundrohr. Die beiden durchgehenden Richtungs- 
septen verwuchsen mit den Schlundrohrwiinden u d teilten sieh so 
dureh seheinbare AuflSsung ihres Mittelteils in zwei gegenUberliegende 
Paare. Derartige Bilder sind uns aueh yon TORREY (Fig'. 5, 6) iiber- 
liefert. Diese Deutung des Doppeltieres i t einfach und einleuchtend, 
and dennoeh gibt es aueh Bedenken dagegen. Ich sah n~tmlich stets, 
dab sieh bei der Regeneration die abgerissenen Stticke zusammen- 
rollten and ihre freien Enden durch eine Regenerationszone v r- 
banden. Ware dieser Weg aueh fUr solche StUcke vorgesehrieben, 
die Riehtungssepten thalten, so kSnnte das alte Richtungssepten- 
paar nur auf die eine Seite, und zwar der :Neubildungszone g gen- 
fiber zu liegen kommen. In der letzteren mliBte sich dann ein neues 
Riehtungsseptenpaar bilden2). Das Resultat ware also das gleiehe. 
Anderseits ist wieder denkbar, dab das ursprUngliche Richtnngssepten- 
paar in die Nenbildungszone hineinwaehsen und sich an die gegen- 
Uberliegende Kiirperwand anheften kann. Eine andere Erkl~trung 
wird weiter unten gegeben (S. 112). Diese Verhiiltnisse m|issen 
erst dureh weitere Untersnchungen gekl~trt werden. Ich mtichte nur 
bemerken, dab auch sehr gr01]e, breite StUcke, die sich sehr schwer 
einrollen kSnnen, yon der ilblichen Entwicklungsweise d r Lazerations- 
stUeke keine Ausnahme machen. Ich denke hier besonders an ein 
l) Vgl. CARLGREN, 1904, Stndien sw. S. 19--21, Textfig. 2. 
u) Vgl. die 5Taehrieht ttAm~s 1905 tiber die Lage der beiden Richtungs- 
~epten bei diglyphischen Polypen yon Metridium marginatum in der alten bzw. 
in der Neubildungszone; d sgl, die Studien usw. 1904 yon CARLOrtE~,'. 
Vgl. dagegen CARLORE~, Erg~iuzende Untersuchungen usw. S. 26. 
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sehr gro[~es StUck yore Rande der FuBscheibe, das bei einer Rei- 
nigung des Beckens wahrscheinlich mit Gewalt losgerissen worden 
war. Das StUck rollte sich auf der einen Seite, so gut als kS konnte, 
and bildete eine Regenerationszone. Auf der andern Seite wurde 
jedoch eine Zerreil~ungserseheinung beobaehtet, die der bei natUr- 
lichen LazerationsstUeken vorkommenden v(illig glich. Innerhalb des 
StUckes entstand ein Loch, und nun zog sich ein Tell des Tieres zu 
einem Triangel aus, dessen schwiicherer Arm durchriB. Die Auf- 
rolhng und ]qeabildung vollzog sich dann genau so, wie kS in einem 
frUheren Kapitel beschrieben worden ist. 
Schon oben war dis Frage aufgetaucht, wie die Verbindungs- 
membranen zwischen den Schlundrohren ihre Entstehung nehmen. 
Wir sahen, dab sic CARLG~E~ 
in gewisse Beziehung zu den Fig. 23. 
Teihngsvorgiingen braehte. 
~laeh PARKER 1) zeichncn sic 
sieh dadurch aus, dab keine 
Li~ngsmuskel an ihren Seiten 
auftrcten. TORI~EY2) dagegen 
hatte in einem Falle beobach- 
tet, dal~ sie in ein Mescnterial- 
filament Ubergehen kSnnen. Da 
zeigten sieh beim Exemplare E
ganz eigenartige Verhiiltnisse. 
Es traten anch Verbindungs- 
membranen zwischen den Sehlundrohren auf. Sie waren abet ver- 
sehieden an Zahl, je nachdem der Schnitt dutch eine hShere oder 
tiefere Region gelegt war. In der Hiihe traten drei Paare yon ihnen 
auf. Davon reichten die belden seitlichen Paare yon dem einen ()sopha- 
gus zum andern. Das mittlere Paar dagegen war in der Mitre unter- 
broehen. )Iach dem einen Schlundrohre bin zeigten sich l:~ingere Reste~ 
als nach dem andern. Die Membranen trugen bier keine Muskelfahnen. 
Ein wenig welter nach unten hin verschwand as mittlere Paar and 
nut die beiden seitliehen Paare blieben bestehen (Fig. 23). Daftir war 
anf der cinch Seite, auBerhalb der beiden Paare, eine neue Membran 
hinzugetreten. Das Neue und Wichtigste an diesen Schnitten war aber, 
dal~ die Membranen bier deuflich ausgepri~gte Muskelfahnen auf- 
l) PARKER, 1899, S. 45. 
2) TORREY, 1898, Taf. Fig. 1. 
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wiesen, die bei den beiden Paaren einander zugekehrt waren, wie 
bei niehtdirektiven Septen. Das ist ein Faktor, der wenigstens Far 
dieses Exemplar die Annahme aussehlieBt, daB die Verbindungs- 
membranen ausgezogene Teile der beiden Sehlundrohre darstellen 1). 
Weiter naeh unten versehwand as Membranenpaar, das der neu 
hinzugetretenen Membran benaehbart war. Jetzt trat auch bei der 
letzteren die Muskelfahne auBerordentlieh deutlich hervor. Betrach- 
ten wir Sehnitte, die aus einer noeh tieferen Region genommen sind, 
so bleiben die drei Verbindungsmembranen b stehen, wenn auch ihre 
Muskelfahnen wieder ffanz oder teilweise versehwinden. Aber jetzt 
hat sieh das Bild etwas verandert. Die vorgestellte Teilungsebene 
fUhrt auf der einen Seite in den Binnenraum eines Richtungssepten- 
paares. Auf der andern Seite geht sie in den Binnenraum eines 
nichtdirektiven Septenpaares hinein. Schnitte unterhalb der 0so- 
phagusreffion zeigen zwei Richtungsseptenpaare. Davon liegt nur 
das eine in der Teilungsebene des Tieres. Das andere steht seit- 
warts und heftet sieh nur an ein Schlundrohr an2). Interessant ist 
die Beziehung, die die Riehtungssepten zu der zuletzt hinzugetretenen 
Verbindungsmembran haben. Beim Verfolgen der Riehtungssepten 
einerseits und dieser Membran anderseits wird man immer mehr zu 
der Annahme geftihrt, daB die Membran weiter nichts ist, als ein 
umgebogenes Richtungsseptum, das sieh vor seinem Ende an das 
eine und in seinem Endpunkte an das andere Sehlundrohr angeheftet 
hat. ttalten wir uns 'diese Tatsaehe und das oben Erwahnte vor 
Angen, so haben wir wiehtige Anhaltspunkte, um die Frage zu be- 
antworten, was die Verbindungsmembranen ihrer lqatur naeh sind. 
Sie sind Septen. DaB sie TeilstUcke yon irgendwelehen vollstan- 
digen Septen sind, die sieh nut umgebogen und zwischen den beiden 
Sehlundrohren befestigt haben, liegt nahe, muB aber durch eine wei- 
tere Untersuchung entsehieden werden. Wenn wit die Gesamtheit 
der Doppeltiere in solehe mit Verbindungsmembranen und in solehe 
ohne diese zerlegen, so mUssen wir uns stets gegenwartig halten, 
dab diese Unterscheidung wahrseheinlich eine rein auBerliehe ist. 
Messen wir dieses Exemplar E an der yon PARKER a) festgestellten 
Tatsaehe, dab die Teilungsebene hie dureh ein Eetoeoel einerseits 
und ein Entoeoel anderseits geht, sondern immer nur gleichnamige 
1) Vgl. CARLGREIq, 1904, Smdien usw. S. 80. 
2) Die Richtungsseptenpaare sind hier nicht auf eine Seite geriickt, sondern 
liegen ungeF~ihr einander gegeniiber. 
3) 1899, S. 47. 
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Riiume durchschneidet, so wird diese Behauptung durch unser Exem- 
plar bestiitigt. Wir ftigen nur hinzu, dab das Entocoel auf der einen 
Seite einem Richtungsseptenpaare, auf der andern Seite einem ge- 
wShulieheu Septenpaare angeh(irt. 
Bei einer genauen Dnrchmusterung derartiger Quersehnitte durch 
Doppeltiere taught eine grSBere Anzahl von Fragen auf. Zuniichst 
miiehte man die Grtinde wissen, warum die beiden Richtungssepten- 
paare, insofern zwei vorhanden sind, beinahe immer auf die eine 
Seite des Tieres rUcken und fast hie einander direkt gegenUber stehen. 
Dann die audere Frage: Wie kommt es, dab die Teilungsebene nie 
dureh ein Entocoel einerseits und ein Ectocoel anderseits geht? 
Drittens: Warum liegen zwischen den beiden Richtungsseptenpaaren 
in vielen Fiillen uoeh vollstiindige oder nnvollsti~ndige Septen? Und 
zuletzt die Kernfrage: Wie entsteht ein Doppeltier auf natUrlichem 
Wege ? 
Es war mir mSglich, die Bildung eines Doppeltieres unter natUr- 
lichen Verh•ltnisseu zu verfolgen. Bei einer grSl~eren Actinoloba 
dianthus, die einen Tentakelkranz yon mehr als 200 Tentakeln hatte, 
wurde schon seit liingerer Zeit eine merkwtirdige Ausdehnunff and 
ein damit verbundenes Aufblasen eines FuBscheibenteiles beobachtet. 
Es zeigte sich in der Folgezeit, dab hier ein Doppeltier im Entstehen 
begriffen war; denn es wurden am Ende dieses FuBscheibenteiles 
zwei Erhebungen sichtbar, die verhi~ltnismi~Big grol~e Dimensionen 
aufwiesen 7 wenn man sie mit audern LazerationsstUcken verglich. 
Sie blieben nicht in dauernder Ruhe, sonderu bliesen sich langsam 
anf, so dab sie zwei kleinen Vulkankegeln glichen. Dann trat wie- 
der eine Periode ein~ in der ihre Mauerbllitter sigh verengten und 
mehr die Gestalt yon zwei Essen annahmen, die auf einer gemein- 
samen Basis standen. Daneben hatte sich ein seitlicher Teil der 
Fullscheibe yon der Unterlage geliist und in die HShe geschlagen. 
Wichtig ist die Orientierung des Doppeltieres zum Mutterindividuum. 
Hier muB zuni~chst erwahnt werden, dab dieses chon zu einem Ver- 
suche gedient hatte, den es aber gut tiberstaud. Ich hatte fast 
1/2 Jahr vorher mit einem scharfen Messer Schlundrohr und KSrper- 
wand auf der einen Seite in radialer Richtung und durch das Binnen- 
fach des RiGhtnngsseptenpaares so durchschnitten, dab das Tier einem 
aufgeschlitzten Zylinder glich. Die Wunde war wieder geheilt. Hier 
hatte sich wahrscheinlich eine schmale Regenerationszone g bildet, 
die sich noch jetzt durGh ihre Fiirbung yon dem umgebenden Mauer- 
blatte abhob. Das Doppeltier befindet sich fast genau auf der ent- 
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gegengesetzten Seite. Es kann also yon dem Muttertiere unmiiglieh 
Riehtungssepten bekommen haben. Nahere AufsehlUsse geben erst 
die Querschnitte. 
In weleher Weise das Doppeltier yon dem Muttertiere seine Ent- 
stehung nahm, laBt sich am deutliehsten an Sehnitten erkennen~ die 
in der N~ihe der FuBscheibe das Doppeltier durehqueren (Fig. 24). 
Der UmriB des Sehnittes hat die Form eines rechtwinkligen Drei- 
Fig. 24. 
eekes, yon dem ein Basiswinkel in das Muttertier hineinragt. Hier 
liegt also die noeh nieht vollstandig unterbroehene V rbindung zwi- 
schen Mutter- und Toehtertier. Dem Muttertiere gegenUber stehen 
die meisten und gr(iBten Septen. Ein Zwischenfach erstreckt sich 
yon dem groBen Tiere bis an das gegenUberliegende Ende des Doppel- 
tieres. In ihm treten noeh einige kleinere Septen auf. Die eine Be- 
grenzungssepte (A) dieses Faches ist noch vollsti~ndig, die andere (D) 
dagegen zerrissen. Gem~tB der Biegung des Mauerblattes tellen 
sieh die seitlichen Septen in sehr~ige Riehtung. Der Teil, der den 
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Ubergang in das Muttertier bildet, ist vollsti~ndig yon Septen ent- 
bl~Bt. 
Die seheinbar komplizierten Verhi~ltnisse des Sehnittes werden 
klar~ wenn man einen Bliek auf alas Schema (Fig. 25) wirft. Ein 
ausgestreckter Lappen tier FuBscheibe hat sich yon dem groBen 
Tiere unabhi~ngig gemaeht, indem yon beiden Seiten her je ein tiefer 
RiB in der Riehtung der Sekante vordrangl). Die dadurch abge- 
trennten Septen hatten zun~chst die gleiche Richtung wie die des 
Muttcrtieres. Indem das grSBere Tier yon dem Platze wegzukrieehen 
versuehte, entstanden Spannnngserscheinungen, die das Bild derart 
veranderten, wie es in Schema Fig. 25 angegeben ist. Einige Sep- 
ten wurden yon der sich dehnenden KSrperwand aus ihrer radialen 
Lage in eine schr~tg dazu stehende Riehtung gezerrt. Die Stellen 
des Mauerblattes, an die sieh keine Septen 
oder nur geringe Reste yon ihnen ansetzen, 
markieren die Wundzonen~). Auf Schnitten 
aus einer hiiheren Schicht }st die Verbindung 
zwischen Mutter- und Tochtcrtier aufgehoben. 
Die Septen haben eine Umstellung erfahren, 
so dab es Schwierigkeiten machen wUrde, 
wollte man sich tiber die Entstehungsweise 
nur aus diescn Schnitten Klarheit verschaffen. 
Bemerkenswert ist, dab das Septcnpaar A B, 
das auf dem unteren Schnitte noch eng bei- 
einander stand, sich jetzt nach zwei Seiten 
Fig. 25. 
schri~g auseinander spreizt und spiiter je eine Septe nachjedem Schhnd- 
rohre senden wird. Das Septenpaar XZ ist noeh besonders heraus- 
zuheben. Auf dem unteren Schnitte ist es noch gar nicht vorhanden, 
entsteht etwas weiter oben in der K(irperwand und nimmt schnell 
an Gr(il~e zu, so dab es in dem oberen Ende des Polypen zu den 
Septen erster Ordnung geh(irt. Es verbindet sich mit dem Schlund- 
rohre. Wir haben in ihm sieher ein Richtungsseptenpaar vor uns, 
das in der Neubildungszone entstand. Schnitte vom distalen Ende 
zeigen die beiden Sehlundrohre, yon denen alas linke bald seitwiirts 
ausmUndet. Dann geht die Septe A mit verloren und es bleiben in 
der H(ihe nut die Septen bestehen, die jenseits yon B liegen. Welches 
Septenpaar bei dem linken Teiltiere das Riehtungsseptenpaar ist~ lieB 
1) Zur Entstehung der Risse vgl. Fig. 26. 
2) Diese sind in Fig. 25 durch unterbrochene Linien dargestellt. 
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sieh nicht feststellen. Die Septen C und D, die im unteren Teile 
zerrissen waren, erglinzen sieh weiter oben und legen sieh an das 
Sehlundrohr an, bis sit vollstandig mit ibm verwaehsen. Das in der 
Hiihe Ubrig gebliebene Teiltier ist etwas unregelmi~Big ausgebildet. 
Es hat fUnf vollstandige Septenpaare, darunter zwei Richtungssepten. 
Die Gruppen der vollstiindigen Septen sind unregelmaBig verteilt. 
E bildet mit seinem Partner F ein vollst~indiges Paar. Das gleiche 
tut H mit dem frUher unvollst~tndigen Partner G. Es mag dann noch 
darauf hingewiesen werden, dab die beiden Teiltiere, die in der HShe 
eine sehr ungleiche GriiBe 
Fig. 26. 
Fig. 27. 
Fig. 28. 
,q g 
sich dann das Lazerationsstiick nach 
haben, sich auf fast gleieh- 
groBen Grundfliichen auf- 
bauen. 
Ubcrblicken wir am SchluB 
noch einmal, wie das Doppel- 
tier auf natiirlichem Wege 
e~tstandl)! Statt des einen 
keilfSrmigen Risses, der bei 
der Entstehung yon einfachen 
Tieren in den Rand der FuB- 
seheibe einschneidet~ haben 
wit hier deren zwei~ die yon 
zwei Seiten in der Richtung 
der Sekante eingreifen und 
das StUck so weir von dem 
Muttertiere ablSsen~ dab nur 
noch ein schmaler mittlerer 
Verbindungsgang zwischen 
beiden erhalten bleibt. So- 
weit kS mSglich ist, rollt 
den beiden Wundzonen bin 
ein (siehe Schema Fig. 27). Das ist hier nieht leieht, aber dennoch 
bekommen die Septen wenigstens in dem oberen Teile des Tieres 
eine solche Lage, dab sie sieh radial um zwei Zentren ordnen, 
in denen dann die Schlundrohre rscheinen. Wir haben also aueh 
in dieser Entstehung einen Typus vor uns, der denselben Entwick- 
lungsgang einzuschlagen sueht, wie wir ihn bei der Entstehung der 
einfaehen Tiere gefunden haben. Es entstehen zun~ichst wahrschein- 
1) Vgl. dazu Fig. 26, 27, 28. 
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lich zwei Risse, die zuerst ein kleines StUck yon dem FuBseheiben- 
rande entfernt auftreten, dann aber bis auf den Ful~seheibenrand 
Ubergreifen, indem die sehwiicheren Arme der beiderseits ausgezogenen 
Triangel zerreiBen (Schema Fig. 26). Das StUck rollt sieh dann naeh 
dem Muttertiere bin, und zwar nieht nut auf einer Seite, wie bei 
den einfaehen Tieren (vgl. Fig. 4--8), sondern auf zwei Seiten (Fig. 27), 
so dab sieh aueh bier die Septen um zwei Zentren ordnen, in die 
dann die beiden Sehlundrohre zu stehen kommen. 
Jetzt kann auch mit einer gewissen Entsehiedenheit die Frage 
beantwortet werden, warum die beiden Richtungsseptenpaare bei 
Doppeltieren naeh einer Seite bin rUeken. Verfolgt man die Heraus- 
bildung des Doppeltieres, das AbreiBen und Aufrollen, das stets naeb 
der Wundzone und infolgedessen aeh dem Muttertiere bin erfolgt, 
so ist klar, dal~ die beiden 1%ubildungszonen mit den beiden Rich- 
tungsseptenpaaren auf die innere, d. h. auf die dem Muttertiere zu- 
gekehrte Seite rUeken mUssen (Schema Fig. 27, 28). Aus guten 
GrUnden k~nnen wir also behaupten, dab bei den in der l~atur ge- 
fundenen Doppeltieren die Seite mit den beiden Richtungssepten- 
paaren zugleieh die ehemals dem Muttertiere zugekehrte Seite dar- 
stellt. Die vollstlindigen nichtdirektiven Septen, die zwischen den 
beiden Richtungspaaren auftreten, sind wahrseheinlieh in ihrer Mehr- 
zahl solche, die aus dem Muttertiere in das Toehterindividuum hin- 
Uberreiehten und erst bei v~illiger Li~sung der beiden Tiere abge- 
trennt wurden (Fig. 26--28). Bei unserem Exemplare wUrden also 
die Septen AD als solehe anzusehen sein. Je naeh der Zahl der 
Septen, die noeh litngere Zeit die Verbindung zwischen den beiden 
Tieren aufrecht erhielten, wird sich aueh die Zahl der Mesenterien 
veriindern, die zwisehen den ttiehtungspaaren auftreten. Dies die 
Antwort auf die erste und dritte Fragel). 
Die zweite Frage kann im Ansehlul~ hieran geli~st werden: Wie 
kommt es, dab die ~Teilungsebene~ nie dureh ein Entoeoel einer- 
seits und ein Ectocoel anderseits geht, sondern immer nur gleieh- 
namige Riiume durehscbneidet? Denkt man sich, dab die yon dem 
Muttertiere nach dem Toehterindividuum hinttberreiehenden Septen 
2) Es kann der Fall eintreten, dab ein R ichtungsseptenpaar  die Ver- 
bindung zwisehen Mutter-und Tochtertier l~ngere Zeit aufrecht erh~ilt. Daraus 
lieBen sieh die Doppeltiere (vgl. unser Exemplar D) erkl~ren, bei denen ein 
einziges Richtungsseptenpaar mit einem dariiber ausgestiilpten m~ichtigen Tenr 
takel das ganze Tier in zwei Teile zerlegt. Es werden aber hier die beiden 
Riehtungsseptenpaare bzw. die beiden Neubildungszonen vermiBt. 
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in diesem mit dem einen Sehlundrohre inerseits und dem andern 
Sehlundrohre anderseits in Verbindung treten (Schema Fig. 28), so 
kann das nur in der Weise gesehehen, dab entweder ein dureh- 
gehendes Entoeoel oder ein durehgehendes Ectoeoel die Trennungs- 
ebene markiert. Folglieh kann im Prinzip die Teilungsebene nieht 
durch zwei ungleiehnamige S ptalr~tume g hen. 
Wie wir welter oben sahen, kommen eben den Tieren mit zwei 
Riehtungsseptenpaaren auf einer Seite aueh solehe vor, bei denen 
die beiden Riehtungspaare so nahe aneinander gerUckt sind, dab sic 
in Wahrheit nur ein einziges Paar vorstellen, das yon der Peripherie 
bis zu den beiden Schlundrohren reicht. Ob diese Tiere so entstehen, 
wie es auf Seite 104 oben angegeben ist, oder ob sich ihre Bildung 
so erkliiren li~Bt, dab die beiden ursprUnglich dureh einen dUnnen 
Strang getrennten Neubildungszonen bei dessert ZerreiBung so nahe 
aneinander rUeken, dab sic verschmelzen u d nur ein Richtungssepten- 
paar ausbilden, das zu beweisen oder zu verwerfen muB einer spi~- 
teren Untersuchung Uberlassen werden. Der erste Fall wUrde eine 
Erkl~trung fur Tiere mit durehgehenden Richtungssepten darstellen; 
der zweite Fall dUrfte fUr solche Tiere gelten, die dem einzigen 
Richtungsseptenpaare gegeniiber ein nichtdirektives Septenpaar auf- 
weisen. 
Wir greifen am Schlusse noch einmal auf eine Ansicht PARKERS 
zurtick. Diescr Autor glaubte, Paare yon Aktinien gefunden zu haben, 
die vorher dureh das Stadium des Doppeltieres hindurehgegangen 
waren, jetzt dagegen ihre Verbindung eliist batten. Das Kriterium 
daftir war zuni~chst die isolierte Stellang unter anders geF~trbten 
Tieren~ darn die Stellung der Septen und der Umstand, dab beide 
das gleiche Gesehlecht batten. Alle diese Charakteristika lassen 
sieh auf eine ganz andere Weise erkl~ren. Da sich die Tiere fort- 
bewegen, so ist miiglich, dab zwei kurz nacheinander abgcrissene 
LazerationsstUcke in enger ~Nachbarschaft zurtickgelassen werden. 
Da das Tier eingeschlechtig st, so folgt daraus, dab die StUcke 
dasselbe Gesehlecht haben wie das Muttertier. Werden'die Tiere 
in der ursprUngliehen Stellung beobaehtet, so ist zu konstatieren, 
dab ihre Richtungssepten versuchen, sich in eine bestimmte Richtung 
einzustellen. Dasselbe Bestreben fanden wir sehon bei Doppeltieren. 
Die Erkliirung liegt nicht weir: sobald ein StUck yon der FuBscheibe 
des Muttertieres abgerissen ist, rollt es sich auf, und zwar stets nach 
dem Muttcrtiere hin. In dem Teile, derdem Muttertiere zugewendet 
ist, entsteht die Neubildungszone, und hier haben wir infolgedessen 
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das neae Riehtungsseptenpaar zu suehen. Werden nun beim Fort- 
krieehen des Muttertieres zwei FuBseheibenstUcke urz naeheinander 
abgerissen, so mUssen ihre 1%ubildungszonen benfalls auf  die Seite 
zu liegen kommen, die dem Muttertiere zugekehrt war. Es ist also 
kein Grund vorhanden, bei derartigen in der l~atur gefundenen Paa- 
ren eine vorausgegangene Langsteilung anzunehmen. 
7. Ober abnormale Tentakelformen bei Actinoloba dianthus. 
Die Spezies Aetinoloba zeigt eine BlUtenlese yon Abnormalitaten. 
Neben cinfachen Tieren trcten Doppelindividuen auf. Die Zahl der 
Septenpaare ist nicht immer seehs, sondern kann eine beliebige an- 
dere sein. Miteinander verwachsene Septen sind oft zu beobaehten, 
Die Siphonoglyphen treten meist in der Einzahl auf, kommen abet 
aueh haufig in der Zweizahl vor. Tiere mit drei Sehlandrinnen war- 
den ebenfalls beobachtet, wenn auch in verhaltnismal]ig eringer 
Zahl. Die Farbe variiert aullerordentlich. Wir dUrfen uns darum 
nicht wundern, wenn auch die Tentakel in vielen Fallen Abweiehungen 
yon dem normalen Baue zeiffen. 
Meines Wissens hat zuerst CARLGREN auf diese gar nicht so 
selten vorkommende Tatsache aufmerksam gemacht. Er beschreibt 1)
und zciehnet Tentakel, die auf einer gemeinsamen Basis zwei Spitzen 
tragen. (Studien iiber Regenerations- and Regulationsersch. 1904, 
Tar. 1, 2.) 
Die auf unserer Fig. 29a--u gegebene Zusammenstellung bietet 
eine noeh reichere FormenfUlle. Fig. a zeigt einen langgestreekten 
Tentakel, der an seinem oberen Drittel einen winzigen SeitensproB 
tragt. Bei andern Formen ist dieser SproB l~tnger and in manehen 
Fallen auch starker ausgebildet. Er kann in jeder HShe des Ten- 
takels stehen. So haben wir in Fig. b einen Seitenast, der zwar 
verhaltnismaBig kurz, aber so stark ist, wie der obere Teil eines 
normalen Tentakels. Er steht etwa in der Mitte. Bei Fig. c and 
Fig. d riickt dann der SproB nahe an die Basis heran. In Fig. e 
ist er verhaltnismaBig schlank, in Fig. d etwas dicker. In Fig. e 
tritt uns ein sehr merkwtirdiger Fall entgegen. Die Basis ist ein 
bis auf seinen oberen Teil gut ausgebildeter Fangarm, tiber dessert 
Spitze sieh quer ein anderer vollstandiger Tentakel legt. Sein unterer 
Tell hat sich yon der Unterlage abgel(ist und dann gesehlossen. 
Seine UnterstUtzang liegt nicht in der Mitte, sondern mehr nach der 
1) CA~LGRE~, Studien usw. 1904, S. 15. 
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Basis hin. Diese beiden so sonderbar miteinander verbundenen Ten- 
takel sind fast gleich in GrSl~e und St~trke. Fig. fund Fig. g stellen 
einen Tentakel in zwei versehiedenen Stellungen vor. Diese Form 
l~l~t sich in zweierlei Weise auffassen. Man kann sie als einen 
einzigen Tentakel betraehten~ der in seinem oberen Viertel eine enge 
Einsehntlrung zeigt. Nur liegt diese nieht genau an der Spitze~ son- 
dern hat sieh mehr nach der Seite herabgezogen. Andernteils kann 
man diese Tentakelform deuten als zusammengesetzt aus zwei Ten- 
b 
Fig. 29. 
d e 
F 9 h i k l 
p q r s t u 
takeln. Der untere ist plump und ermangelt einer Spitze. Oben 
endet er in einer flachen WSlbung. Nahe dem oberen Ende setzt 
sieh seitlieh ein zweiter und kleinerer, aber verhaltnismRBig starker 
Tentakel an, dernur durch einen engen Verbindungsgang mit seinem 
TrOffer zusammenh~tngt. Die folgende Gruppe enth~lt Tentakel, die 
gespalten erseheinen. In diese Gruppe gehSren die yon CARLGRErr 
besehriebenen u d gezeiehneten Formen. In Fig. h und Fig. i bildet 
ein in der Mitte ansehwellender und naeh oben und unten zu ab- 
nehmender Stumpf die Grundlage. 0ben geht er in zwei nahezu 
gleiche Spitzen Uber. Bei Fig. h ist der Trennungseinsehnitt nieht 
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sehr tief, in Fig. i reicht er bis zum Beginn des oberen Drittels. 
Fig. k und Fig. l lassen sieh aueh als Tentakel auffassen~ die in 
ihrer oberon H~tlftc getrennt sind. Ein verh~ltnismaBig dicker Stature 
bildet" die Basis. Die obere Halfte, oder noeh mehr, wird yon den 
beiden Spitzen eingcnommen, die sich bei Fig. k gegeneinander, bei 
Fig. 1 naeh ciner Riehtung hin krUmmen. Die beiden Zeiehnungen 
zeigen eine gewissc Ruhelage der Tentakcl, und es ist nieht aus- 
geschlossen, dab sich dureh Dehnung oder Zusammenziehung die 
Gestalt etwas ver~ndern kann. Zu bemerken ist, dab eine yon den 
Spitzen ein wenig grSBer ist als die andere. In Fig. l tritt ein dritter 
kleiner Zweig hinzu, der sich an dem Stature in einem kleinen Ab- 
standc yon der EinmUndungsstellc der beidcn gri~Bercn Zweigc an- 
setzt. Der Tentakel ist dadurch oben dreiteilig geworden. Fig. m 
stellt einen im allgemeinen ormalcn Tentakel dar. Nur zeigt dieser 
naeh der Basis hin eine tiefgreifende ringf6rmige EinschnUrung, die 
dauerndcn Bestand hat. Fig. n laBt sich auffassen als Tentakel mit 
eincr EinschnUrung in seiner Spitzc. ~ur ist dann zu bcmerkcn, 
dab die Spitze nicht deutlieh ausgepragt, sondern knopff6rmig ab- 
gesetzt ist. Unter dem Knopfe ist die Tentakelspitze besser ausge- 
bildet, so dab man diese Form auch als einen Tentakel betrachten 
k~nnte, der yon einem andern Tentakel nut einen Tell, vermutlieh 
dessert Spitze, an sieh gerissen hat. Fig. o ware ein normaler Ten- 
takel, wenn nieht yon seinem oberen Teile reehtwinklig ein Zweig 
ausstrahlte, der an seiner Basis eingezogen, naeh der Spitze bin da- 
gegen keulenf6rmig verdickt ist. In Fig. q kommen im Gegensatze 
zu den oben besehriebenen EinsehnUrungen blasenf~rmige Ausdeh- 
nungen an bestimmten Stellen des Tentake ls -  hier mehr naeh der 
Spitze zu - -  vor, die, wie die EinsehnUrungen, ieht vortibergehend 
sind, sondern Bestand haben. Die Blase hat die Form eines Ellip- 
soides. Der Tentakel Fig. p hat unweit yon seiner Basis zwei kurze, 
plumpe Zweige, yon denen der eine etwas grSBer ist als der andere. 
Fig. v 1) zeigt wieder einen dreiteiligen Tentakeh :bTur ist bier die 
Basis gewaltig dick und zylinderfSrmig. Oben treten drei wohlaus- 
gebildete Fangarme hervor, yon denen der mittlere etwas grt~Ber ist 
als seine beiden 5Taehbarn. Der Tentakel Fig. w tragt einen dieken 
Zweig in der mittleren HShe. Es ist bemerkenswert, dab ein sehwar- 
zer Streifen, wahrseheinlieh eine Figmentschieht, sieh aueh in diesen 
Zweig hinein erstreekt. In Fig. x hat der Doppeltentakel die Form 
eines doppelten Hakens auf einer gemeinsamen Basis. 
1) Die Figuren v, w, x sind hier nieht abgebildet. 
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Es tritt nun die Frage an uns heran, wie diesc monstriisen Ten- 
takelformen entstanden seien. Bei verschiedenen Spezies der Gattung 
Hydra sind derartige abnormale VerhRltnisse sehon liinger bekannt. 
W. KOELITZ findet z. B. bei einer Hydra polypus mit 6 Tentakeln eines 
Tages einen Tentakel umgebogen und mit der Spitze wieder ange- 
wachsen. Er durehsehneidet ihn und bemerkt, dab der transplan- 
tierte Tentakel nieht resorbiert wird, sondern die Reduktion auf die 
Seehszahl auf eine andere Weise zustande kommt. Zwei andere 
Tentakel verschmelzen n~tmlich yon der Basis her miteinander. RA~) 
finder bei /7. fusca einen verzweigten Tentakel und bemerkt, dab 
der Zweig langsam nach der Spitze rtiekt und dort nach 5 Tagen 
verschwindet. PARKE beobaehtet bei H. viridis mehrere derartige 
Fiille. Besonders midge der hervorgehobcn werden: Zwei Tentakel 
kreuzen sich und verwaehsen miteinander, Der eine reil]t unter der 
Verwaehsungsstelle ab~ und so entsteht ein Tentakel mit einem Zweige. 
Oder ein anderer Fall, den I)ARKE mitteilt: Zwei Tentakel verwach- 
sen an der Kreuzungsstelle. Beide Spitzen werden resorbiert, so dab 
die beiden TentakelstUmpfe eine BrUcke bilden. Der Zusammenhang 
wird geltist und zwei normale Tentakel sind wieder vorhanden. 
KOELITZ beobaehtete 40 F~tlle yon Verschmelzung der Tentakel yon 
der Basis her. BROW~E teilt mit, daB sich drei Tentakel yon der 
Basis her vereinigen. 
Wir kommen nun zu der Entstehung yon monstrSsen Tentakel- 
formen bei Aetinoloba. Nach Bonn kann eine Spaltung der Tentakel 
bci der Teilung des ganzen Tieres eintreten. Ein Tentakel mit einem 
Zweige kiJnnte demnach betrachtet werden als ein Tentakcl, in dessen 
Teilung ein Stillstand eingetreten ist. Auch aus einer Angabe CARL- 
GaE~S lRBt sieh ein derartiger SchluB ziehen. Wie wir wissen, halt 
dieser Autor fur gewisse Fiille an einer Entstehung der Doppelformen 
yon Aetinoloba dutch Teilung lest1). Als Kriterium fur die Teilungs- 
erseheinung gilt ihm die Tatsache, dab zwei Tentakel nebeneinander 
tiber einem Endocoel stehen. Die Tentakel mUssen also durch Tel- 
lung eines einzigen entstanden sein. Ein Anhalten in der Teilung 
hatte dann die Entstehung eines monstriJsen Tentakels im Gefolge. 
CARLGREN zieht aber diesen SchluB nicht~ sondern stellt eine ganz 
andere Theorie auf. Er meint, dab derartige AuswUchse an Ten- 
takeln die Folge yon Verletzungen seien2). Er geht yon der Beob- 
t) 1904, S. 80, Fig. 22. 
_o~ CARLGltE~', 190~,. S. 15. 
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achtung aus, dab geschlossene LazerationsstUcke einen auBerordent- 
lichen FlUssigkeitsdruck in ihrein Innern aufwiesen- Wurden sie an- 
gestochen, so spritzte die FlUssigkeit heraus. Wird nun einer yon 
den ersten Tentakeln verletzt, so tritt zunaehst diese Explosion ein. 
dann aber sueht das Tier den Sehaden wieder zu heilen. Es bUdet 
sieh eine Membran, die aber, weil sic dUnner ist als die umgebende 
Tentakelwand, dutch den wieder auftretenden i neren FlUssigkeits- 
druek immer weiter naeh aullen gedr~ngt wird und sich so zu einem 
Zweige auswiichst. CARLGRES suchte diese Theorie auch auf expe- 
rimentellem Wege wahrscheinlich zu machen, indem er kleinere La- 
zerationsstUekehen anstaeh. Er hatte aber keinen Erfolg. 
An experimentelle Untcrsuchungen darUber, ob sich auf dem yon 
C.'~LGRES angegebenen Wege Resultate erzielcn lassen, bin ich nicht 
herangetreten~ weil mir der Ausgang zu zweifelhaft erscbien. Es 
mull in Betracht gezogen wcrden, dab zu der Zeit, in der die ersten 
Tentakel entstehen, vielleieht schon der ()sophagus ausgebildet ist~). 
Der innere FlUssigkeitsdruck wird dann durch dieses Ventilationsrohr 
aufgehoben. Bringt man einen Stich in der Kiirperwand an, und 
zwar zu einer Zeit, in der ein ()sophagus noch nieht vorhanden ist, 
so wird man spi~ter, wenn wirklich verzweigte Tentakel entstehen 
sollten, noch nicht behaupten kiinnen, dab diese dureh die voraus- 
gehende Verletzung hervorgerufen wurden. Es gibt noch einen drit- 
ten und sehr wichtigen Grund gegen diese Theorie. Betrachten wir 
einen Tentakel, wie ihn unsere Fig. e vorstellt, so kSnnen wir kaum 
glauben, dab eine derartige Tentakelform, namlieh ein normaler Ten- 
takel mit einem quer dartlberliegenden abgerissenen, dureh eine Ver- 
letzung entstehen kSnne. Ieb hatte um so weniger Anlall, auf diese 
Experimente inzugehen, da sieh mir dutch einen Zufall eine andere 
Perspektive auftat. Ieh denke an das schon bei der Tentakelent- 
stehung behandelte LazerationsstUck. Es stand zunaehst mit dem 
Muttertiere durch cinch Strang in Verbindung. Die WassersehUssel 
wurde umgeworfen, und der Strang zerriB an der punktierten Stelle. 
Bei der folgenden Regeneration zeigte sieh bald, dab sich zwei Ten- 
takel aus dem Mauerblatte heraushoben, die zun~tehst an der Spitze 
verbunden waren. Der eine wurde griiBer, und seine Spitze wuehs 
fiber die Verbindungsstelle hinaus, so dab sich der andere und klei- 
here etwas welter unten ansetzte (Fig. 12). Dutch Dehnungen des 
1) CARLGRES, 1904, S. 15 sagt: ,Die Mundiiffnung bricht erst ziemlich spiit 
nach der Entstehung verschiedener Tentakel dutch.- Die Sache muB noch ein- 
real nachgepriift werden. 
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ganzen Tieres wurde dann die Verbindung der beiden langsam ge- 
15st, und der kleinere Tentakel versehwand naeh and naeh im Mauer- 
blatte. Er war also sicher kein eigentlicher Fangarm gewesen, son- 
dern bur ein herausgedehntes StUck des Mauerblattes. Die L~sung 
erfolgte so, dab die Vemarbung normal vor sich ging und infolge- 
dessen der ganze Tentakel normal ausgebildet wurde. Es war aber 
aaeh der Fall denkbar, dab die Losreil~ung nieht an der oberon Stelle 
des kleinen Tentakels erfolgte, sondern weiter unten, und dann hKtten 
wir einen grollen Tentakel gehabt, der in seinem oberen Drittel einen 
kleinen Zweig trug. 
Bis hierher blieb diese Annahme immer noch eine Theorie, die 
sieh zwar auf gute OrUnde stUtzte, abet noeh lange nieht eine fur 
die Wissensehaft genUgende Fundamentierung hatte. Es war mir 
jedooh ein Jahr spKter m~glich, einen noeh mehr bindenden Bowels 
far die Entstehnngsart der monstr~sen Tentakel bei Actinoloba zu 
lie fern. 
Mir war sehon oft aufgefallen, dab einige Tentakel in ihrem 
oberon Teile miteinander verwachsen waren. So stellt Fig. 29p drei 
nut oben zusammengewaehsene Tentakel dar. Bei l~eizung ziehen 
sie sich gemeinsam ein and streeken sich auch gemeinsam langsam 
aus. Der mittlere Tentakel hat nur insofern eine freiere Beweglich- 
keit, als er sich tiber die Spitzen der beiden Enden etwas hinaus- 
strecken kann. Andere verwachsene Tentak.el, die mir bei Beob- 
aehtungen zu Oesieht kamen, sind nieht aufgezeiehnet worden. Den 
Beweis lieferte erst spater ein Tier, das zwei yon oben his unten 
vollst~tndig verwaehsene Tentakelpaare hatte. Das eine yon ihnen 
ist in Fig. s dargestellt. Der eine Tentakel reicht mit seiner Spitze 
etwas Uber den andern hinaus. Die Beobaehtnngen konnten nur in 
weit voneinander liegenden Zeitr~tumen gemacht werden. Da zeigte 
sich in reiehlieh 2 Wochen, dab die frUher sehr fest miteinander 
verwaehsenen Tentakelpaare sieh in ihrem unteren Teile voneinander 
gel~st hatten und so den schon frUher beobachteten verwaehsenen 
Tentakeln glichen. Es trat dann eine Spannungserseheinung zwischen 
ihnen auf, die sich dadureh kennzeiehnete, dab der gri~$ere Tentakel 
einen Bogen beschrieb und yon dem kleineren Tentakel naeh unten 
gezogen wurde (Fig. t). Seine Spitze ragte etwas tiber den kleineren 
hinaus. Bei einer sp~teren Durchsicht zeigte sich dann, dab die bei- 
den Tentakel sieh vollst~tndig voneinander f eigemacht hatten, aber 
so, dab der gr~llere an der Stelle, wo er mit dem kleinen in Ver- 
bindung gestanden hatte~ einen Zweig aufwies (Fig. u). Da vorher 
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durch genaue PrUfung kein derartiger, verzweigter Tentakel gefan- 
den werden konnte, so muBte dieser dureh die L(isung der vorher 
verwaehsenen Tentakel entstanden sein. Der Vorgang wurde nieht 
in allen Einzelheiten verfolgt, wird aber derselbe gewesen sein, wie 
wir ihn bei dem LazerationsstUcke beobaehteten. Es konnte nieht 
festgestellt werden, ob der kleinere Tentakel als solcher bestehen 
blieb oder sieh wieder in die Mundseheibe zurUekgezogen hatte. 
Einige kleine Tentakel standen in unmittelbarer Nahe des gr(illeren, 
abet es konnte an ihnen keine vernarbte Liisungsstelle wahrgenommen 
werden. Das andere, aueh in seinem frUheren Stadium vollstRndig 
verwachsene Tentakelpaar wurde nicht welter verfolgt and hat sieh 
sieher so voneinander geliist, dab aus ibm zwei normale Tentakel 
entstanden. 
Von diesem Gesiehtspunkte aus lassen sieh aueh die versehie- 
denen Tentakelformen erklRren~ die auf den ersten Augenbliek eine 
aul~erordenfliehe Mannigfaltigkeit zeigen und aueh zum Teil dureh 
die C~RLGRENsehe Theorie nicht erklart werden kSnnen. Der merk- 
wUrdig gestaltete Tentakel in Fig. e ist leieht zu erklaren, wenn man 
annimmt, dab ursprUnglieh beide Bestandteile je einen Tentakel bil- 
deten, der mit der Mundscheibe in fester Verbindung war. Die Spitze 
des einen hing an der Wand des andern Tentakels fest. Dutch starke 
Spannung wurde dann der eine yon der Mundseheibe abgezogen and 
yon dem andern in die Hiihe gehoben. Seine Basis sehlol~ sieh bald, 
so dab er dureh den inneren Wasserdruck ausgedehnt werden konnte. 
In ahulieher Weise lassen sich aueh die Tentakel in Fig. f, g und ~ 
interpretieren. 
Es ist yon anderer Seite die Vermutung ausgesprochen worden, 
dab die Seitenaste in spaterer Zeit verschwindenl). DaB ein Hinauf- 
rUcken des Astes naeh der Spitze bin und eine Verschmelzung mit 
dieser erfolgt~ wie bei Hydra, ist unwahrseheinlieh. Auch bei grSBe- 
ren Tieren warden noch verzweigte Tentakel bemerkt. Sie gehiirten 
dann gewShnlich einem der innersten Zyklen an. Daraus ist zu 
sehliel~en, dab sie schon im fruhen Lebensalter des Tieres entstanden 
and sieh bis jetzt erhalten haben. Es ware aber wahrseheinlieh, 
dab der Zweig in spaterer Zeit nieht in demselben Mal~e waehst 
wie der Hauptstamm des Tentakels. Auf diese Weise kiinnten die 
GrSBenverhaltnisse zwischen beiden Teilen sehr zu ungunsten des 
Zweiges versehoben werden. 
1) CARLGR]~S, 1904, beobachtete Zweigchen yon Sagartia viduata, die wKh- 
rend der weiteren Entwicklung des Tieres verschwanden. 
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Im Zusammenhange mit diesen abnormalen Tentakeln soll noeh 
eine Tentakelform besproehen werden, die erst dureh ~iuBere Ein- 
flUsse abnormal geworden ist. Ieh hatte kleine lebende Tiere mit 
•eutralrot gefiirbt, um die Bildung neuer Tentakel zu studieren, was 
in dieser Form aber nieht gelang. Doeh wurde dabei eine andere 
Beobachtung emaeht. Wahrseheinlieh durch die starke Farbung 
veranlaBt, zogen sich die Tentakel etwas zusammen nd zeigten eine 
Menge yon ringf6rmigen Wtilsten, die dureh andere, 
Fig. 30. mehr sehr~tg verlaufende WUlste verbunden waren (Fi- 
gur 30). Ein soleher Tentakel erinnert sehr an eine 
Tentakelform, die yon FERDISTA~D PAX in seiner Ar- 
i beit: Studien an westindisehen Aktinien beschrieben 
and gezeichnet worden ist, and zwar yon Aiptasia lu- 
c/da S. 202, Aiptasia tagetes S. 205 und Aiptasia annu- 
lata S. 207. Die Tentakel werden als normal beschrie- 
ben und die wulstf6rmigen Verdiekungen als Blessel- 
leisten bezeiehnet. Ob das riehtig ist, oder nieht,.kann 
hier nicht beurteilt werden. Aber diese knrze Notiz 
mtiehte dazu anregen, die Untersuehung noch einmal yon diesem 
Gesiehtspunkte aus vorzunehmen. 
8. Ober Richtungssepten, verbundene Septen, Schlundrinnen und Lippen- 
w(ilste bei Actinoloba dianthus. 
Ein wichtiges Problem, das noch nieht gelSst ist and auch hier 
nicht geliist werden kann, ist die Frage naeh Entstehung und Funk- 
tion der Riehtungsseptenpaare. Eine einfaebe und einleuchtende Er- 
kliirung dazu gibt FAUROT 1). Er sagt, dab sich Paare zun~ichst als 
znsammenhiingende Bi~gen aus dem Mauerblatte herausheben und 
sieh erst w~ihrend es Wachstums in Septen aufteilen. Auf einem 
idealen Durehsehilitte durch einen Embryo stehen die SeptenbSgen 
Ubereinander, wie TeilstUcke yon konzentrisehen Kreisen, deren Mittel- 
punkt in dem Binnenraume des Richtungsseptenpaares liegt. Die 
Muskelfahnen ehmen die Aul3enseite j des Bogens ein. Wird dieser 
aufgeliist, so bleibt jederseits eine Septe steben, die ihre Muskel- 
fahne yon dem Mittelpunkte abwendet. Aus dem kleinsten Bogen 
entsteht das Riehtnngsseptenpaar. Spiiter wird jede einzeln stehende 
Septe dutch r neu auftretende zu einem nichtdirektiven Septen- 
1) 1903. 
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paare erg~inzt. Die TeilstUcke des kleinsten B0gens stehen schon 
so nahe beisammen, dab sie bereits ein Paar bilden, das nun im 
Gegensatze zu den andern abgewendete Muskelfahnen hat. 
FAUROT basiert seine Theorie auf die Tatsaehe, dab vielfach 
verbundene Septen vorkommen. Doch diese verbundenen Septen- 
paare sind im Vergleich mit den getrennten in sehr geringer Anzahl 
vorhanden~ so dab die Theorie erst noch dureh weitere Untersuchun- 
gen gefestigt werden mnl~, ehe sie ohne Bedenken angenommen wer- 
den kann. Eine Schwierigkeit ftir diese Erkliirungsweise liegt jetzt 
noeh in der Stellung tier Mnskelfahnen. Bei dem Entstehen der 
ersten zwtilf Septen ,)par coa ple~ liegen die Mnskelfahnen auf den 
AnBenseiten der Biigen. Daranf mUBte aber sofort ein Umschlag er- 
folgen. Werden naeh dem ZwSlferstadinm die Septen ,par pairer 
angelegt 7 also unmittelbar nebeneinander, so ist vorans- 
zusetzen~ dab die Mnskelfahnen dann anf einmal auf Fig. 31. 
tier inneren Seite des Bogens ihre Entstehnng nehmen 
mUssen. Sogleich wUrde nach den inneren Ursachen 
dieser Vertinderung efragt werden. 
Die Annahme FAUROTS mag richtig sein oder nicht, 
die Tatsache bleibt estehen, dab verbundene Septen 
9 auftreten k~innen. Wenn aber FAUROT diese in einem 
tiuBeren Ende der Planula sucht, so liegt die Gefahr einer 
Tiinschung nahe. Betrachten wir die Fig. 31. Sie zeigt 
einen Quersehnitt, der aus der •tihe der FuBseheiben- 
region eines ausgebildeten Tieres stammt. Die Septen scheinen ver- 
bunden, sind es in Wahrheit aber nieht. Das Bild entstand dad urch 
dab sieh die Fui~scheibe an dieser Stelle kuppelf'drmig in den KSrper- 
hohlraum eingestUlpt bat. Der Schnitt trifft zuntichst das Septenpaar 
in seinem unteren Teile, geht dann in das Mesoderm der Fu•scheibe 
hinein~ und so ist eine mesodermale Verbindung der beiden Septen 
hergestellt. Dann gebt der Schnitt noch tiefer und durehquert das 
emporgehobene Ektoderm der Fu[~scheibe, geht wieder in das FuB- 
eheibenmesoderm hinein und durchschneidet innen wieder den unte- 
ten Tell yon einer Septe oder yon allen beiden. Derartige kleine 
UnregelmiiBigkeiten kommen bei der FuBscheibe ~fter vor7 sind aber 
aueh bei dem Mauerblatte nieht ausgesehlossen. Es wird dann eine 
Verbindnng yon Septen vorgetauscht, die in Wahrheit nicht vorhan- 
den ist. Die Gefahr dieser Tiiuschung ist dann groB, wenn man die 
verbundenen Septen in einem tiuBeren Ende des KSrpers ncht, es 
sei im oralen oder im aboralen. 
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Verwaehsene Septen kt~nnen noch auf eine andere Art vorge- 
t~useht werden, l~ehmen wir an, wir sehneiden mit einem seharfen 
Messer ein StUck yon dem Rande der Ful]scheibe ab. Wir mtlssen 
dabei sicher einige Septen durehsehneiden. Die in dem StUcke ent- 
haltenen Septenfragmente reiehen also genau bis an die Sehnittebene. 
Nun beginnen Mauerblatt und FuBseheibe 
Fig. 32. sich tiber die Wunde hinwegzuziehen. Die 
Septe wird so umgebogen, wie ~s im Schema 
Fig. 32 gezeigt ist. Legt man nun Schnitte 
etwa in der Ebene der punktierten Linien 
durch das Stl~ck, so bekommt man eine 
Septe, die yon der einen Mauerblattseite 
bis zu der gegentiberliegenden Mauerblattseite r icht. Sie kann dana 
irrtUmlieh als ein Paar yon Septen auigefaBt werden, das miteinander 
in Verbindung steht. 
Trotz dieser Ausnahmen bleibt eine grol]e Zahl yon Fiillen Ubrig, 
wo die Septenverbindung icht auf derartige Ursachen zurUckzufUhren 
isti). Ein Beispiel dafUr gibt die Fig. 33. 
Fig. 33. Das linke Septum eines gr~iBeren Paares steht 
in Verbindung mit dem rechten Septam eines 
kleineren Paares. Der geschlossene Septen- 
bogen greift also yon einem Paare in das 
andere hinUber. Wiewohl also seine Muskel- 
fahnen auf der AuBenseite stehen, so kann 
er doeh an der Bildung yon nichtdirektiven 
Septenpaaren beteiligt sein. 
Trotz dieses Befundes steht meines Er- 
achtens die Theorie FAUROTS noch nieht fest 
genug, als dab sie als genUgender Erkliirungs- 
grand fUr diese verwachsenen Septen ange- 
sehen werden ktinne. 
In diesem Zusammenhange soll noeh eine 
andere merkwtirdige Septenverbindung be- 
sproehen werden. Es handelt sich am drei 
Septen, die im unteren Teile eines Tieres noeh nicht vorhanden sind, 
weiter oben auftreten, und yon denen zwei im oberen Teile wieder 
versehwinden. In den mittleren Partien sind die beiden reehtsstehen- 
den Septen miteinaader verbunden. Das linke Septum steht allein. 
l) Vgl. hierzu CARLGREN, 1904, Studien usw. S. 35 (Textfig. 5). 
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Dann kommt eine Zone, in der das Mesoderm yon allen drei Septen 
ineinander flieBt. Weiter oben 15sen sieh die drei Septen wieder so, 
dab sie ein Paar und eine einzelne Septe bilden. Waren jedoeh 
weiter unten die beiden reehten Septen verbunden, so sind jetzt die 
linken beiden miteinander verwaehsen. Eine Erkliirung ftir dieses 
9 sonderbare Verhalten kann bier noch nicht gegeben werden. 
Jedem Richtungsseptenpaare entspricht ~tuBerlich eine Schlund- 
rinne oder Siphonoglyphe. l~aeh der Zahl and Stellung der Rich- 
tungsseptenpaare wird sich demnach auch die Zahl und Stellung der 
Siphonoglyphen riehten. Die meisten Tiere haben ein Richtungs- 
septenpaar und eine Siphonoglyphe. In der Minderzahl sind schon 
die, die zwei Riehtungsseptenpaare und zwei Siphonoglyphen haben. 
Unter den vielen durehgesehenen Tieren wurden nut drei gefunden, 
die drei Siphonoglyphen aufwiesenl). Es war aufF~tllig, dab bei dem 
einen Tiere zwei yon den Sehhndrinnen reeht nahe aneinander ge- 
rUekt waren. Die andern Exemplare zelgten ~thnliche Verh~iltnisse. 
Bei den Tieren, die zwei Siphonoglyphen haben, stehen diese meist 
einander gegenUber. Es kommen jedoch auch abnorme Verhi~ltnisse 
vor, we die Schlundrinnen sich mehr oder weniger anniihern2). Uber 
die Entstehung derartiger Unterschiede in Zahl und Anordnung der 
Siphonoglyphen hat CARLGREN gehandelt, und wir begnUgen uns hier 
damit, auf die Abhandlung: Studien tiber Regenerations- und Regu- 
lationserscheinungen usw. hinzuweisen. 
Eigenartige Verhitltnisse zeigen sich auch bei den erh(ihten 
Streifen, die aus dem Sehlundrohre auf die Mundseheibe heraustreten, 
oft dureh ihre Fi~rbung auffallen, und die wir als LippenwUlste be- 
zeiehnet haben. Sie breiten sieh sternf(irmig auf der Mundscheibe 
aus. l~ach ihrem i~uBeren Ende oder auch nach der Tiefe des Sehlund- 
rohres hin kSnnen sie sich in zwei oder mehrere Strlinge spalten, 
k~nnen in ihrem Verlaufe mehrmals unterbrochen werden, so dab 
sie sich in Reihen knopffSrmiger Verdickungen aufli~sen und k(innen 
aueh eine engm~andrisehe Struktur annehmen. Vielfach treten zwi- 
sehen den langen LippenwUlsten kleinere auf, besonders in dem 
t) Vgl. PARKER, 1897, S. 260--261. 
Zur Erkliirung vgl. PAaKE~, 1897, S. 267--268; CARLGRElq~ Studien usw. 
1904, S. 72; HAm~, 1905: Triglyphe Polypen entstehen 1) wenn ein StUck, das 
schon ein Richtungsseptenpaar enth~ilt, zwei Neubildungszonen a legt, 2) durch 
Lazeration eines diglyphischen Polypen, der in der Regenerationszone eine neue 
dritte Siphonoglyphe bildet; CARL(~RE~, Erg~inzende Untersuchungen, S. 26. 
2). Vgl. CARLGRE~, 1893, S. 104. 
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auBeren Ausbreitungsbezirke auf der Mundseheibe. Ob sich diese 
vereinzelten knopf- oder wulsff'6rmigen Verdiekungen erst yon den 
WUlsten abspalten, oder ob sie eine selbstandige Entstehung nehmen, 
ist nieht untersueht worden. Eingehender wurde die Frage beleuchtet, 
ob die Wtilste genau tiber den Septenanheftungen stehen, oder ob 
sie die Zwisehenraume markieren. Die Frage ist nicht so leicht zu 
beantworten and ist auch sehon versehiedenartig beantwortet worden. 
Zunaehst kiinnte man daran denken, dab die Septen einen Zug aus- 
Uben und so das Sehlundrohr an ihren Ansatzstellen ach aul]en 
ziehen, so dab eine jede Septenanheftung dureh eine rinnenf6rmige 
Einsenkung des Sehlundrohres markiert ware. Schnitte belehren uns 
aber bald, dab die Annahme falseh ist. Man kiinnte vielmehr die 
Wlilste als eine Art auBerer Septen auffassen, die yore Schlundrohr- 
rande in dessen Lumen hineinstrahlen. ~ach Sehnitten hofft man 
nun entseheiden zu kSnnen, ob die (~sophagussepten den inneren 
Septen genau gegenUber stehen. Je nach der Stelle, die man gerade 
in das Auge fal]t, mug man die Frage einmal mit Ja, das andere 
Mal mit :Nein beantworten. Oft stehen sich die Septen genau gegen- 
liber, oft wieder nieht. Wenn ich eine Meinung dazu auBern soll, 
so miichte ieh die Saehe nieht bach einzelnen Quersehnitten ent- 
seheiden, sondern reich darauf stUtzen, welchen Eindruck man ge- 
winnt, wenn man ein griil~eres Tier aufsehneidet und den Verlauf 
der Wtilste mit dem der Septen vergleieht. Da glaube ieh annehmen 
zu dUrfen, da~ im allgemeinen die Wtilste den Septen gegenUber 
stehen. Das sehlieBt nieht aus, dab mancherlei Versehiebungen und 
Spaltungen eingetreten sind. 
Wenn man nun den zierliehen Stern yon LippenwUlsten auf dem 
inneren Teile der Mundseheibe betraehtet, so dtirfte man einerseits 
geneigt sein, ihn als Mundseheibenteil anzuspreehen. Vergegenwartigt 
man sieh andernteils den Verlauf der LippenwUlste, so mUBte er als 
der obere Teil des ()sophagus angesehen werden. Rein histologiseh 
laBt sieh die Frage sehwer entseheiden, weil ,die radialen Muskel- 
faserzUge der Mundseheibe in der Umgebung der Mundlippen in der 
Weise enden, dab einzelne langere BUndel in den Gruben zwisehen 
je zwei LippenhSekern oeh eine Strecke weit auf das Sehlundrohr 
libertreten, (HERTWIG). Ich miichte die Frage auf Grund einer an- 
dern Beobaehtung beantworten. Um zu sehen, ob die Richtungs- 
septen das Sehlundrohr in die Breite ziehen~ wurden sie verletzt. 
Ich sehnitt zunaehst das Tier yon der Mitte aus in radialer Richtung 
durch, und zwar so, dab ich mit einem feinen Messer in dem wenig 
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empfindlichen Sahlandrohre hinabfuhr and dann einen Sehnitt aus- 
fUhrte, der dutch das Binnenfaeh des Richtungsseptenpaares ging. 
Die Riehtungssepten sind sicher dabei verletzt worden. Das Tier 
wuchs wieder zusammen, aber die SchlundrohrSffnung hatte eine 
andere Gestalt angenommen. Sie war fund geworden, ein Zeichen 
dafar, dab der Zug der Richtungssepten aufgehSrt hatte. Bei einem 
andern Exemplar warden nur die Richtungssepten verletzt, und zwar 
in der Weise, dab ich die beiden Septen quer durchschnitt. Auch 
bier nahm die oben sehlitzf6rmig estaltete SchlundrohrSffnung mit 
der Zeit eine runde Gestalt an. Dann trat aber ein merkwUrdiger 
Vorgang ein, der uns auf die vorige Frage zurUekftihrt. Die frUher 
stark markierten Teile der iiulleren LippenwUlste schrumpften mehr 
und mehr, so dab sis sp~ter nur bei genauem Hinsshen wahrzu- 
nehmen waren. Der etwas weiter naeh unten liegende Teil des 
Sehlundrohres war in der Regel lest zusammengepreBt, dab er nur 
einen sehmalen Spalt freilieB. In dem MaBe, wie die ~uBeren Teile 
der LippenwUlste sehrumpften, hob sieh dieser innere Teil des Schlund- 
rohres empor and ring an, auf die Mundscheibe tiberzutreten. Der 
Vorgang konnte leider nicht bis zu Ende verfo]gt werden, da die 
Tiere starben. Er nahm aber verh~ltnism~tBig lange Zeit, fast 1/2 Jahr 
in Anspruch. Gehiiren die LippenwUlste zam Sehlundrohre oder zu 
der Mundscheibe? Urteilen wir nach dem beschriebenen Vorgange, 
dab der ()sophagus ich gleichsam auf die Mundscheibe ausstUlpt, 
so mUssen wit das ganze Bereich der LippenwUlste noch zur ()so- 
phagusregion reehnen. Soweit meine Beobaehtungen bei jungen 
Tieren reichen, seheint sich aueh bier das gleiehe zu wiederholen. 
Sehr junge Tiere haben noch keinen Kranz yon LippenwUlsten auf 
der Mundseheibe, wohl aber lassen sieh solehe im Osophagus naeh- 
weisen. Einige Beobachtungen maehen es wahrseheinlich, dab nach 
and nach der obere Teil der Wtilste auf die Mundscheibe heraustritt 
and bier den zierlichen Stern bildet. 
9. Beitr~ige zur Frage Uber Polyparium ambulans. 
Polyparium ambulans i t ein Organismus, der erst in den letzten 
Jahrzehnten entdeckt and beschrieben wurde. DaB dieses Objekt in 
Naturforscherkreisen grSBtes Interesss erregt% darauf weist sehon 
die Tatsaehe bin, dab es in h~iehstens drei Fallen beobaehtet, in min- 
destens doppelt so viel Arbeiten abet behandelt wurde. Die Literatur 
ist zusammengestellt und besprochen bei PAX. Uber die :,iu~ere Ge- 
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stalt unterriehtet Tar. XXVII bei demselben Autor; die Anatomie und 
Histologie ist besehrieben und gezeiebnet yon seinem Entdeeker 
KOROTNEFF. Wir kiinnen uns daher an diesem Orte darauf be- 
sehranken, die inhere und ~tu[~ere Struktur kurz zfi besehreiben und 
auf  die Theorien tiber seine Entstehung hinzuweisen. Polyparium 
ambulans hat einen langgestreckten, bandf6rmigen Ki~rper. Die ge- 
wiilbte Oberseite tr~tgt kegelf(irmige Erhebungen mit Offnungen am 
oberen Ende. Die FuBscheibe ist flaeh and bach der Besebreibung 
YOn KOROTNEFF mit Warzen bedeckt, bach der Mitteilung yon PAX 
dagegen glatt. An einem Seitenrande zeigt sich eine Wulst. Den 
von KOROTNEFF als Einzelpolypen aufgefaBten kegelf6rmigen Er- 
hebungen fehlen Septen, Sehlundrohr und Tentakel vollst~ndig. Der 
Binnenraum jeder Erhebung roUnder in eine durch zwei querliegende 
Seheidewi~nde gebildcte Kammer, so dab das ganze Tier bzw. der 
Tierstock quergekammert erscheint. Der histologiscbe Ban ist genau 
tier eincr Aktinie. Ein Mund fUr das ganze Tier fehlt. Das _Poly- 
parium kann sieh bewegen, iJber sein Wesen, bzw. tiber seinen 
Ursprung sind bis jetzt drei Theorien aufgesteUt worden. KOROT- 
NEr'F und nach ibm PaRRInR betrachten es als eine Anthozoenkolonie. 
Dann wiiren die erwahnten Erhebungen Einzelpolypen ohne Septen, 
ohne Sehlundrohr und ohne Tentakel. Die zweite Theorie, die durch 
HAACKE, DELAGE und H~OUARD vertreten wird, betrachtet das Poly- 
parium als eine in eigenartiger Weise umgebildete bilaterale Aktinie. 
Gegen diese Auffassung wird ein wiehtiger Faktor ins Feld gefiihrt. 
Ein vertikaler Quersehnitt durch das Tier mUBte den Sphinkter zwei- 
mal treffen. Auf den Sehnitten zeigt er sich jedoeh nut einmal. Die 
dritte and jetzt allgemein angenommene Theorie wird dutch EHLERS~ 
CA~LGRES und PAx vertreten. Diese Autoren betraehten das Poly- 
parium nicht als ein vollst~ndiges Tier, sondern nur als das Frag- 
ment einer Aktinie, yon der sich ein Teil der Mundscheibe mit den 
darauf sitzenden Tentakeln, das entspreehende Stiick des Sphinkters 
und ein Teil des angrenzenden Mauerblattes abgelSst haben. Die 
Wunde hat sich unten gescblossen. So ist ein langgestrecktes Indi- 
viduum zustande gekommen, das noeh eine gewisse Eigenbewegung 
beibehalten hat, das auch noch einige Zeit am Leben bleiben kann, 
aber doeh seblieBlieb zngrunde geben mul3. Das Exemplar ton 
KOROTNEFF hatte eine Lange yon 7 em, eine Breite yon 25 mm und 
eine Dieke yon 8 ram. DemgegenUber war das yon PAx untersuehte 
und aus dem Hamburger Museum stammende Exemplar bedeutend 
gr~Ber. Es war 36 em lang und hatte einen Umfang YOn 5~/2 era. 
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Soll nun dieses _Polyparium ambulans als ein abgel(ister Teil yon 
der Mundscheibe iner Aktinie aufgefa0t werden, so hat diese An- 
nahme zur Voraussetzung, dab die Aktinie einen bedeutenden Um- 
fang gehabt haben muB. Man glaubt, dab es eine Stoichactis-Art ge- 
wesen sei. Als dritter hat CARLGREN in dem Reiehsmuseum zu 
Stockholm ein gekrUmmtes StUckchen einer Stoichactis gefunden, das 
jedoeh noch nieht die K(irperwand mit der Mundseheibe zusammen- 
ge.Ritet hatte. 
Wenn jetzt bei den Studien tiber Actinoloba ueh die Frage tiber 
Polyparium ambulans herbeigezogen wird, so geschieht das, weft 
auch bei unserer Aktinie 
Verh~tltnisse beobaehtet Fig. 34. 
wurden, die in dieses 
Gebiet geh~ren. 
Schon frUher hatte ~1 
ieh die Erfahrung ge- 
macht, dab Tiere vor- J 
kamen, deren Tentakel- 
kranz auf einer Seite 
merkwl|rdig dtinn yon ~. -~,,,,,,~=~.~-~x..=~ 1 - ~  ] 
Tentakeln besetzt war, ~/1 /~, '1~-~'~.~ . )~ 
wi~hrend diese auf an- 
dern Seiten sehr eng 
standen. Es hatte zu- 
ni~ehst den Ansehein, 
als ob diese EigentUm- 
liehkeit eine Folgeerseheinung der Regeneration yon abgerissenen 
FuBseheibenstUeken sei. Wir haben ja in einem frUheren Kapitel 
feststellen kiinnen, dab die Tentakelentwicklung auf der einen Seite 
der Mundseheibe sehr zuriiekbleiben kann. Aber diese Ansicht war 
hier hi~ehst zweifelhaft, weil die erw~thnten Tiere oft 200 Tentakel 
und mehr hatten. In diesem Stadium muBte sehon lunge ein Aus- 
glcieh im Tentakelwachstum erfolgt sein. Da wurde bei einer Acti- 
noloba, die ungefahr 200 Tentakel hatte, folgende Entdeckung ge- 
macht. Am ~tuBeren Rande des Tentakelkranzes, ungefiihr in der 
Verl~tngerung der Riehtungsebene, hing ein abgerissenes StUck der 
Aktinie (Fig. 34). Wie sich durch n~here Untersuchung zeigte, war 
es ein Teil der Mundscheibe mit einer gri~Beren Zahl yon Tentakeln. 
Es hatte sich sehraubent'6rmig gerollt, trug eine glatte FuBseheibe 
auf der unteren und die erw~thnten Tentakeln auf der oberen Seite. 
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Diese waren stark gesehrumpft, da der innere Fltissigkeitsdruek in
dem abgelSsten Sttieke zurtiekgegangen war. Allem Ansehein nach 
war die FuBscheibe zustande gekommen, indem sich die Rander der 
abgerissenen Mundscheibe unten wieder zusammengeliitet batten. Die 
Abl(isung war seitlieh yon der Riehtungsebene des Muttertieres er- 
folgt. Eine Wundiiffnung war aueh bier nicht wahrzunehmen. Die 
Mundseheibenwand hatte sich regeneriert, und es waren sehon kleine 
Tentakel in Neubildung begriffen. Sie standen in drei Gruppen yon 
je drei Tentakeln. Seitwarts yon ihnen sehienen nur die beiden 
inneren Zyklen yon groBen Tentakeln stehengeblieben zu sein. Die 
andern waren alle yon dem abgerissenen Sttieke mit weggenommen 
worden. Unter den groBen Tentakeln des ersten inneren Zyklus war 
der mit einer tiefen, ringf6rmigen Einschntirung, den wir schon in 
einem Kapitel weiter oben behandelt haben. Diese Stelle bot mir 
zugleich Gelegenheit, einige Stadien tiber die Tentakelentstehung zu 
machen. In einem frUheren Kapitel wurde festgestellt, dab neue 
Tentakel haupts~tchlich zu Paaren entstehen. Hier aber hatte jede 
Gruppe deren drei. Wir sahen schon bei der Besprechung der Ten- 
takelentstehung, dab man einen Unterschied maehen muB zwischen 
der Neubildung und der Ersatzbildungl). Bei der ersteren werden 
kurz vorher die Septen mit angelegt. Bei der letzteren sind aber 
die Septen sehon vorhanden, und es kommt nur darauf an, tiber 
ihnen wieder Tentakel auszusttilpen. Der mittlere yon den Fang- 
armen entsprieht sicher einem Binnenraume, seine l~aehbarn gehi~ren 
zu je einem Zwisehenfaehe. -:-" Die Aktinie wurde nieht abgetiitet, 
weil die Weiterentwicklung verfolgt werden sollte. Die Beobach- 
tung mnBte einige Tage ausgesetzt werden, und als ich nach unge- 
f~thr einer Woehe wieder nachsah~ war das vom Tentakelkranze ab- 
gerissene StUck versehwunden, l~ur die ~Nachbildung yon Tentakeln 
zeigte rasche Fortsehritte. Da eine anatomische Untersuchung des 
abgerissenen StUckes nicht miiglich war, mtissen wir uns damit be- 
gntigen, noch einmal hervorzuheben, wie das Sttick im Innern aus- 
gesehen haben kiinnte. Stellen wir uns vor~ dab die Septen yon der 
Peripherie nach dem Zentrum bin verlaufen, so konnte nut eine 
Querstellung der Septen miiglich sein. Diese Anordnung gleicht der, 
die bei Polyparium ambulans festgestellt worden ist. Dazu haben 
wir aueh noeh die glatte FuBseheibe aus den zusammengewaehsenen 
Mundseheiben- und MauerblattrKndern und die durch Verminderung 
1) Diese Unterscheidung hat zuniichst nur provisorische Geltung. 
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des Wasserdruckes geschrumpften Tentakel, also meiner Meinung 
naeh ein kleincs Polyparium ambulans. Es wand sieh aueh sehrauben 2 
ftirmig auf, wie das besehriebene Polyparium. Ob es Eigenbewegung 
hatte, kann ieh nieht sagen. Es ist abet mtig'lich, weil sehon abge- 
sehnittene TentakeI allein dureh die Bewegung der Cilien durch das 
Wasser sehwimmen kSnnen. Ob das abgerissene StUck aueh einen 
Teil des Sphinkters enthielt, weiB ieh nicht. 
Es ktinnte nun die Meinung auftreten, dab diese Abreil]ung" nur 
ein Zufall gewesen sei, nur die Folgeerscheinung einer rein ~tuBer- 
lichen Verletzung. Auch EItLERS erkli~rt das Polyparhem als dureh 
itut~ere Eingriffe abgelSst, vielleieht durch den BiB eines Fisches oder 
das Abkneipen einer Krebssehere, und CARLGRES sagt: ~)daB Poly- 
parium . . . .  ein StUekchen einer Aktinie ist, das vielleicht durch 
ituBere Eingriffe abgelSst ist, scheint mir ganz sieher zu sein,,. Dem 
mSehte aber die Tatsache widersprechen, dab spiiter noeh ein zweites 
Tier yon nngefiihr gleicher GrSBe gefunden wurde, welches auch im 
Begriffe war, ein kleines t)olyparium ambulans zu bilden. Der 
Tentakelkranz mit der darunterliegenden Mundscheibe hatte sich wieder 
auf eine Strecke hin losgelSst, war aber auf beiden Seiten noch mit 
der Mundscheibe verwachsen. Alle Versuche, diescs abgelSste StUck 
in die H~ihe zu hebcn, scheitcrten; ein Beweis, dab die Verbindung' 
beiderseits noch vorhanden war. Das Tier zeigte sich auBerordent- 
lich empfindlich. Es war schon hier der Anfang" zu einer schrauben- 
fSrmigen Aufrollung des StUckes vorhanden. Dicses hatte sich in 
seinem mittleren Teile herumgedreht, so dab seine Untcrseite nach 
oben zu stehen kam. Die Tentakel waren infolgedessen zum groBen 
Toil verdeckt. Unter dem .Polyparium waren die Spitzen yon einigen 
g'r(iBeren Tentakcln sichtbar. Es schienen bier dieselben Verhiilt- 
nisse vorzuliegen, wie im vorhergehenden Falle, wo die beiden inneren 
Krcise von groBen Tentakeln bestehen geblieben waren. An der einen 
Seite des t'olypariums tand ein sehr groBer Tentakel, der sich oben 
teilte. Nach ungefiihr einer Woche hatte ich ein Bild vor mii', das 
yon dem vorher bcschriebenen etwas abwich. Das _Polyparium war 
nieht an der einen Scite losgerissen, sondern hatte sich in seiner 
Mitre geteilt, vicllcieht durch den Druck yon zwei darunterstehenden 
Tentakeln, die jetzt dureh den RiB hervortraten. Einige andere 
grSl~ere Tentakel schienen noch unter den beiden Teilen des Po[y- 
pariums versteekt zu sein. Jetzt zeigte sich deutlich, dab das ab- 
geliiste StUck auf zwei Seiten mit der Mundscheibe verwachsen war; 
denn die beiden HKlften des Polypariums blieben lest sitzen und 
Archly f. Entwicklungsmechanik. xxxYnI.  9 
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konnten vsn einem, der den Vorgang nieht verfslgt hatte, als zwei sehr 
groBe Tsntaksl aufgefaBt werden, die sich in eine Mengs yon kleinen 
Spitzen auflSsen. Nach rsichlich 2 Wochen bestanden diese Fsrtsatzs 
immer noch. Nur dis Tentakel waren noch mehr gssehrumpft. 
Ubsrblisken wit am Sehlusse nosh einmal das, was ui1s diess 
Beobaehti1ngen boten, so laBt sich erkennen, dab die abgelSsten StUcke 
des Tsi1takelkranzes ihrer Struktur naeh den fur Polyparium ambu- 
lans besehrisbsnen Vsrhaltnissen gleichen. 
Hier wis dort haben wir eii1en bandfSrmigen KSrper mit glatter 
FnBscheibs und auf der Oberflache kleine HScker, die in unsersm 
Falls zurUekgezogene Tentakel sind. SchraubenfSrmigs Windungei1 
treten aueh bei unsern StUcken auf nnd die Qi1erkammsrung muI~ 
hisr wie dort vorhai1den sein. :Nur in der GrSBe kSnnen sieh unsere 
StUcke nicht mit den beschriebenen _Polyparien msssen. Dis Ab- 
handlung mSehte darum den AnlaB geben, dab grSBere Aktiniei1 
daraufhin untersucht werdsn, ob sich ahnliche Vorgange aueh bei 
ihnen abspielen. In der Literatur finds ich sins sehr kurze Andeu- 
tunff yon BOHN tiber Autotomie, d. h. sine TentakelabschnUrunff, die 
dutch starke Belichtung hervorgerufen wurde. Ob es sich um einen 
Vorgang handelt, der dem yon uns beschriebenen ahnlich ist, oder 
ob eli1 Vorgang gemsint ist, der sich mehr der yon CARLGREN be- 
obashtsten TentakelabsehnUrung bei Bolocera nahert~ kann aus diessr 
kurzen Andsutung nieht ersshei1 werden. 
10. Zusammenfassung. 
1) Bsi lebhaftem Krieehen mit der FuBscheibe ist die Schnellig- 
keit der Bewegung auf 1 em in der Stunde zu veransehlagen. 
In auBergew(ihnliehen Fallen kann aueh der Tentakelkranz als 
Bswegungswerkzeug dienen. 
2) Der Umtriebsstrom im Innern bewegt sieh am 0sophagus 
hinab, geht naeh dem Mauerblatts hii1Uber und steigt an diesem in 
die HShe, lauft im unteren Tsile des Tentakels bis zu seiner Spitze 
und im oberen Teile wiedsr zurUek, um dann I1nterhalb der Mund- 
scheibe der Mittelaehse des Tieres zuzueilen. 
3) Die Sshlundrohrbildung bei regenerierenden Lazerationssttieken 
erfolgt dursh EinstUlpung, nashdem zuvor die offene Wunde ver- 
heilt ist. 
4) Die ungesehlsehtliche V rmehrung sehlagt folgenden Weg ein: 
Unweit der FuBseheibenperipherie entsteht sin Rig durch Fui~seheibe 
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und Mauerblatt. Indem das Tier fortkriecht, zieht sich ein triangel- 
f'6rmiges StUck mit quergestellten Septen aus der FuBscheibe heraus. 
Bleiben seine beiden Strange bestehen, so bildet sich ein Tier, das 
auf beiden Seiten mit dem Muttertiere in Verbindung steht. ReiBt 
ein Strang durch, so.rollt sich das LazerationsstUck. So entstehen 
Tiere, die mit dem Muttertiere durch einen Strang verbunden sind. 
Am hiiufigsten l(isen sich beide Strange sehr bald. Dann bilden sich 
isolierte Tiere. 
5) Doppelindividuen entstehen, indem zwei Risse Ful]scheibe 
und Mauerblatt durchbrechen, auf die Peripherie Ubergreifen, in der 
Mitte aber eine VerbindungsbrUeke b stehen lassen. Das teilweise 
abgetrennte LazerationsstUck rollt sieh dann auf zwei Seiten und 
bildet zwei Schlundrohre aus. 
Die Verbindungsmembranen, die oft zwischen den Sehlundrohren 
auftreten, sind als Septen anzusehen. 
6) Bet der Tentakelentwieklung wechseln Perioden schnelleren 
Tentakelwachstums it solchen ab, in denen die ~eubildung lang- 
sam vorschreitet und daftir eine Differenzierunff des Tentakelbestandes 
erfolgt. 
Das yon LACAz~-Du'rHIERS aufgestellte Gesetz tiber die paarige 
Tentakelentstehung hat fUr die ungeschlechtliche V rmehrung nur 
unter der Voraussetzung GUltigkeit, dab ein Tentakel dem andern in 
Entstehung und Waehstum vorauseilen kann. 
7) Die mannigfachen abnormen Tentakelformen sind in der Haupt- 
sache yon ursprUnglich verwachsenen Tentakeln herzuleiten. 
8) Regenerationserseheinungen stUtzen die Ansicht, dab die 
Lippenwtilste auf der Mundscheibe dem Bereiche des Schlundrohres 
zugehtiren. 
9) In zwei Fallen lieB sich bet Actinoloba dianthus die Bildung 
je eines kleinen Polyparium ambulans beobachten. 
In dieser Arbeit sollte zuniichst versucht werden, die versehie- 
denen Varianten und Abnormalit~tten innerhalb der Spezies Actinoloba 
dianthus festzustellen und zu erkliiren. Sit waren in solcher Menge 
vorhanden, dab yon einer hervortretenden :Normalform kaum ge- 
sproehen werden kann. Zahl und Anordnung der Septen sowohl 
wie die der Siphonoglyphen unterlagen ~roBen Schwankungen. Eine 
Fiille yon abnormalen Tentakelformen trat auf. Dazu war die Aus- 
bildung des Tentakelkranzes keine einheitliche. Der ganze Habitus 
9* 
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der Tierspezies bekam durch Ausbildung yon Doppelformen eine fief- 
greifende Verandernng. 
Alle diese Erscheinungen erkliirten sich nur aus der ungesehlecht- 
lichen Vermehrang, die in der Regel mit einer Lazeration ihren An- 
fang nahm und mit einer Regeneration endete. 
Dennoch traten in all dieser scheinbaren Willktir bestimmte Gc- 
setze hervor. Die Bildung der Doppeltiere vollzog sich nach den- 
selben Regeln, in deren Verfolg auch die einfachen Tiere entstanden. - -
Stets sah man das Bestreben, vor jeder :Neubildung die alten, er- 
erbten Teile m~glichst den neuen Verhiiltnissen zu akkommodieren. - -  
Der ()sophagus wurde nach einem Prinzipe gebildet, das weit tiber 
die Tierspezies hinaus Geltung hat, und der Mannigfaltigkeit n der 
Entwicklung des Tentakelkranzes sehienen doch bestimmte Regeln 
zugrunde zu liegen. In jedem Falle aber war die ~atur bestrebt, 
ein Tier zu bilden, das lebensfiihig war nnd das auch in der Zu- 
kunft die Art zu erhalten vermochte. 
Die ungesehlechtliche V rmehrung bietet ftir Actinoloba dianthus 
so unschatzbare Vorteile, dab demgegenUber die verschiedenartige 
Ausbildang nicht in Betracht kommt. Diese Spezies ist eine Ktisten- 
form. Bei einer geschlechtlichen Fortpfianzung mit ausschwiirmenden 
Jugendstadien wUrden die Planula leicht vonder  Brandung in Ge- 
biete versehlagen werden, we sie unmSglich existieren kiJnnten. Bei 
der Lazeration und Regeneration bleibt dagegen die FuBscheibe des 
jangen Tieres auf der Unterlage verankert and kann so den an- 
stUrmenden Wassern ausreichenden Widerstand entgegensetzen. 
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